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Sharp fall in the third quarter of 1982 
The provisional index of industrial production in the Community for September 1982 
stood at 112.5 (1975=100), a drop of 4.3% compared with September 1981. This is the 
fourth consecutive fall (and also the steepest) in the monthly index since June 1982. 
The overall result for the third quarter of 1982 was a drop of 3.4% compared with the 
third quarter of 1981. 
The seasonally adjusted September index stood at 111.1 (1975=100), a further drop of 
almost 1%. Industrial production in the third quarter of 1982 was on the average 2.2% 
down on the previous quarter, whereas no significant change in industrial production 
had been noted in any quarter since the fourth quarter of 1980. There are therefore 
grounds for fearing that industrial activity has now entered a renewed period of 
recession, following a prolonged spell of stagnation since the last such period in 
the fitered a renewed period of recession, following a prolonged spell of stagnation 
since the last such period in the first half of 1980. 
At national level,the figures for the third quarter of 1982 point to a general 
slackening-off of production,with the exception of the United Kingdom and Luxembourg, 
which experienced a slight improvement, or at least no change. A deterioration in the 
situation (quite pronounced in some cases) is reported for the third quarter 
(compared with the previous one) by the FR of Germany (-3.4%), France (-1,9%), Italy 
(-2.5%), the Netherlands (-0.6%) and Denmark (-3.3%). 
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1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the bulletin there are also 
some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering). 
An extract of divisions 1 to 4 of NACE can be found in appendix I to issue n° 5-1982. 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production reflects changes in the volume of production. For industry as a whole, it also indicates 
changes in volume (at constant prices) in the gross added value created by industry, the branch indices being 
aggregated (like the aggregation at Community level for a given industrial branch) by means of a system of weighting 
according to gross added value (in principle, at factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they 
are adjusted to take account of the varying number of working days in the month and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method. 
Further information on the index of production may be obtained from supplement 01.1978 of this bulletin. 
2.b Meaning of %A and %B: 
2.b.l indices of production per working day: 
- %k: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- %B: the last month as compared with the corresponding month of the previous year. 
2.b.2 seasonally adjusted indices of production: 
- %A (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- %B: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for building 
and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (Spain, Portugal, the United States and Japan) are taken from OECD 
sources. The indices for Spain and Japan are not adjusted for differences in the number of working days. 
3. Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, number of 
employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of working days in each 
period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current prices. For 
detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to this bulletin. 
5. INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b.), of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized that 
this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to overall groups of 
products according to a nomenclature of industrial activities, and that even comparability between the indices for 
imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole refer only to trade with non-Member States. 
NOTE 
For the time being the indices are based on the external trade of the Community of Nine, excluding Greece, which became 
a full member of the Community with effect from 01.01.1981. 
6. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaried employees on the 
company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the work 
they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the employer, but 
excluding social security and other contributions payable by the employer. A methodological note on these two 
indices is being prepared and will be published as a supplement to a future issue of this bulletin. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see sections 2 
and 6.1 above. 
The indices for authorised dwellings and dwelling starts and completions only give a picture of activity in the 
residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and civil 
engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average over 
three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, for which 
the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal adjustment). 
9. ADDITIONAL INFORMATION 
The information included in this bulletin has been taken from the CRONOS data bank, which may be accessed via the 
EURONET network. Information on CRONOS-EURONET or on the information given in this bulletin may be obtained from 
EUROSTAT in Luxembourg (tel. 4301-3521 or 4301-3208). 
10. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available; 
- non-existant series; 
ADJ seasonally adjusted. 
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1 2 1 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . ϋ 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 9 
H b . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1UU.9 
9 8 . 0 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 5 
8 8 . 0 
8 U . 0 
9 2 . 5 
9 7 . 8 
1 3 8 . 3 
8 2 . 0 
1 1 4 . 6 
l O l . O 
8 5 . 5 
9 5 . 0 
7 2 . 9 
5 9 . 6 
8 6 . 0 
9 9 . 1 
7 1 . 1 
9 4 . 6 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 1 
8 5 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 2 7 . 8 
1 0 1 . υ 
: 9 6 . 3 
1 0 1 . 3 
: 1 3 4 . 0 
1 1 2 . 5 
- 0 . 6 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
- 1 . 1 
- 2 . 2 
1 .2 
- 1 . 1 
1 .1 
2 . 7 
¿. υ 
- 1 . 5 
- 0 . 7 
- 4 . 0 
- 5 . 8 
- 3 . « 
- 5 . 8 
- 2 . 9 
- 4 . 5 
- 6 . 0 
υ .5 
- 3 . 0 
- 0 . 7 
- 1 4 . 1 
- 4 . 2 
S A l S o N t l E R E l N I G I SEASONALLY ADJUSTEO DESAISONNALISt 
I K L 
DK 
GR 
t U K l u 
1 1 4 . 6 1 1 2 . 7 1 1 1 . 9 1 1 4 . 1 1 1 5 . 3 1 1 3 . 0 1 1 2 . 5 1 1 2 . 1 1 1 1 . 2 - 2 . 1 -0.8 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 0 
9 9 . 1 
1 0 2 . 4 
1 3 7 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 2 
1 3 6 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 3 
1 3 7 . 8 
1 2 2 . 3 
1 3 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 4 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 0 
9 7 . 6 
1 0 4 . 7 
1 4 0 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 8 
1 2 4 . 6 
106 .U 
1 1 1 . 8 
9 5 . 3 
1 0 4 . 8 
1 3 7 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 3 
1 0 8 . U 
1 1 5 . 7 
9 8 . 4 
1 0 3 . 7 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 9 
9 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 6 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
9 6 . 5 
1 0 4 . 8 
1 3 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . S 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 7 
9 8 . 0 
1 0 6 . 6 
1 3 4 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 8 
: 9 6 . 0 
1 0 6 . 0 
: 1 2 2 . 1 
: 
1 1 1 . 1 
- 3 . 4 
M . » 
- 2 . 5 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
- 0 . 1 
1 .9 
- 1 . 7 
- 3 . 3 
- 6 . 5 
- 2 . 2 
- 2 . 8 
0 . 6 
0 . 3 
- 0 . 3 
- 2 . 6 
- 2 . 0 
- 0 . 6 
- 3 . 0 
4 . 9 
- 4 . 2 
- 0 . 8 
12 
NACE 1/4 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
1979 1981 
1 1980 
1 
1 III. 
1981 
I. III. IV. 
1982 
I . I I . 
1 1981 
1 I I I . 
1982 
IV. I . 
SB - ADJ - CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 4 . 9 1 8 6 . 1 2 0 2 . 5 1 7 4 . 2 1 9 6 . 5 1 9 6 . 7 1 9 9 . 9 1 9 2 . 2 2 2 1 . 2 2 1 7 . 9 2 0 3 . 3 2 1 1 . 6 
1 3 4 . 9 
1 6 4 . 3 
2 2 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 9 . 7 
1 4 8 . 4 
1 9 0 . 4 
2 7 3 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 9 
2 0 3 . 6 
1 5 3 . 2 
2 1 2 . 6 
3 1 8 . 0 
1 7 4 . 5 
1 6 1 . 5 
1 4 1 . 5 
2 1 4 . 9 
1 5 0 . 7 
1 6 9 . 4 
2 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 9 2 . 5 
1 5 2 . 6 
2 1 0 . 4 
2 9 2 . 6 
1 7 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 4 . 8 
2 0 8 . 1 
1 4 6 . 8 
2 0 6 . 1 
3 1 1 . 1 
1 7 0 . 0 
1 5 6 . 2 
1 3 4 . 7 
2 1 1 . 7 
1 4 9 . 3 
2 1 0 . 3 
3 2 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 6 4 . 6 
1 4 0 . 3 
2 0 7 . 2 
1 5 2 . 4 
1 9 5 . 0 
2 8 8 . 3 
1 6 6 . 0 
1 5 1 . 6 
1 3 4 . 2 
2 0 8 . 4 
1 6 1 . 2 
2 3 8 . 9 
3 1 7 . 6 
1 9 3 . 0 
1 7 3 . 6 
1 5 6 . 6 
2 3 2 . 0 
1 5 4 . 3 
2 3 3 . 2 
3 5 5 . 2 
1 8 7 . 0 
1 7 4 . 1 
1 6 3 . 7 
2 3 4 . 9 
1 5 7 . 4 
2 3 6 . 7 
1 B 7 . 3 
1 7 1 . 5 
2 2 9 . 2 
1 5 3 . 7 
2 1 3 . 8 
3 2 1 . 1 
1 7 6 . 2 
1 6 5 . 1 
1 4 0 . 1 
2 1 6 . 8 
1 5 8 . 6 
2 2 6 . 1 
3 3 3 . 1 
1 B 3 . 9 
1 6 7 . 8 
1 5 1 . 0 
2 2 5 . 2 
1 5 7 . 1 
2 2 8 . 3 
3 4 2 . 7 
1 8 4 . 3 
170,13 
161.U 
2 2 9 . Β 
1 5 7 
2 3 2 
I B I 
1 6 6 
2 3 1 
9 
2 
U 
3 
¿ 
1 5 1 . 6 1 6 9 . 4 1 5 9 . 7 1 7 9 . 3 1 7 7 . 3 1 8 7 . 3 190.U 2 0 6 . 3 2 0 3 . 7 
AUFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREtS DE COMMANDES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
132 .Β : : : : 
2 3 3 . 7 2 7 5 . 4 3 2 4 . 7 2 3 0 . 9 2 8 9 . U 
1 3 7 . 3 1 3 7 . 5 1 3 9 . 8 1 1 2 . 8 1 3 4 . 9 
3 3 3 . 9 3 2 9 . 1 2 8 0 . 0 3 5 5 . 8 
1 3 7 . 2 1 4 5 . 8 1 2 8 . 1 1 4 7 . 9 
3 8 6 . 8 3 7 9 . 5 
1 6 1 . 3 1 5 8 . 0 
3 2 8 . 9 3 4 1 . 2 3 3 5 . 6 3 7 1 . 5 
1 1 6 . 7 1 4 0 . 5 1 5 1 . 7 1 5 4 . β 
1 7 6 . 3 2 0 1 . 8 1 5 9 . 9 1 8 7 . 3 1 9 5 . 0 1 9 9 . 7 2 0 5 . 3 2 0 7 . 3 2 1 4 . 0 2 1 9 . U 2 1 3 . 6 2 0 2 . 7 2 1 2 . 6 2 1 7 . 6 
EXPORTATIONS 
177.4 202.3 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
1 7 2 . 4 
1 7 0 . 3 
1 8 6 . 3 
1 6 2 . 4 
1 7 6 . 9 
1 8 7 . 1 
2 0 1 . 9 
1 5 3 . 3 
1 9 1 . 0 
1 9 0 . 9 
1 9 8 . b 
1 8 6 . 0 
2 0 0 . 3 
2 3 2 . 5 
2 3 6 . 0 
1 7 3 . 6 
2 1 7 . 3 
2 1 7 . 1 
2 4 1 . 3 
2 1 5 . 3 
2 1 5 . 1 
2 6 2 . 8 
2 7 1 . 0 
2 0 6 . 8 
1 8 0 . 6 
1 7 2 . 1 
1 8 4 . 1 
1 7 1 . 3 
1 7 5 . 8 
2 2 3 . 8 
2 4 6 . 7 
1 6 4 . 3 
1 9 6 . 1 
2 0 1 . 9 
2 2 3 . 8 
1 9 2 . 4 
2 0 4 . 2 
2 5 2 . 2 
2 4 9 . 1 
1 8 5 . 9 
1 9 5 . 4 
2 0 4 . 4 
1 8 4 . 6 
2 0 2 . 1 
1 9 6 . 6 
2 5 7 . 1 
2 2 7 . 0 
1 9 4 . 3 
2 1 0 . 8 
2 2 3 . 6 
2 4 2 . 4 
2 1 0 . 5 
2 1 4 . 3 
2 5 6 . 1 
2 7 1 . 3 
2 0 8 . 4 
2 1 b . 7 
2 0 9 . 0 
2 5 5 . 2 
2 0 7 . 7 
2 0 8 . U 
2 5 2 . 9 
2 8 2 . 1 
2 0 1 . U 
2 4 6 . 1 
2 3 1 . 3 
2 8 3 . 2 
2 4 U . 9 
2 4 1 . 3 
2 8 5 . υ 
3 0 3 . 7 
2 2 3 . 5 
2 2 6 . 7 
2 2 3 . Β 
2 6 5 . 9 
2 2 2 . 2 
2 2 3 . 5 
2 5 9 . 6 
2 7 4 . 0 
2 1 3 . 6 
2 3 7 . 7 
2 2 6 . 5 
2 5 9 . 9 
2 3 5 . 2 
2 3 2 . 8 
2 7 8 . 6 
2 9 3 . 3 
2 1 Β . 6 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
1 9 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 B 2 . 3 
1 7 2 . 8 
1 7 7 . 5 
1 7 4 . 2 
2 3 5 . 6 
1 6 3 . 1 
2 2 3 . 8 
2 2 2 . 3 
2 3 0 . 7 
1 9 5 . 0 
2 0 8 . U 
1 9 9 . 6 
2 6 2 . 6 
1 6 8 . 3 
2 4 3 . U 
2 4 8 . 2 
2 6 3 . 8 
2 0 8 . 8 
2 2 4 . 1 
2 2 5 . 6 
3 1 1 . 5 
1 8 9 . 7 
2 1 2 . 9 
2 0 3 . 7 
2 2 9 . 8 
1 8 2 . 0 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 9 
2 5 0 . 2 
1 5 3 . 5 
2 2 8 . 3 
2 3 3 . 5 
2 5 6 . 7 
1 9 9 . 5 
2 1 2 . 2 
1 9 6 . 5 
2 7 2 . 9 
1 6 7 . 4 
2 3 5 . 5 
2 3 Β . 5 
2 1 8 . 4 
1 9 6 . 8 
2 1 8 . 2 
2 3 8 . 7 
2 9 0 . 4 
1 7 7 . 8 
2 3 6 . 5 
2 4 5 . 1 
2 8 1 . 3 
2 1 3 . 0 
2 2 1 . 7 
2 3 0 . 5 
3 1 5 . 1 
1 9 0 . 1 
2 4 1 . 9 
2 3 8 . 5 
2 7 2 . 7 
2 0 3 . 1 
2 2 3 . 0 
2 1 1 . 1 
3 2 7 . 1 
1 8 0 . 8 
2 5 Β . 0 
2 7 0 . 9 
2 8 2 . Β 
2 2 2 . 2 
2 3 3 . 4 
2 2 2 . 0 
3 1 3 . 5 
2 1 0 . υ 
2 4 8 
2 5 3 
2 9 1 
2 1 4 
2 3 7 
2 1 9 
3 3 2 
1 8 9 
9 
Β 
5 
2 
2 
0 
α 
9 
2 5 3 
2 6 5 
2 6 1 
2 1 6 
2 2 Β 
2 2 7 
3 2 3 
2 0 3 
υ 
7 
. 8 
b 
1 
u 
2 
. i 
LOEHNt UND GEHAELTER HAGES AND SALARIES SALAIRES LT TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 8 . 1 
1 2 8 . 1 
-1 8 6 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . U 
1 6 4 . 6 
1 6 4 . 5 
1 3 7 . 4 
-2 2 7 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 8 2 . 0 
1 7 7 . 1 
1 4 2 . 8 
-2 6 9 . 7 
1 3 7 . 7 
1 2 4 . 6 
1 9 2 . 7 
1 6 3 . 5 
1 3 7 . 9 
-2 1 9 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 8 1 . 7 
1 7 7 . 3 
1 5 0 . 2 
-2 8 2 . 0 
1 5 0 . 9 
1 2 7 . 6 
1 8 1 . 6 
1 6 1 . 7 
1 2 9 . 2 
-2 2 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 8 1 . 0 
1 7 6 . 5 
1 4 1 . 5 
-2 6 9 . 8 
1 3 8 . 2 
1 2 6 . 2 
1 9 3 . 6 
1 7 7 . 9 
1 4 2 . 6 
-2 6 0 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 6 
2 0 2 . 0 
1 9 2 . 3 
1 5 7 . 7 
-3 2 4 . 0 
1 6 5 . 0 
1 3 0 . 9 
1 9 4 . 3 
1 7 3 . 1 
1 3 3 . 4 
-2 4 9 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 7 
19U.8 
1 4 3 . 1 
-2 8 1 . 4 
1 3 8 . 2 
1 2 8 . 7 
1 8 0 . 6 
1 4 3 . 5 
-2 7 3 . 7 
1 3 4 . 7 
1 2 4 . 4 
2 U 3 . 2 
1 8 3 . 7 
1 4 6 . 1 
-2 8 5 . 7 
1 1 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 9 5 . 1 
1 6 1 . 1 
1 1 3 . 2 
-2 7 B . 2 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 6 
1 9 2 . 8 
! 
1 4 3 . 5 
-2 B 0 . 8 
13B.Ü 
1 2 6 . 9 
150.0 196.7 
ABHAENGIG BESCMAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
86.5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
OK 
96 .5 
9 4 . 5 
97 .0 
89 .8 
86 .3 
SS.6 
9 6 . 5 
111.5 
100.9 
9 7 . 1 
92.7 
96 .4 
8 8 . 5 
8 4 . 3 
8 3 . 3 
90 .7 
110.4 
9 9 . 5 
95 .0 
88 .9 
93 .3 
85.7 
80 .0 
80 .8 
82 .3 
106.8 
9 4 . 2 
97 .6 
92 .6 
9 6 . 5 
88 .8 
8 4 . 1 
83 .3 
9 0 . 1 
109.9 
100.0 
97 .0 
9 1 . 1 
9S.8 
87 .8 
83 .2 
83 .0 
87 .2 
108.6 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
8 9 . 9 
9 4 . 8 
86 .8 
8 2 . 1 
8 1 . 5 
84.S 
106.8 
93 .9 
94 .9 
8 9 . 5 
9 4 . 0 
85 .4 
80 .0 
80 .8 
8 2 . 5 
106.9 
93 .6 
95 .1 
88 .6 
92 .9 
8 6 . 0 
7 9 . 1 
81 .0 
81 .6 
107.2 
95 .4 
94 .2 
B7.8 
9 1 . 5 
84 .7 
78 .8 
80 .0 
8 0 . 5 
106.4 
9 4 . 0 
92 .6 
87 .6 
9 0 . 5 
83 .6 
7 7 . 3 
78 .7 
7 8 . 9 
104.9 
9 2 . 6 
91 .8 
88 .4 
8 9 . 8 
: 7 6 . 1 
78 .2 
7 8 . 0 
91 .2 
13 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1 9 7 5 = 100 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 
100 
9 0 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDEN2 EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST. U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYEMENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
1 4 0 
120 
1 0 0 
3 0 
1978 1979 1980 1981 
1 ' ' 1 ' ' 1 ' ' I so 
1982 
! 1981 
! 07 
1 9 8 2 
U3 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INUICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR O U V R A B L E 
1 1 5 . 7 1 1 7 . 5 1 1 1 . 7 1 0 9 . 7 
υ 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
GR 
EURIO 
121.U 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
132 .U 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 1 
12U.7 
1 1 8 . 5 
12U.9 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 9 
l i b . 8 
111 .Β 
l i b . 2 
105.U 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 7 
8 0 . 0 
8 2 . 6 
9 7 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 5 
7 9 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 2 
7 3 . 1 
5 6 . 7 
8 0 . 0 
1 0 4 . 1 
7 4 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . υ 
1 2 3 . υ 
1 1 4 . 9 
8 9 . 3 
1 1 6 . 6 
U 4 . 9 
1 2 0 . 7 
91 .U 
1 1 9 . 9 
1 0 4 . 2 
1 1 6 . 2 
131 .Β 
1 3 4 . υ 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 4 
113 .U 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . υ 
1 3 0 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . ϋ 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 1 
9 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 9 . υ 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . b 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 3 
89 .U 
1 1 9 . 4 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 9 
132.U 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . Β 
1 1 1 . 5 
7 5 . 0 
7 9 . 9 
9 2 . 2 
1 1 1 . 8 
124.U 
69 .U 
1 1U.b 
1 0 1 . 2 
9 5 . 6 
6 9 . Β 
5 4 . 4 
7 4 . 0 
9 7 . 6 
6 Β . 5 
1 0 7 . 6 
9 1 . 9 
1 1 9 . υ 
9 Β . 9 
8 5 . 2 
1 0 8 . 9 
1U6.4 
1 1 5 . 3 
85 .U 
: 9 6 . 6 
1 1 6 . 2 
132.U 
1U9.7 
- 1 . 7 
- 1 . 5 
- 2 . υ 
- 5 . U 
υ . υ 
- U . 5 
2 . 4 
- 4 . 1 
- 1 . 7 
-í.¿ 
- 1 . 1 
- 6 . 6 
- 7 . 4 
- 4 . 5 
- 6 . 6 
- 6 . 1 
- 7 . 3 
-
- 1 1 . 3 
- 1 . 5 
- 1 3 . 9 
- 5 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
1 1 6 . 2 1 1 4 . 0 1 1 5 . 9 1 1 5 . 4 1 1 5 . 7 1 1 5 . 6 1 1 3 . 2 1 1 1 . 7 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I K L 
UK 
GR 
EURIO 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 8 
9 9 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 4 
1U9.7 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 1 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 5 . 2 
9 8 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 4 
9 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 1 
9B.B 
1 1 6 . 6 
9 9 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 8 
9 9 . 7 
115.U 
9 8 . 7 
1 1 9 . ϋ 
U B . U 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 4 
lOU.6 
1 1 1 . 6 
9 7 . 0 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 1 
1U8.7 
U U . 9 
9 7 . 7 
1 0 8 . 5 
9 8 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 7 
109 .Β 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 3 
9 7 . 9 
9 6 . 7 
1 2 2 . 6 
: 1 1 5 . 9 
1 1 1 . 3 
- 4 . 1 
- 3 . 7 
- 2 . 0 
- U . 6 
- U . 1 
- 0 . 7 
1 . 7 
- 0 . Β 
- 3 . 1 
- 6 . 8 
- 2 . 6 
- 1 . 1 
-U.Β 
1 . 2 
U. J 
- 2 . β 
- 1 . 6 
- 0 . 8 
- 0 . 9 
7 . 7 
- 2 . 6 
- U . 4 
14 
INT 
1975 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1 1980 
1 
! III. 
1981 
I. 
1982 
II. 
I 1981 
1 
1 III. ! 
I 
1982 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
1 
I 
II. 1 
1 ! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
ϋ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
168.3 189.3 206.4 1 9 1 . 3 2 2 1 . 7 2 0 6 . 5 2 1 6 . 8 2 1 9 . 5 
1 3 8 . 2 
1 5 9 . 1 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 4 0 . 7 
134.U 
200 .U 
1 5 2 . 8 
1 7 8 . S 
2 8 5 . 5 
1 8 3 . U 
1 5 9 . 3 
1 3 8 . 5 
2 1 1 . 2 
1 6 0 . 9 
1 9 0 . 3 
3 3 3 . 3 
2 1 7 . 2 
1 6 8 . 8 
1 3 8 . 3 
2 3 2 . 9 
1 4 7 . 9 
1 5 4 . b 
2 4 8 . 2 
1 5 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 9 6 . 7 
1 5 2 . 7 
1 8 5 . 6 
2 9 4 . 9 
2 0 1 . 0 
1 6 1 . 4 
13U.0 
2 1 7 . 6 
1 5 4 . 9 
1 8 5 . 5 
3 3 4 . 6 
228 .U 
1 6 7 . 0 
1 2 9 . 1 
2 3 0 . 4 
1 5 9 . 8 
1 9 7 . 1 
3 1 1 . 6 
2 0 1 . 0 
1 6 7 . 5 
1 3 8 . 1 
2 2 4 . 3 
1 6 4 . 1 
1 7 0 . 8 
2 9 3 . 5 
1 9 8 . 0 
1 6 0 . 8 
1 3 0 . 3 
2 2 1 . 0 
1 6 4 . 6 
2 Ρ Β . 0 
3 6 3 . 4 
2 4 2 . 0 
1 7 9 . 9 
1 5 5 . 6 
2 5 5 . β 
1 5 9 . 4 
2 1 1 . 5 
3 Β 9 . 3 
2 5 3 . 0 
1 8 1 . 7 
1 6 7 . 7 
2 5 8 . 6 
1 6 4 . 3 
2 2 2 . 0 
: : 1 9 3 . 5 
1 7 3 . 0 
2 4 4 . 2 
1 6 4 . 3 
1 8 9 . 6 
3 3 1 . 9 
2 1 9 . 1 
1 7 4 . 5 
1 3 6 . 9 
2 3 3 . 0 
1 6 4 . 6 
1 9 8 . 6 
3 5 6 . 1 
2 3 1 . 6 
1 7 5 . 5 
1 5 3 . 1 
2 4 8 . 7 
1 6 1 . 2 
2 0 4 . 6 
3 6 3 . 6 
2 3 4 . 3 
1 7 5 . 7 
1 6 4 . 4 
2 5 1 . 1 
1 6 0 . 7 
2 1 0 . 3 
: : 1 8 7 . 3 
1 6 6 . 9 
2 4 5 . 3 
1 9 5 . 9 1 8 6 . 7 2 0 1 . 0 1 9 3 . 7 2 0 2 . 3 2 0 1 . 3 2 2 0 . 7 2 0 1 . 7 1 9 9 . 3 2 0 3 . 5 2 1 1 . 2 
EXPORTATIONS 
1 2 5 . 1 1 9 6 . 2 2 2 0 . 1 
1 8 8 . 7 
1 8 6 . 6 
2 0 4 . 8 
2 0 Β . 9 
2 1 3 . 4 
2 1 7 . 4 
2 3 1 . 8 
2 3 8 . U 
2 6 1 . 9 
1 9 b . 2 
1 8 8 . 6 
1 9 2 . 5 
2 0 4 . 4 
2 1 5 . 6 
2 4 2 . 2 
2 1 6 . 2 
2 2 1 . 3 
1 9 9 . 1 
2 2 7 . 8 
2 4 6 . 4 
2 3 5 . 0 
2 3 0 . 5 
2 4 8 . 1 
2 5 4 . 0 
: 
2 5 7 . 1 
2 4 7 . 0 
: 
2 5 7 . 5 
2 5 2 . 3 
2 4 0 . 6 
2 4 6 . 8 
2 4 7 . 1 
2 5 1 . 0 
2 5 3 . 6 
2 4 5 . 1 
2 5 7 . 0 
2 3 7 . 6 
: 2 2 7 . 7 2 5 3 . 4 2 4 7 . 0 2 5 U . 4 2 9 3 . 4 2 6 0 . 4 2 8 9 . 6 
2 1 3 . 2 2 0 2 . 1 2 2 0 . 4 2 2 0 . 6 2 5 1 . 2 2 1 9 . 5 2 3 1 . 1 2 3 4 . Β 2 4 4 . 5 2 2 0 . 1 2 2 2 . 5 
2 6 9 . 6 3 0 4 . b 2 5 8 . 7 2 Β 7 . 3 3 0 9 . 1 2 9 2 . 0 
3 J 7 . 8 3 1 9 . b 2 9 1 . 9 3 0 3 . 8 3 1 3 . U 3 7 5 . 8 
2 9 2 . 1 3 2 4 . 7 3 3 0 . 7 3 4 0 . 3 2 9 7 . 0 3 1 7 . 4 3 2 5 . 6 3 4 3 . 7 
3 4 9 . 1 3 b 0 . 6 3 9 9 . 5 4 6 4 . 3 3 7 0 . 2 3 6 1 . 9 3 9 9 . 2 4 3 9 . 6 
1 8 B . 1 2 1 2 . 7 2 4 U . 5 1 9 8 . 2 2 1 U . 8 2 2 9 . 9 2 5 2 . 3 2 3 6 . 6 2 4 3 . 3 2 3 0 . 4 2 5 9 . 2 2 4 9 . 9 2 4 3 . 2 2 3 0 . 1 2 4 8 . 0 
180.U 
IMPORTATIONS 
υ 
F 
I 
NL 
UEUL 
UK 
2 1 0 . 4 
1 8 4 . 5 
2 0 5 . 7 
1 9 2 . 7 
1 8 7 . ¿ 
1 6 9 . e 
2 5 4 . 3 
2 4 2 . 9 
2 6 5 . 6 
2 3 3 . 4 
2 2 7 . υ 
1 9 9 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 1 . 5 
3 1 4 . 5 
2 5 5 . 8 
2 5 1 . 8 
2 2 5 . 0 
2 4 2 . 5 
2 2 3 . 8 
2 6 U . B 
2 1 5 . 1 
1 9 7 . 0 
1 8 5 . 8 
2 5 3 . 5 
2 4 B . 1 
2 8 9 . S 
2 3 5 . 5 
2 2 7 . 3 
1 8 4 . 7 
2 6 3 . 9 
2 6 1 . 8 
2 5 4 . 2 
2 3 b . 0 
2 4 4 . 8 
2 5 1 . 1 
2 6 7 . 4 
2 6 8 . 5 
3 4 1 . 6 
2 6 2 . 3 
2 3 8 . 8 
2 3 0 . 2 
2 7 9 . 6 
2 6 3 . 2 
3 3 5 . Β 
2 5 1 . 3 
2 5 6 . 5 
2 1 0 . 0 
2 9 4 . 0 
2 9 2 . 5 
3 2 6 . 5 
2 7 3 . 6 
2 6 7 . 2 
2 0 8 . 7 
2 9 5 . 9 
2 9 4 . 9 
3 5 0 . 7 
2 5 7 . 7 
2 3 2 . 3 
2 9 8 . 6 
2 9 4 . 2 
3 3 0 . 8 
2 6 4 . 2 
2 2 2 . 6 
2 8 3 . 9 
2 7 9 . 0 
3 5 B . 1 
2 5 6 . 4 
2 6 9 . 9 
2 1 7 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 1 . U 
3 0 B . U 
2 6 8 . Β 
2 6 3 . 3 
2 1 9 . 7 
2 9 2 . 2 
2 Β 4 . 6 
3 6 4 . 4 
2 4 9 . 4 
2 1 4 . 7 
2 9 3 . 7 
2 8 6 . 9 
3 2 4 . 7 
2 6 2 . 1 
2 1 8 . 2 
1 7 5 . 7 1 8 5 . 1 2 0 3 . 1 2 1 2 . 3 2 0 3 . 5 2 2 3 . 9 2 2 Β . Β 2 2 8 . 2 2 1 2 . 9 2 1 9 . 6 2 2 U . 9 2 2 5 . 7 
LUEHNL UND GEHAELTtR .1AGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
ilL 
U 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 2 3 . 4 
-1B5 .0 
-1 6 1 . 5 
1 1 3 . 4 
1 3 2 
2 2 4 , 
1 S3, 
117, 
, 4 
-. 1 
-7 
, υ 
135, 
2 6 6 , 
136, 
117, 
, 9 
-, 6 
-,7 
, 2 
1 2 9 . 7 
-2 1 3 . 1 
-na.β 
l i b . b 
14B .b 
-2 7 5 . 5 
-15U.U 
12U.4 
1 2 3 . 1 
-2 2 1 . 2 
-1 2 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 3 4 . 3 
-2 7 0 . 1 
-1 3 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 3 3 . 6 
-2 5 3 . 1 
-1 1 9 . 6 
1 1 7 . 1 
1 5 2 . 8 
-3 2 2 . 9 
-1 6 6 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 5 
-2 5 0 . 1 
-1 2 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 3 6 . 8 
-2 8 8 . 2 
-1 3 4 . 2 
1 1 9 . 9 
1 3 6 . 6 
-2 7 1 . 1 
-1 3 8 . 5 
1 1 6 . 9 
13B.B 
-2 8 2 . B 
-1 5 0 . 6 
1 1 8 . 1 
135 .B 
-27B.Ü 
-1 3 5 . 7 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . β 
-2 8 2 . 4 
-H B . 6 
1 1 8 . 7 
192.0 IBI.O 
ABHAENGIG BESCnAEFUGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 
87.3 91.7 88.4 84.4 
υ 
F 
I 
NL 
t i 
L 
UK 
IKL 
DK 
9 2 . 5 
9 3 . 7 
9 5 . 3 
8 8 . 2 
8 4 . Í 
8 2 . 3 
9 5 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 1 . 3 
9 3 . 1 
9 2 . 3 
9 4 . 4 
8 7 . 7 
8 2 . 3 
7 9 . 1 
6 9 . 2 
1 1 U . 5 
1 U U . 7 
9 U . 9 
8 8 . 9 
9 1 . 6 
8 6 . 8 
7 7 . 8 
7 5 . 7 
8 u . 2 
1 0 7 . 5 
9 2 . υ 
9 4 . 0 
9 2 . 2 
9 4 . 5 
8 8 . 0 
8 2 . 3 
7 8 . 8 
8 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 U . 9 
9 3 . 1 
9 U . 9 
9 3 . β 
8 7 . U 
8 1 . U 
7 Β . 4 
8 5 . 1 
1 0 7 . 3 
- 9 4 . 9 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 3 . 1 
8 6 . 0 
7 8 . 9 
7 6 . S 
8 2 . 5 
1 0 7 . 1 
9 1 . 0 
9 1 . 1 
Β 9 . 3 
9 2 . 3 
8 1 . 5 
7 Β . 5 
7 5 . 8 
8 0 . 5 
1 0 8 . 3 
9 2 . 8 
9 1 . 2 
8 8 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 4 
7 7 . 1 
7 5 . 9 
7 9 . 5 
1 0 8 . 3 
9 3 . 4 
9 U . 1 
8 7 . 8 
8 9 . 9 
8 4 . 3 
7 6 . 9 
7 4 . 7 
7 8 . 4 
1 0 6 . 1 
9 U . 8 
8 7 . 9 
8 7 . 7 
8 8 . 7 
8 3 . 5 
7 5 . 4 
7 3 . 5 
7 7 . 0 
1 0 5 . 1 
8 8 . 1 
8 7 . 9 
8 8 . 3 
« a . i 
7 4 . 7 
7 2 . 9 
7 5 . 9 
: 9 0 . 4 
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INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1975 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
INUESTITIONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
SO 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 0 
9 0 
1978 1979 1980 1981 1982 
PROUUKTIONSINOlZtS INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRuUUClloN 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
d 
L 
UK 
IKL 
DK 
GR 
EURIU 
108.7 
110.3 
102.6 
122.3 
109 .1 
112 .1 
91 .1 
100.1 
113.2 
117.7 
105 .1 
10B.7 
113.3 
117 .1 
101 .1 
137.0 
l l i . l 
108.7 
9 1 . 1 
97 .3 
155.7 
120.0 
113.3 
113.3 
113.5 
118.1 
107.3 
115.9 
114.7 
104.4 
91 .2 
89 .2 
180.2 
118.3 
116.7 
113.5 
101.6 
104.2 
87 .6 
148.9 
97 .0 
73 .6 
9 1 . 1 
83 .8 
164.7 
78 .0 
103.1 
1 0 1 . b 
8b.4 
96 .9 
82 .6 
64 .6 
100.0 
10U.9 
62 .6 
7 9 . 1 
148.4 
112.0 
90 .6 
86 .5 
119.7 
121.5 
111.5 
165.5 
113.U 
109.6 
91 .6 
93 .4 
206 .5 
136.0 
119.1 
119.7 
117.0 
118.9 
1U4.4 
147.4 
114.0 
101.7 
90 .9 
104.1 
232.7 
139.0 
123.7 
117.0 
117.5 
123.2 
111.9 
153.6 
125.U 
107.9 
90 .4 
86 .5 
178.0 
127.0 
116.9 
117.5 
117.7 
127.2 
104.2 
155.6 
119.U 
10B.B 
94 .7 
88 .2 
193.3 
112.0 
121.1 
117.7 
120.0 
123.U 
117.8 
147.5 
122.0 
1 l u . υ 
93 .4 
96.7 
2U3.4 
111.0 
116.6 
120.u 
96 .9 
99 .5 
8U.U 
135.7 
96 .0 
7 1 . 1 
6 6 . 1 
86 .2 
176.2 
7 2 . U 
91 .3 
96 .9 
8 5 . 9 
9 6 . 1 
7 3 . 0 
68 .8 
1111,11 
92 .0 
63 .a 
8 3 . 1 
117.6 
117.0 
71 .7 
85.Β 
111.U 
113.5 
1U7.U 
144.4 
114.U 
86 .2 
97.7 
: 133.U 
114.υ 
-U .b 
-1 .4 
- 3 . 7 
1.U 
1 . 2 
0 . 6 
- 4 . U 
1 . 3 
12.6 
d.S 
i.d 
- U . 6 
- 4 . 8 
- 6 . 6 
- 4 . U 
- 1 2 . β 
U.V 
-Β .β 
- 5 . 9 
4 . β 
- υ . 5 
-Ζ.i 
- 1 7 . 5 
- 1 . 8 
SAIS0N8EREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 3 . 7 1 1 1 . 6 111.9 113.9 116.5 112.U 11U.U 1 1 1 . 7 11U.B 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GR 
EURIO 
117.U 
1 0 6 . 6 
1 5 0 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 2 . 0 
9 4 . 4 
8 8 . 4 
1 7 5 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 2 
110.U 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 2 . 4 
9 2 . 5 
9 0 . 6 
1 8 1 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 3 
1 5 4 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 0 
8 9 . 1 
9U.2 
1 9 8 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 8 
U B . 8 
1 0 3 . 5 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 6 
8 6 . 9 
8 9 . 9 
2 1 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 7 . 5 
1 4 2 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 4 
8 5 . 0 
9 0 . 3 
1 7 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 7 . 6 
1 4 9 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 6 
9 U . 5 
8 9 . 7 
187.U 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 3 
1 4 1 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 2 
8 8 . 5 
9 1 . 1 
1 8 9 . 9 
1 3 0 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
10U.2 
1 3 7 . 9 
Ü b . 9 
1 0 3 . 0 
8 9 . 2 
9 1 . 3 
191.U 
12U.3 
1 0 6 . 2 
1 l u . J 
1 1 6 . 6 
9 9 . 9 
1 3 9 . 4 
1 1 4 . 5 
9 6 . 4 
9 2 . 7 
9 1 . 8 
1 8 6 . 9 
12U.9 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1U7.1 
1 3 6 . 7 
l t u . 1 
8 1 . U 
95 .U 
1 2 3 . 9 
11U.B 
- 1 . 1 
- 3 . 6 
- 1 . 1 
- 1 . 6 
- U . 3 
U.7 
i.l 
- 1 . 8 
- 3 . 5 
- 5 . 3 
- 2 . 9 
- 1 . 5 
Ì .d 
- 2 . 0 
- 3 . 5 
- 6 . 1 
- 9 . 4 
u . l 
- 2 . 2 
2 . 5 
- 4 . 2 
- u . ; 
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INV INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
1975 = 100 INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
I ! 1980 1981 1982 1 1981 1982 1 
I I 1 1 
1 1979 1980 1981 1 III. IV. I. II. III. IV. I. II. I III. IV. I. II. I 
: i i l 
1 1 l SB - ADJ - CVS 1 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 16U.4 179.3 191.2 164.7 196.8 181.3 190.9 178.6 214.0 201.3 : 192.2 199.3 202.6 : 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
1 3 7 . 2 
1 6 7 . 3 
2 0 b . b 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . b 
1 8 4 . 4 
-
1 4 7 . 3 
190.U 
2 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 6 3 . 5 
2 0 3 . 6 
-
1 5 4 . 2 
2 1 2 . 0 
2 9 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 5 3 . 0 
1 4 7 . 9 
1 9 9 . 6 
-
1 4 0 . 5 
1 6 7 . 4 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 8 
1 5 0 . 4 
1 9 b . 6 
-
1 5 9 . 2 
2 2 4 . 3 
2 9 1 . 5 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 6 
16b .7 
2 0 3 . 6 
-
1 4 2 . 8 
1 9 4 . 8 
2 9 1 . 6 
1 1 1 . 3 
144.U 
1 6 5 . 9 
2 0 0 . 6 
-
1 4 9 . 7 
2 1 5 . 3 
3 1 U . 3 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 5 
1 3 1 . 5 
1 9 4 . 8 
-
1 5 0 . 7 
1 8 7 . 5 
2 6 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 8 
1 9 4 . 5 
-
1 7 3 . 4 
2 5 0 . 5 
3 2 6 . 4 
1 5 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 6 4 . 4 
2 0 8 . 6 
-
1 5 4 . 9 
2 2 5 . 6 
3 1 5 . 1 
1 2 3 . 0 
1 7 0 . 2 
1 3 4 . 0 
2 2 2 . 0 
-
1 6 2 . 7 
2 3 9 . 8 
1 3 4 . 3 
1 8 4 . 6 
1 4 6 . 8 
2 2 9 . 7 
-
1 5 6 . 8 
2 1 3 . 7 
3 0 0 . 4 
1 3 3 . 4 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 3 
2 0 1 . 7 
-
1 6 1 . 5 
2 2 2 . 8 
3 0 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 4 7 . 7 
2 0 5 . 0 
-
1 6 0 . 2 
2 2 8 . 3 
3 1 2 . 2 
1 3 5 . 8 
1 6 6 . 0 
1 2 9 . 2 
2 1 4 . 2 
-
1 6 3 . 0 
2 3 2 . 9 
: 1 3 4 . 3 
1 7 6 . 1 
1 4 8 . 0 
2 2 7 . 8 
-178.5 130.3 195.0 157.3 181.0 161.3 214.3 195.0 216.3 184.4 188.6 
AUFTHAGSEINGAEIGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 137.3 14U.2 14b.S 13U.1 143.U 149.0 144.9 141.3 159.0 156.2 143.5 150.5 154.6 150.1 146.3 
NL 116.8 122.1 137.7 117.7 132.U 126.3 12b.7 138.3 159.3 135.3 126.3 142.0 150.6 141.2 129.9 
B 146.9 144.6 145.3 112.6 136.β 136.9 155.1 135.9 153.4 170.2 166.7 158.1 145.0 159.4 161.8 
L - . . . - _ - . . . . . . . . 
UK . . . . . . . . . . . . . . . 
IKL . . . . . . . . . . . . . . . . 
UK 181 .Β 1 9 1 . 3 2 2 3 . 3 1 4 2 . 1 2 3 4 . 9 2 2 1 . 6 2 2 4 . 6 2 3 5 . 6 2 1 1 . 3 2 3 U . 3 2 1 1 . 3 2 5 7 . U 1 9 1 . 9 2 2 6 . 2 2 1 8 . 3 
EXPORTATIONS 
ϋ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
1KL 
UK 
1 6 b . 2 
1 7 6 . 8 
1 7 5 . 7 
1 5 1 . 4 
1 7 2 . 1 
1 5 1 . 7 
2 9 4 . η 
1 3 7 . 9 
1 7 9 . 8 
1 8 3 . 5 
2 0 4 . 3 
1 7 4 . 6 
1 9 1 . 2 
21 1 . 4 
3 9 5 . 9 
1 5 6 . 7 
2 U b . 9 
2 1 4 . 9 
2 5 6 . 1 
1 9 7 . u 
2 0 7 . 1 
2 3 B . 8 
5 5 7 . 2 
1 9 5 . 6 
1 7 0 . 1 
1 6 3 . 6 
1 8 6 . 5 
1 7 0 . 0 
1 6 7 . 6 
2 0 7 . 0 
3 8 1 . 6 
1 4 7 . 4 
1 9 3 . 2 
2 0 3 . b 
2 4 1 . 0 
1 9 3 . 7 
2 0 1 . 1 
2 3 1 . 7 
4 3 3 . 9 
1 7 1 . 6 
1 7 7 . 6 
1 9 3 . 5 
1 8 9 . 2 
1 6 9 . 3 
1 8 3 . 5 
2 0 2 . 9 
4 7 4 . 0 
1 7 1 . 1 . 
1 9 8 . 9 
2 2 6 . 3 
2 6 3 . 2 
1 9 9 . 6 
2 1 7 . 5 
2 5 6 . 6 
5 4 7 . 6 
1 9 9 . 5 
2 0 2 . 7 
2 0 1 . 9 
2 7 8 . 4 
1 8 6 . 0 
1 9 3 . 3 
2 3 3 . 9 
5 6 1 . 3 
1 7 9 . 6 
2 1 8 . 6 
2 3 8 . 1 
3 0 1 . 6 
2 3 3 . 3 
2 3 3 . 9 
2 6 1 . 9 
6 1 6 . 1 
2 3 2 . 1 
2 3 3 . 1 
2 2 9 . 5 
2 6 7 . 0 
2 2 2 . 7 
2 5 2 . 2 
6 1 5 . 1 
2 1 3 . 4 
2 5 2 . 0 
2 4 3 . 7 
2 9 6 . 5 
2 3 8 . 4 
2 6 5 . 5 
7 3 4 . 9 
2 2 2 . 5 
2 1 2 . 6 
2 2 2 . 6 
2 9 1 . 5 
1 9 0 . 3 
2 1 6 . 9 
2 3 8 . 3 
5 6 6 . 3 
1 9 4 . 9 
2 2 9 . b 
2 2 6 . 3 
2 7 5 . 2 
2 2 1 . 2 
2 1 9 . 8 
2 6 2 . U 
6 4 2 . 2 
2 1 5 . 4 
2 3 9 . 7 
2 3 3 . 9 
2 9 4 . 4 
2 2 2 . 4 
2 6 6 . 3 
6 3 5 . 4 
2 1 8 . 7 
2 5 1 . 0 
2 3 5 . 4 
2 8 9 . 5 
2 2 8 . 9 
2 5 U . 3 
7 1 6 . 5 
2 1 8 . 2 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
N L 
UEBL 
UK 
2 2 4 . 4 
1 8 3 . 5 
1 7 5 . 2 
1 7 9 . υ 
1 7 2 . 7 
2 1 7 . 4 
2 5 9 
2 2 1 
2 4 a 
1 8 3 , 
l=)v 
¿'id, 
,b 
, 9 
. 5 
,d 
, J 
.b 
2 9 7 . 8 
2 5 4 . 3 
2 7 7 . 8 
1 8 9 . 3 
2 0 2 . 9 
3 1 9 . 3 
2 4 3 . 7 
2 0 2 . β 
2 6 U . 3 
1 6 9 . U 
1 8 9 . 7 
2 5 5 . b 
2 7 7 . ¿ 
2 4 7 . 4 
3 0 3 . 1 
1 9 4 . 5 
2 0 3 . 3 
2 8 3 . 1 
2 8 4 . 6 
2 4 1 . 7 
2 3 5 . 1 
1 8 0 . 7 
1 9 1 . 9 
2 8 4 . 9 
3 0 2 . 8 
2 5 9 . 2 
2 8 8 . 5 
1 8 7 . 7 
2 1 6 . 8 
3 8 3 . 7 
2 9 U . 4 
2 3 9 . 3 
2 8 8 . 6 
1 7 B . 9 
1 9 1 . 6 
2 8 8 . 8 
3 1 3 . 5 
2 7 6 . 9 
2 9 9 . 2 
2 0 9 . 8 
2 1 1 . 4 
3 1 9 . 9 
3 3 6 . 0 
2 7 2 . 2 
2 9 2 . 4 
2 1 4 . 7 
3 5 2 . 6 
3 3 2 . 6 
3 0 6 . 6 
2 9 9 . 6 
: 2 2 6 . U 
4 4 7 . 9 
3 0 8 . 6 
2 5 7 . 4 
3 0 5 . 3 
1 8 6 . 7 
2 0 9 . 6 
3 0 7 . 2 
3 0 4 . 7 
2 6 7 . 6 
2 7 4 . 9 
1 9 7 . 3 
2 0 3 . 1 
3 3 1 . 9 
3 3 3 . 4 
2 7 1 . 7 
3 0 9 . 4 
: 2 1 5 . 3 
3 6 U . 5 
3 2 5 . Β 
2 9 5 . 3 
2 9 6 . 4 
2 1 5 . 0 
3 8 7 . 0 
3 3 5 . 9 3 9 5 . 7 3 9 5 . 2 3 5 5 . 4 4 U 1 . 3 4 3 1 . 8 4 0 4 . 4 3 8 2 . 4 3 9 6 . 4 
1 2 8 . 6 1 6 1 . 2 1 5 0 . 7 2 0 6 . 7 1 6 6 . 0 1 7 8 . 4 1 5 9 . 1 1 8 8 . 1 1 7 5 . β 
LOE-TJL UNO GEHAELTtR WAGES AND S A L A R I E S S A L A I R E S ET TRAITEMENTS 
EUK9 1 4 3 . 6 1 6 1 . 4 174 .Β 161.U 1 7 7 . 6 1 5 8 . 6 1 7 1 . 2 1 7 4 . 7 1 9 1 . 8 1 7 0 . 4 182 .U 1 7 6 . 6 181.U 1 8 0 . 0 1 8 2 . 0 
D 1 3 2 . 1 1 4 3 . 5 1 4 9 . 3 1 4 5 . 4 1 5 5 . 8 1 3 4 . 1 1 4 9 . 3 1 5 1 . 1 1 6 2 . 6 1 4 0 . 5 1 5 1 . 1 1 5 0 . 6 1 5 3 . 6 1 5 0 . 8 1 5 1 . 0 
F 1 5 2 . 4 1 7 3 . 8 1 9 3 . 5 1 7 6 . b 1 8 0 . b 1 8 4 . 5 1 9 1 . 0 1 9 6 . 4 2 0 1 . 9 2 0 6 . 2 2 1 4 . 8 1 9 5 . 9 2 0 2 . 3 2 0 6 . 8 2 1 3 . 8 
1 1 8 3 . 5 2 2 6 . 6 2 6 7 . υ 2 1 7 . 4 28U.1 2 2 5 . 4 2 6 5 . 8 2 6 0 . 9 3 1 5 . 8 2 4 2 . 7 2 6 5 . 8 2 7 0 . 7 2 8 4 . 4 2 6 9 . 6 2 7 0 . 1 
β 1 3 1 . 3 14U.1 1 4 2 . 2 1 2 3 . 6 1 5 9 . 7 1 3 6 . 2 1 3 8 . 5 1 2 3 . 9 17U.2 1 4 2 . 3 1 5 2 . 2 1 3 9 . 2 1 4 5 . 4 1 4 6 . 3 1 5 1 . 3 
L 1 2 9 . 5 1 4 b . 4 1 5 9 . 4 1 4 1 . 2 l b U . 7 1 4 4 . 2 l b 7 . 7 1 5 1 . b 1 7 4 . 2 1 5 5 . 1 1 7 5 . 7 159 .U l b 4 . b 1 6 7 . 3 1 6 6 . 4 
1KL . . . . . . . . . . . . . . . 
DK 1 4 4 . 7 1 6 2 . 2 1 7 3 . 5 1 5 0 . 3 T 6 6 . 4 1 7 1 . 8 1 8 0 . 8 1 6 0 . 9 1 8 0 . 7 1 9 2 . 4 2 0 2 . 3 1 7 5 . 2 1 7 7 . 5 1 8 6 . 6 1 9 3 . 8 
» o H A t u b l b B E S C H A E F 1 I b T t NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
UK9 9 7 . 2 9 5 . 9 9 1 . 4 9 5 . 9 9 4 . 5 9 3 . 1 9 1 . 5 9 0 . 9 9 0 . U 8 9 . 0 8 8 . 4 
U 
F 
I 
I L 
B 
1 
UK 
I K L 
I I« 
9 9 . U 
9 4 . 5 
Î O U . 4 
9 U . U 
9 3 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 7 
1 3 U . 9 
9 9 . 4 
Î O U . 2 
9 3 . 5 
9 9 . 8 
3 9 . 7 
9 3 . 3 
I U I . 6 
9 1 . 5 
1 3 7 . 9 
Î O U . 2 
9 8 . b 
9 0 . b 
9 5 . 6 
8 6 . 5 
8 8 . 6 
1 Π 2 . 8 
8 2 . 1 
1 3 8 . 5 
9 6 . 7 
1 0 0 . 6 
9 3 . 1 
9 9 . 7 
9 2 . 0 
9 2 . 7 
1 0 2 . 5 
9 0 . 8 
1 3 8 . β 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
9 2 . 5 
9 8 . 8 
8 9 . U 
9 2 . 6 
1 0 3 . 9 
8 8 . 3 
1 3 9 . 1 
9 8 . 2 
9 9 . 2 
9 1 . 5 
9 7 . 7 
9 7 . 0 
9 3 . 7 
1 0 4 . 0 
8 5 . 5 
1 3 8 . 0 
9 7 . 0 
9 8 . 4 
9 0 . 9 
9 6 . 4 
8 6 . 9 
8 7 . 5 
1 0 3 . 2 
8 2 . 7 
1 3 7 . 4 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
9 0 . 2 
9 4 . 8 
8 6 . 5 
8 6 . 6 
1 0 2 . 4 
8 1 . 5 
1 3 8 . 6 
9 6 . 7 
9 8 . 2 
8 9 . 8 
9 3 . 5 
8 5 . 6 
8 6 . 5 
1 0 1 . 8 
8 0 . 0 
l ' I l i . , -
9 6 . 6 
9 7 . 0 
8 9 . 6 
9 2 . 6 
8 4 . 4 
8 5 . 4 
1 0 0 . 4 
7 8 . 6 
1 3 8 . 2 
9 6 . 7 
9 6 . 2 
9 0 . 1 
9 1 . 7 
8 3 . 7 
1 0 0 . 0 
7 7 . 2 
: 9 7 . 0 
17 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1975 = 100 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
Ι ι , Ι , ι I 
^^•^ÎStîlt«»»·««*·«^ ·*·.*, 
I I , I ! ! I I I ■ . I ■ ■ I 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
1 ***·. - . 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I 9 0 
140 
130 
120 
110 
100 
_ 90 
1978 1979 1980 1981 1982 
! 1979 19BU 1981 
1 1981 
I 
! U7 08 U9 
1982 
03 U4 U5 U6 U7 U8 
: 
1 
U9 ! 
XA 
1 
ZB 1 
1 
PKOUUK TIONSI .DIZES INDICES OF PRODUCTION INUICtS DE PROUUCTION 
P K U A K B E I T O T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 3 . 2 1 1 8 . 7 1 1 8 . 4 1 0 1 . 9 0.0 
D 
F 
1 
IL 
d 
L 
ur\ 
IRL 
Un 
ÜK 
EUR 1U 
na.o 1 2 4 . b 
1 2 7 . β 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 3 
1U2..J 
1 0 6 . 4 
13U.4 
1 1 1 . 6 
127.-I 
l i o . i 
1 1 4 . 5 
123 .Β 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . 8 
í u a . i 
Π15.1 
9 8 . 4 
1 2 8 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 a . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 7 
12U.1 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 3 
9 3 . 4 
1 2 ο . 9 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 3 . 4 
9 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 1 
1 0 6 . 0 
7 9 . 4 
1 0 5 . 2 
8 9 . 6 
1 3 8 . 3 
1 υ υ . ύ 
142.U 
1 0 3 . 7 
9 5 . 3 
6 3 . 7 
6 1 . Β 
1 0 4 . υ 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 4 
8 7 . 9 
1 1 3 . 5 
129.U 
1 4 3 . 9 
8 4 . 3 
117.U 
1 2 5 . b 
1 4 3 . υ 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . υ 
1 0 0 . 9 
9 5 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . υ 
1 6 4 . ù 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 7 
9 5 . 0 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 8 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 8 
8 8 . 6 
1 4 0 . 5 
117 .U 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 5 
12U.0 
1 2 9 . 3 
1 3 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
U U . 7 
9 0 . 8 
1 4 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 5 
9 0 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 1 . 0 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 7 
9 4 . 7 
1 0 7 . 9 
1 3 2 . 1 
1 0 4 . 0 
8 1 . 1 
1 0 2 . 4 
8 8 . 0 
1 3 4 . 3 
9 7 . 0 
1 3 1 . 6 
1 0 2 . 3 
9 3 . 0 
6 6 . 3 
6 2 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 6 
9 4 . 4 
8 6 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 0 
8 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 7 . 6 
117.U 
: 1 0 9 . 1 
9 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 1 
- U . 1 
1 . 1 
- 0 . 9 
- 1 . 2 
3 . υ 
- 1 . U 
- 1 . 4 
2 . 5 
4 . β 
- 1 . 7 
- υ . υ 
- 3 . 8 
3 . 8 
- 3 . 6 
- 2 . 5 
1 . 4 
8 . 1 
- 2 . 4 
Ü . 5 
U.7 
- 1 4 . 5 
- 1 . 8 
SAISOJÖÊKEI.YIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR1* 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
υκ 
IKL 
DK 
GH 
LURIU 
112.7 112.5 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 9 
1 3 1 . 6 
1 2 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 5 
9 3 . 1 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 5 
9 3 . 6 
1 2 4 . 1 
117 .Β 
1 3 5 . 7 
1 1 2 . 5 
114 .Β 
1 1 9 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 3 
9 2 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 9 
9 2 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 3 
9 1 . 8 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 1 
9 2 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 8 
1 1 5 . 0 
U I . Β 
1 2 1 . 3 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 0 
9 9 . 3 
9 0 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 9 . 7 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 9 
9 9 . 2 
9 2 . 3 
1 3 2 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . S 
1 0 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 2 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 9 
; 1 0 9 . 0 
9 1 . 6 
: 1 2 4 . 8 
1 1 2 . 3 
- 1 . 9 
0 . 9 
- 1 . 7 
Ο . β 
- 0 . 0 
2 . 0 
O . S 
- 1 . 7 
- 3 . 8 
- 6 . 5 
- 1 . 1 
- 2 . 5 
1 . 4 
0 . 5 
2 . 1 
- 1 . 1 
7 . 4 
- 1 . 2 
- 4 . 2 
3 . 6 
- 7 . 6 
- 0 . 4 
'8 
CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
1979 1980 1981 
1 1980 ! 
1 III. ! IV. 
1981 
I. II. 
1982 
1. 
1981 1982 
III. IV. 1. II. 
SB - ADJ - CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
15B.6 174.5 189.6 1 8 5 . 0 2 0 4 . 6 1 9 1 . 7 1 9 7 . 4 2 0 1 . 0 
1 2 7 . 4 
1 5 5 . 6 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 7 
1 7 9 . 3 
1 3 6 . 0 
1 7 3 . 8 
2 6 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 5 . 5 
1 8 9 . 2 
1 4 1 . 8 
1 8 7 . 4 
3 1 2 . 8 
1 5 0 . 5 
1 5 3 . 4 
1 5 2 . 3 
2 0 1 . 0 
1 3 4 . 1 
1 5 7 . 3 
2 6 2 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 1 
1 8 3 . 8 
1 4 1 . 2 
1 8 6 . 0 
2 8 9 . 7 
1 4 5 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 0 . 6 
1 9 8 . 6 
1 4 0 . 9 
1 8 8 . 0 
2 8 8 . 7 
1 3 9 . 0 
1 4 3 . 9 
1 4 2 . 6 
1 9 4 . 1 
1 3 7 . 2 
1 8 4 . 0 
3 1 0 . 7 
1 5 1 . 0 
1 6 0 . 1 
1 5 6 . 3 
1 9 2 . 7 
1 4 0 . 9 
1 6 8 . 9 
3 0 9 . 5 
1 5 1 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 7 . 4 
2 0 1 . 2 
1 4 8 . 4 
2 0 8 . 5 
3 4 2 . 3 
1 6 1 . 0 
1 5 9 . 5 
1 5 2 . 8 
2 1 6 . 1 
1 4 5 . 5 
2 1 3 . 2 
3 3 7 . 1 
152 .U 
16U.9 
1 5 6 . 1 
2 1 1 . 5 
1 4 1 . 8 
2 1 1 . 6 
1 7 6 . 1 
1 7 7 . 8 
2 0 6 . 5 
1 4 3 . 1 
1 8 5 . 7 
3 2 1 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 b . 2 
1 5 4 . 2 
2 0 5 . 5 
1 4 4 . 2 
1 9 b . Β 
3 3 1 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 9 
1 5 β . 7 
2 0 7 . 4 
1 4 4 . a 
2 0 2 . 4 
3 3 7 . 4 
1 5 7 . 7 
161 '. 5 
1 5 9 . 4 
2 1 1 . 6 
1 4 4 . 9 
2 U 9 . 9 
: 
1 7 1 . 4 
1 6 8 . 8 
2 1 3 . 1 
1 4 9 . 1 1 6 7 . 9 1 9 2 . 2 1 8 2 . 3 2 0 1 . 3 2 0 5 . 3 2 0 9 . 7 2 1 7 . 7 1 9 9 . 9 2 0 4 . 3 2 1 1 . 1 
149.1 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
2 0 2 . 4 
1 7 7 . 4 
2 1 5 . Β 
1 6 9 . 0 
1 7 7 . 5 
1 7 2 . 6 
1 9 4 . 1 
1 5 9 . 5 
2 2 1 . 1 
2 0 2 . 6 
2 2 2 . 6 
1 8 4 . 4 
1 9 6 . 5 
2 U 2 . 9 
2 1 4 . 2 
1 7 6 . 8 
2 5 5 . 9 
2 2 6 . 3 
2 6 1 . 8 
2 1 4 . 5 
2 2 3 . 3 
2 2 9 . 3 
2 2 6 . 9 
2 1 5 . 4 
2 1 5 . 5 
1 9 4 . 3 
2 1 6 . 9 
1 7 9 . 3 
1 7 7 . 6 
2 0 5 . 4 
2 4 4 . 4 
1 7 8 . 7 
2 2 7 . 4 
2 1 4 . 5 
2 3 8 . 8 
1 9 2 . 3 
2 0 7 . 9 
2 2 1 . υ 
2 2 8 . 5 
1 9 1 . 7 
2 3 9 . 7 
2 2 2 . 3 
2 2 2 . 5 
1 9 7 . 6 
2 0 8 . 9 
2 1 7 . 3 
1 7 3 . 4 
1 9 9 . 3 
2 4 1 . 2 
2 2 7 . 6 
2 4 8 . 3 
2 1 2 . 7 
2 2 U . B 
2 1 8 . 2 
2 2 7 . 6 
2 1 0 . 1 
2 5 6 . 3 
2 2 1 . 5 
2 7 5 . 2 
2 1 1 . 5 
2 1 3 . U 
2 3 2 . 1 
2 5 0 . 0 
2 2 5 . 5 
2 8 6 . 3 
2 3 1 . U 
3 0 1 . 2 
2 3 2 . 9 
2 5 0 . 5 
2 4 9 . Β 
2 5 6 . 4 
2 2 6 . 6 
2 9 4 . 9 
2 4 0 . 7 
2 9 8 . 4 
2 3 3 . 7 
2 2 2 . 9 
2 U 4 . 1 
2 3 4 . 5 
2 Β 5 . 9 
2 3 1 . 1 
2 7 1 . 5 
2 1 7 . 9 
2 1 U . 9 
2 8 4 . 1 
2 3 7 . 9 
2 6 3 . 7 
2 3 3 . 4 
2 7 5 . Β 
2 2 1 . U 
2 3 U . 5 
2 3 U . 2 
2 2 9 . 9 
2 2 5 . 7 
2 7 9 . υ 
2 2 9 . 3 
2 8 U . 2 
2 3 U . 2 
2 3 9 . 5 
2 4 3 . 5 
2 4 1 . 3 
2 2 5 . 9 
2 6 9 . 1 
2 3 6 . 2 
3 U 4 . 0 
2 3 0 . 3 
2 3 4 . 3 
2 3 3 . 9 
2 3 6 . υ 
2 9 4 . 6 
2 3 3 . 0 
2 Β Β . 9 
2 4 5 . 8 
24 1 . 9 
2 8 6 . U 
2 4 1 . υ 
IMPORTATIONS 
223.5 240.7 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I K L 
UK 
1 9 4 . 2 
2 0 6 . 4 
2 0 5 . 7 
1 8 8 . 8 
1 9 2 . 9 
1 8 9 . 6 
2 8 2 . 2 
I B I . 9 
2 1 4 . 9 
2 3 7 . 3 
2 4 1 . b 
1 9 8 . 3 
2 1 1 . 8 
1 9 9 . 7 
3 2 0 . 5 
1 8 0 . 9 
2 3 3 . 4 
2 7 1 . 8 
2 6 5 . 7 
2 0 5 . 0 
2 2 5 . 8 
2 2 5 . 6 
3 8 8 . 3 
1 9 9 . B 
2 1 5 . 0 
2 2 B . 4 
2 4 7 . 9 
1 9 7 . 4 
2 0 7 . β 
1 9 2 . 2 
3 1 2 . 2 
1 7 6 . 5 
2 1 8 . 7 
2 5 4 . 2 
2 7 1 . 3 
1 9 7 . 0 
2 1 2 . Β 
2 0 7 . 6 
3 4 9 . 7 
1 7 6 . Β 
2 3 6 . 4 
2 6 1 . 9 
2 2 9 . 4 
2 0 4 . 1 
2 2 7 . 6 
2 3 1 . 6 
3 5 8 . 3 
1 8 8 . 0 
2 1 7 . 1 
2 5 6 . 3 
2 6 3 . 8 
2 0 5 . 0 
2 2 U . 5 
2 1 9 . 0 
3 8 0 . U 
1 8 9 . U 
2 3 8 . 6 
2 6 7 . 0 
2 6 1 . 4 
2 0 7 . 5 
2 2 3 . 7 
2 1 7 . 2 
3 9 3 . 8 
2 0 2 . 5 
2 4 1 . 4 
3 0 2 . 0 
3 0 8 . 1 
2 0 3 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 4 . 6 
4 2 U . 9 
2 1 9 . 7 
2 5 5 . 5 
3 U 9 . 9 
3 U 0 . 6 
2 5 2 . 1 
2 5 7 . 5 
4 2 3 . 8 
2 2 1 . 2 
2 3 9 . 0 
3 1 7 . 0 
3 2 7 . 3 
2 3 0 . Β 
2 6 6 . 9 
4 0 2 . 9 
2 1 B . 8 
2 3 Β . 9 
2 7 7 . U 
2 7 6 . 4 
2 0 7 . 7 
2 3 2 . 3 
2 2 U . 1 
3 9 6 . 1 
2 0 2 . 8 
2 3 9 . 6 
2 9 2 . U 
2 7 9 . υ 
2 U 2 . 3 
2 2 7 . 3 
2 3 3 . υ 
4 1 9 . 7 
2 1 5 . 6 
2 4 6 . U 
3 0 2 . 7 
3 1 2 . 3 
2 4 1 . 3 
2 5 1 . Β 
4 2 5 . υ 
2 1 5 . 1 
2 4 9 . 7 
3 2 U . 7 
3 2 8 . 4 
2 3 7 . 2 
2 6 7 . U 
4 0 9 . 6 
2 2 6 . 9 
LOERNE OND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET IRAlTtMENT» 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
OK 
145.2 161.8 1 6 1 . 9 1 8 1 . 2 1 5 8 . 9 1 7 3 . 5 1 9 6 . 9 1 8 3 . 4 1 8 2 . 1 
1 2 6 . 8 
1 5 4 . 2 
1 8 9 . 7 
1 2 6 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 4 
1 7 2 . 2 
2 3 8 . 5 
1 2 1 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 7 . 1 
1 8 8 . 3 
2 8 7 . 2 
1 3 4 . 0 
1 5 6 . β 
1 3 3 . 0 
1 7 6 . 5 
2 4 1 . 8 
1 0 7 . 9 
1 4 0 . 9 
1 4 9 . 6 
1 7 3 . 5 
3 0 5 . 7 
1 4 1 . 2 
1 6 0 . 3 
1 2 6 . 5 
1 7 8 . 5 
2 3 2 . β 
U B . l 
1 4 2 . 7 
1 3 4 . 5 
1 8 6 . 3 
2 7 8 . 4 
1 4 7 . 8 
1 5 6 . 3 
1 3 5 . 3 
1 9 2 . 2 
2 8 5 . 7 
1 1 7 . 7 
1 5 4 . 6 
1 5 2 . 1 
1 9 6 . 1 
3 5 1 . 8 
1 5 2 . 6 
1 7 3 . 7 
1 2 6 . 9 
1 9 9 . Β 
2 6 6 . 7 
1 2 5 . 7 
1 5 2 . 5 
1 3 4 . 0 
2 0 8 . 5 
3 0 1 . 9 
1 2 9 . 4 
1 6 1 . 9 
1 3 7 . 1 
19U.6 
2 9 0 . 7 
129 .U 
1 5 9 . 2 
139.U 
197.U 
3 1 4 . 1 
1 3 5 . 5 
1 6 3 . 1 
1 3 5 . Β 
201 . 3 
3U4 .1 
1 3 2 . 7 
162.U 
1 3 5 . 6 
20 7 . U 
3 1 U . 5 
1 2 9 . 1 
16U.8 
1 1 9 . 9 1 6 2 . 1 1 5 3 . 8 1 6 6 . 3 1 6 6 . 0 1 9 5 . 0 
ABHAENGIG BESCHAEFT1GTE NOMBER OF EMPLOYEES NOMBRE Ut SALARIES 
0 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 1 . 5 
8 7 . 7 
8 2 . 6 
9 8 . 3 
9 7 . 3 
1 0 7 . 9 
9 9 . 8 
9 5 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
8 5 . 0 
7 9 . 1 
9 5 . 7 
9 1 . 5 
1 0 4 . 1 
9 8 . 3 
9 1 . 9 
9 U . 1 
9 2 . 9 
8 1 . 2 
7 5 . 1 
9 5 . 5 
8 4 . 2 
9 9 . U 
9 3 . 7 
9 5 . 7 
9 1 . 1 
9 5 . 3 
8 6 . 2 
7 8 . 9 
9 6 . 0 
9 1 . 1 
1 0 3 . 6 
9 9 . 2 
9 5 . υ 
9 2 . U 
9 1 . 1 
8 3 . 2 
7 8 . 1 
9 5 . 5 
8 8 . 1 
1 0 2 . 1 
9 5 . 3 
9 3 . 1 
9 0 . 7 
9 3 . 5 
8 2 . 2 
7 6 . 5 
9 5 . 3 
8 5 . 6 
9 9 . 2 
9 3 . 2 
9 2 . 0 
9 0 . 8 
9 3 . 3 
8 1 . 4 
7 5 . 2 
9 5 . 2 
8 4 . 6 
9 8 . 8 
9 1 . 8 
9 1 . 9 
9 0 . 2 
9 3 . 3 
8 1 . 8 
7 5 . 4 
9 5 . 8 
8 3 . 7 
9 9 . 4 
9 5 . β 
9 0 . 6 
8 8 . 9 
9 1 . 5 
7 9 . 2 
7 4 . 6 
9 5 . 6 
8 2 . 7 
9 8 . 7 
9 4 . 1 
8 8 . 3 
8 8 . 6 
9 U . 4 
7 8 . 1 
7 2 . 5 
9 5 . U 
8 U . 9 
9 6 . 8 
9 2 . 5 
8 7 . 2 
9 0 . 1 
8 9 . 9 
7 2 . 1 
9 1 . 9 
8 U . 2 
9 4 . 7 
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ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11/16 
1975 = 100 
ISO 
140 
130 _ 
120 _ 
110 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
90 Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I l ' i l 90 
150 
140 
_ 130 
_ 120 
_ 110 
1978 1979 1980 1981 1982 
! 1 9 7 9 
, 
198U 1 9 8 1 
1 1 9 8 1 
1 
: 07 08 09 
1 9 8 2 
0 3 U4 05 06 U7 U8 
, 
1 
09 1 
ΧΛ 
1 
XB 1 
H K U U U K T I O N S I I I I U Z E S INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PKO AHbElTsTAG PER WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
118.7 
D 
F 
I 
,<L 
d 
L 
UK 
IKL 
DK 
OK 
EUKIU 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 3 
H B . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
10U.9 
1 9 3 . 3 
-1 0 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 6 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . b 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 1 
9 1 . 5 
1 9 3 . 7 
-IUI . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . υ 
1 2 7 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 3 . 3 
1U7.5 
9 6 . 2 
2 0 1 . 3 
-9 U . 2 
1 4 1 . 3 
1 3 7 . 1 
I U I . 1 
1 0 4 . 1 
1U9.4 
7 8 . 9 
8 8 . 7 
9 0 . 6 
1 7 4 . 1 
-8 4 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 5 
9 9 . 7 
9 0 . 0 
8 8 . 5 
7 9 . 5 
9 5 . 9 
8 5 . 2 
1 7 1 . 5 
-1 1 9 . 0 
1 3 4 . 3 
1 1 1 . 1 
10B.4 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 2 
8 8 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 3 
1 8 0 . 8 
-1 3 6 . 0 
1 4 4 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 B . 5 
1 4 4 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . 4 
8 8 . 0 
2 2 2 . 7 
-6 1 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 9 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 9 
7 3 . 7 
2 1 1 . 2 
-6 6 . 0 
1 3 4 . 9 
11U.2 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1U9 .1 
B 7 . 2 
1 1 3 . 5 
6 5 . 3 
2 0 0 . 6 
-8 1 . 0 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 2 
8 3 . 5 
9 9 . 6 
5 8 . 6 
1 8 9 . 0 
-1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 5 
9 9 . 8 
I U I . 7 
1U6.7 
7 7 . 2 
B 7 . 9 
5 8 . 9 
1 8 9 . 9 
-86 .U 
1 3 4 . 4 
1 1 8 . 7 
9 8 . 6 
8 7 . Β 
8 8 . 7 
7 6 . 9 
9 4 . 3 
72 .U 
-1 1 8 . U 
1 2 9 . 6 
: 
lue .υ 
: 
6 3 . 1 
-1 2 2 . 0 
: 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 9 
- 2 . 9 
- 1 . 8 
- 1 4 . 1 
5 . 2 
- 8 . 0 
2 . 7 
d . \ 
- 0 . 3 
- 2 . 5 
U . 2 
- 3 . 3 
- 1 . 7 
- 3 7 . 7 
9 . 1 
- 1 0 . 3 
- 3 . 5 
1 . 9 
SAIS0N8EKEIN1G1 SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 3 8 . 4 1 3 8 . 3 1 3 9 . 3 U.7 
O 
f 
¡ 
NL 
d 
L 
UK 
IKL 
DK 
GR 
E UR l u 
121.U 
1 2 7 . 3 
12U.B 
1 0 2 . 7 
106 .Β 
1 0 2 . 3 
1 9 6 . 6 
8 9 . 8 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 5 
10Ù.1 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 6 
1 9 9 . 4 
8 8 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 9 
1 1 3 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 9 
2 0 0 . 8 
9 7 . 5 
1 4 3 . 9 
1 3 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 6 
Β 8 . 3 
2 0 5 . 3 
9 0 . 4 
1 4 6 . 2 
1 3 8 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 6 
7 9 . 4 
2 1 1 . 2 
7 9 . 8 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 0 
9 9 . 8 
1 0 9 . 2 
74 .U 
2 0 8 . 2 
8 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 0 
9 8 . 4 
1 0 4 . 1 
7 1 . 7 
2 0 8 . 4 
8 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 8 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 4 
1 1 8 . 3 
9 9 . 4 
1 0 6 . 5 
7 0 . 9 
2 1 1 . 9 
9 1 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 0 
9 8 . 4 
1 0 6 . 7 
8 5 . 9 
8 9 . 2 
1 3 4 . 2 
U.7 
3 . 5 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 6 
7 . 7 
5 . 6 
U.7 
- 0 . 8 
- 2 . 6 
- 1 . 9 
- 1 . 1 
0 . 2 
- 1 8 . 7 
1 . 7 
- 2 . 0 
- 1 . 9 
0 . 7 
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NACE 11/16 
1975 = 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
1979 1980 
1 1980 
1981 ¡ III. 
1981 
I. II. III. 
1982 I 1981 19B2 
IV. I. II. ! III. IV. I. II. 
I SB - AUJ - CVS 
EUR9 
EUR9 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
ϋ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
: 1 7 9 . 1 
2 2 5 . 3 
1 1 9 . β 
1 4 7 . 1 
2 3 7 . 3 
--
2 3 3 . 4 
2 7 3 . 5 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 2 
3 0 3 . 8 
--
: 2 7 9 . 6 
3 6 9 . 9 
1 9 6 . 6 
2 3 5 . 2 
3 6 3 . 2 
--
2 0 1 . 1 
2 2 9 . 7 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 5 
2 7 2 . 1 
--
: 2 6 2 . 1 
3 1 2 . 5 
1 9 1 . 8 
2 1 1 . 1 
3 3 4 . 6 
--
2 8 6 . 4 
4 3 2 . 5 
2 0 2 . 9 
2 1 0 . 6 
3 6 6 . 7 
--
2 5 2 . 9 
3 2 7 . 2 
1 6 9 . 7 
2 1 2 . 5 
3 3 5 . 5 
--
2 6 2 . 2 
3 1 8 . 4 
1 9 5 . B 
2 1 4 . 3 
3 3 3 . 7 
--
: 3 1 6 . 9 
4 0 1 . 5 
2 1 8 . 1 
3 0 3 . 4 
4 1 6 . 9 
--
: 3 1 8 . 0 
5 1 B . 7 
2 3 6 . 7 
3 2 4 . 5 
4 1 3 . 5 
--
2 9 1 . 0 
2 1 6 . 5 
2 1 1 . 0 
3 7 0 . 3 
--
-2 B 6 . 3 
3 5 4 . 4 
2 1 4 . 8 
2 2 9 . 2 
3 5 9 . 4 
--
-3 0 5 . 7 
3 9 1 . 1 
2 1 1 . 3 
2 7 9 . Β 
3 9 3 . 0 
--
-2 9 9 . 5 
4 5 U . 5 
2 1 9 . 3 
3 U 0 . 1 
3 8 B . 3 
--
-2 9 6 . 4 
2 2 4 . 0 
2 4 1 . 3 
3 8 7 . U 
--
EXPORTATIONS 
149.3 249.6 287.5 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I K L 
ÜK 
1 9 4 . 8 
2 1 1 . 2 
2 2 8 . 0 
1 9 3 . 1 
2 1 5 . 5 
1 9 3 . 1 
5 9 . 9 
1 8 5 . 0 
2 1 2 . 7 
3 0 9 . 8 
2 0 9 . 0 
2 5 6 . β 
3 6 5 . 4 
7 9 4 . 0 
U I . 6 
1 8 3 . 7 
2 9 6 . 7 
4 0 3 . 0 
2 7 9 . 3 
3 2 1 . 7 
4 2 4 . 6 
8 9 7 . 3 
1 1 9 . 5 
2 0 3 . 9 
2 3 7 . 1 
3 2 0 . 4 
1 7 9 . 1 
2 1 8 . 3 
3 6 4 . 9 
8 1 4 . 4 
1 3 6 . 7 
1 6 2 . 2 
2 4 8 . U 
3 5 5 . 4 
2 4 3 . 8 
2 8 1 . 3 
3 6 0 . 6 
9 2 Β . Β 
1 6 8 . 5 
1 5 2 . 2 
2 7 2 . 2 
3 3 3 . 1 
1 8 0 . 8 
3 1 9 . 9 
3 4 2 . 2 
7 8 3 . 8 
1 8 7 . 5 
2 1 8 . 2 
3 1 5 . 2 
4 0 8 . 0 
2 9 2 . 8 
2 8 6 . 1 
3 4 2 . 1 
8 3 5 . 5 
2 0 5 . 1 
2 3 4 . 2 
3 1 5 . 0 
4 6 2 . 0 
3 2 7 . 0 
2 9 9 . 4 
4 9 1 . 4 
9 2 0 . 3 
5 2 . 4 
1 9 9 . 5 
2 8 4 . 4 
4 0 6 . 6 
3 1 6 . 6 
3 8 1 . 3 
5 2 2 . 9 
1 0 4 9 . 5 
3 2 . 9 
1 6 3 . 5 
3 1 4 . 6 
3 7 5 . 2 
3 4 0 . 2 
3 5 8 . 7 
1 2 6 Β . 2 
2 5 . 5 
1 U 9 . 2 
3 1 1 . 7 
3 7 6 . 5 
3 2 1 . 3 
3 U . 1 
1 3 0 3 . Β 
2 2 . 3 
1 1 6 . 1 
3 2 0 . 3 
1 3 6 . Β 
3 3 1 . 7 
3 2 3 . 7 
4 4 3 . 7 
6 8 5 . 9 
7 7 . 7 
2 0 4 . 8 
2 9 4 . 0 
4 1 Β . 3 
2 9 6 . 7 
3 6 6 . 0 
5 1 4 . 4 
1 0 1 7 . 7 
2 9 . 8 
1 7 1 . υ 
3 1 4 . 8 
4 1 2 . 5 
3 6 6 . 2 
3 9 8 . 8 
1 2 6 4 . 2 
2 4 . 1 
U U . 6 
3 0 0 . 6 
3 7 4 . 2 
3 2 1 . 0 
3 3 0 . 8 
1 3 1 9 . 1 
1 1 . 2 
1 3 1 . 7 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
OK 
IKL 
OK 
2 2 0 . 8 
1 8 0 . 8 
1 7 2 . 6 
2 1 1 . 8 
1 9 0 . 4 
1 1 9 . 2 
2 1 0 . 8 
1 8 2 . 2 
2 9 5 . a 
2 7 8 . 0 
2 5 5 . 1 
2 8 5 . 0 
2 7 1 . 7 
1 5 3 . 6 
2 8 7 . 9 
2 1 3 . 5 
3 5 0 . 1 
3 3 6 . 2 
3 5 3 . 1 
3 3 6 . 0 
3 4 2 . 7 
1 7 3 . 5 
3 4 2 . 0 
2 5 9 . 4 
2 7 5 . 9 
2 6 9 . 5 
2 5 5 . 9 
2 6 3 . 3 
2 4 1 . 8 
1 3 7 . 7 
2 9 4 . 8 
1 9 4 . 7 
3 1 4 . 4 
3 0 4 . 2 
3 0 2 . 6 
3 0 4 . 0 
3 0 1 . 4 
1 5 7 . 5 
2 5 9 . 9 
2 1 7 . 7 
3 4 1 . 4 
3 2 0 . 2 
2 6 9 . 0 
3 0 0 . 8 
3 3 3 . 6 
1 8 7 . 9 
3 2 3 . 7 
2 6 7 . 0 
3 2 1 . 6 
3 2 0 . 3 
3 9 2 . 1 
3 6 2 . 0 
2 9 9 . 2 
1 7 2 . 6 
3 2 0 . 0 
2 6 2 . 4 
3 6 2 . 1 
3 4 3 . 4 
3 9 8 . 8 
3 2 9 . 7 
3 7 6 . Β 
1 5 5 . 6 
3 8 8 . 3 
2 4 8 . 4 
3 7 5 . 1 
3 6 1 . 1 
3 5 2 . 3 
3 5 1 . 7 
3 6 1 . 3 
1 7 8 . U 
3 3 7 . U 
2 5 9 . 9 
3 6 9 . 8 
3 4 3 . 8 
3 8 2 . 5 
3 3 7 . 3 
2 0 2 . 8 
3 3 3 . 6 
2 7 1 . 7 
3 5 5 . 5 
3 2 7 . 2 
3 3 0 . 3 
: 3 3 6 . 5 
1 6 2 . 0 
3 4 7 . 7 
2 4 4 . 7 
3 6 4 . 2 
3 5 9 . 2 
4 1 5 . 8 
3 3 7 . 7 
3 8 5 . 2 
1 6 4 . 2 
3 7 2 . 6 
2 5 5 . 5 
3 7 1 . U 
3 5 7 . Β 
3 4 2 . 1 
3 4 7 . 5 
3 5 6 . 7 
1 7 Β . 3 
3 5 5 . 6 
2 6 0 . 6 
3 6 4 . 4 
3 3 6 . 8 
4 0 3 . 3 
3 2 9 . 7 
1 8 7 . 0 
3 2 1 . 7 
2 5 8 . 3 
3 6 2 . U 
3 3 4 . 5 
3 2 Β . Β 
3 4 7 . a 
1 6 7 . 3 
3 5 3 . 9 
2 4 4 . 6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
9 6 . 9 
1 0 2 . 7 
8 7 . 6 
9 3 . U 
9 7 . 4 
--
9 6 . 7 
1 0 3 . 5 
: 8 6 . 4 
9 3 . U 
9 b . β 
--
9 7 . 4 
1 0 5 . 3 
8 5 . 3 
9 0 . 0 
9 3 . 5 
--
9 6 . 9 
1 0 3 . 8 
8 6 . 6 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
--
9 6 . 8 
1 0 4 . 4 
: 8 5 . 9 
9 3 . 1 
9 6 . 5 
--
9 7 . 0 
1 0 4 . 8 
8 5 . 3 
9 1 . 5 
9 5 . 1 
--
9 7 . 3 
1 0 5 . 2 
8 5 . 6 
9 0 . 4 
9 3 . 9 
--
9 7 . 6 
1 0 5 . 6 
8 5 . 2 
8 9 . 8 
9 3 . 0 
--
9 7 . 9 
1 0 5 . 7 
8 5 . 2 
8 8 . 3 
9 2 . 2 
--
9 8 . 7 
1 0 5 . 3 
8 4 . 9 
8 6 . 7 
9 0 . 9 
--
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 0 
: 8 1 . 2 
8 6 . 0 
8 9 . 9 
--
NOMBRE DE SALARIES 
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ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG V O N METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1 9 7 5 = 100 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
FE3CHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
130 
120 
sr 
1978 1979 1980 1981 
I ' ' I ' ' I ' ' I io 
1982 
1 
! 1 9 7 9 19BU 1 9 8 1 
! 1 9 8 1 
1 
! U7 U8 U9 
1 1 9 8 2 
1 
! U3 U4 US U6 U7 ue 
1 
1 
U9 1 
XA 
, 
XB 1 
PKUUUKTIONSI.'DlZtS INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 6 1 1 2 . 8 1 1 1 . 9 1 1 2 . 6 -15 .6 
υ 
F 
I 
i .L 
d 
L 
UK 
IKL 
UK 
b K 
Ei lH lU 
1 1 9 . 1 
1 I B . 4 
1 1 5 . / 
1 2 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
l U b . b 
8 7 . 2 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 7 
H b . 4 
I I b . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . 8 
7 5 . U 
8 U . 2 
1 3 b . 2 
1 2 1 . 3 
l l U . b 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 U . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
9 0 . β 
8 2 . b 
7 4 . 7 
1 3 U . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . b 
1 2 5 . 0 
8 5 . 5 
8 3 . 3 
7 7 . 7 
9 2 . 7 
8 8 . υ 
1 1 4 . 1 
l u 2 . b 
1 0 1 . 2 
b b . 6 
6 6 . 4 
1 2 2 . 0 
9 5 . 9 
7 3 . 6 
6 8 . 8 
5 2 . 1 
1 4 6 . 0 
1 0 3 . 4 
8 3 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . U 
1 2 5 . 2 
8 7 . 8 
8 6 . 4 
6 4 . 2 
1 5 3 . U 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 5 
U l . O 
8 3 . 9 
1 0 0 . 4 
9 2 . 5 
9 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 3 2 . 1 
1 1 7 . U 
1 2 0 . 7 
9 0 . 6 
8 2 . 1 
9 7 . υ 
1 1 2 . U 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 Β . 7 
9 a . 9 
8 1 . 9 
9 5 . 1 
1 2 2 . U 
9 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 4 
9 Β . 2 
8 5 . 4 
8 6 . 0 
1 4 2 . 0 
8 2 . 7 
1 0 5 . 8 
9 2 . 4 
9 7 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . υ 
7 8 . 0 
7 9 . 3 
7 0 . 7 
7 9 . 1 
3 5 . 0 
7 5 . 6 
9 1 . 6 
8 3 . 6 
4 9 . 2 
6 1 . 6 
9 7 . 0 
8 6 . 4 
6 2 . 6 
6 3 . 1 
5 2 . 2 
1 1 6 . 0 
6 3 . 8 
7 0 . 2 
9 5 . 0 
: : 9 1 . U 
8 5 . 5 
7 5 . 0 
1 3 2 . 0 
- 3 . 3 
- 1 . 8 
3 . 2 
- 6 . 6 
2 . 1 
- 1 . 2 
3 . 9 
Β . 5 
- 8 . 9 
- 1 0 . 6 
0 . 3 
- 1 8 . 3 
- 2 6 . 0 
- 7 . 2 
- 2 6 . 0 
- 9 . 9 
- 2 . 6 
- 1 3 . 2 
υ . 2 
- 1 3 . 7 
- 3 Β . 3 
- 1 5 . 8 
s a l s o IBERE1NIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
10Β.6 1 0 6 . 5 1 0 6 . 1 1 0 5 . 3 9 9 . 7 
11 
F 
I 
HL 
ti 
L 
UK 
IKL 
DK 
GR 
E O K l u 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 4 
8 7 . 2 
7 7 . 6 
8 7 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 4 . 4 
1 0 9 . 6 
9 4 . 7 
8 3 . 1 
7 4 . 9 
1 3 5 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 1 , 1 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 9 
8 6 . 4 
8 2 . 2 
6 6 . 5 
1 3 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 9 
B l . 5 
9 1 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 8 
8 4 . 7 
7 9 . 9 
9 3 . 6 
1 1 6 . υ 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 0 
10B .9 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 5 
109 .U 
1 1 3 . 8 
88 .U 
7 9 . 6 
8 9 . 2 
117 .U 
9 3 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 1 
l u u . 4 
1 1 2 . 9 
1U5 .5 
1 1 1 . 2 
8 8 . 8 
7 1 . 8 
8 0 . 5 
1 1 8 . 1 
8 4 . 3 
9 9 . « 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 5 
8 7 . 3 
7 3 . 6 
7 6 . 1 
1 0 4 . 2 
8 0 . 6 
9 8 . 8 
9 3 . 1 
9 5 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . « 
1 0 3 . 9 
8 7 . 4 
7 8 . 7 
7 8 . 3 
1 0 8 . 1 
7 5 . 1 
9 4 . 6 
9 3 . 0 
: 
8 9 . 7 
: 8 8 . 1 
7 3 . 7 
: 1 1 8 . 9 
: 
: 
- 1 0 . 6 
- 8 . 8 
- 7 . U 
- 8 . 3 
6 . 8 
0 . 5 
- 3 . 5 
- 1 3 . 0 
- 5 . 7 
- 2 2 . 7 
- 7 . 8 
- 0 . 1 
• 6 . 8 
- 2 . 7 
- 1 0 . 7 
- 2 . 5 
0 . 9 
- 6 . 3 
2 . 8 
1 0 . 0 
- 6 . 9 
- 4 . 3 
22 
NACE 22 
1975 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
19B1 
1 1980 
I 
Í III. ! IV. 
1981 
I. II. 
1982 
I. 
1 1981 19B2 
ι 
1 III. IV. 1. ι 
1 SB - ADJ - CVS 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
I R L 
οκ 
1 5 4 . 9 1 5 8 . 1 
1 1 9 . 4 1 3 0 . 8 
1 6 0 . 7 1 4 8 . 0 1 5 1 . 0 
1 2 8 . 0 1 2 5 . 0 1 2 6 . 1 1 2 4 . 2 1 2 8 . 2 1 2 7 . 4 1 3 2 . 2 
1 5 8 . 8 1 7 1 . 7 1 7 4 . 2 : 
1 2 B . 2 1 3 3 . 2 1 2 7 . 4 1 2 7 . 1 
2 1 6 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 9 0 . 0 
2 6 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 4 2 . 4 
2 6 9 . 2 
1 5 5 . 7 
1 5 1 . 0 
1 2 9 . 1 
1 5 3 . 2 
2 4 2 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 6 . 6 
2 4 8 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 8 . 6 
2 6 9 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 7 
1 4 5 . 4 
2 6 9 . 7 
1 5 9 . 0 
1 5 7 . 9 
1 2 6 . 4 
1 5 3 . 7 
2 3 2 . 7 
1 5 6 . 0 
1 4 1 . 3 
1 2 3 . 1 
1 4 4 . 2 
3 0 4 . 9 
1 6 7 . 0 
1 6 3 . 6 
1 4 7 . 2 
1 6 9 . 4 
3 1 1 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 3 . 6 
1 6 5 . 4 
1 7 5 . Β 
1 8 5 . 0 
1 6 2 . 6 
1 6 9 . 4 
2 5 7 . 5 
1 5 9 . 5 
1 5 4 . 1 
1 2 7 . 7 
1 5 0 . 3 
2 9 7 . 1 
1 6 7 . 4 
1 6 0 . 2 
1 4 5 . 3 
1 6 2 . 1 
2 9 2 . 5 
1 5 7 . 7 
1 4 9 . 6 
1 6 0 . 7 
1 8 3 . 0 
1 7 1 . 0 
1 5 7 . 5 
15B.7 
184.3 202.U 207.0 223.3 211.1 
EXPORTAT IONS 
120.5 
D 
F 
I 
NL 
OEBL 
UK 
IRL 
DK 
1 5 9 . 5 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 5 
1 8 8 . 9 
1 6 3 . 8 
9 6 . 3 
1 3 9 . 7 
2 7 2 . 8 
1 8 1 . 6 
1 9 0 . 9 
17U.6 
2 1 1 . 2 
19U.4 
1 2 1 . 3 
1 7 5 . 9 
2 9 7 . 3 
1 8 8 . 7 
1 9 7 . 9 
2 1 9 . 6 
2 2 4 . 4 
1 7 3 . 3 
1 3 7 . 1 
1 8 1 . 6 
2 B 4 . 8 
1 7 6 . 3 
1 5 9 . 8 
1 5 2 . 2 
1 8 8 . 1 
1 5 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 5 1 . 5 
2 6 6 . U 
1 7 1 . 8 
1 8 2 . 6 
1 8 5 . 3 
1 9 1 . 2 
1 7 5 . 2 
1 2 3 . 4 
1 4 8 . 1 
2 7 1 . 1 
1 7 2 . 8 
1 8 4 . 2 
1 5 4 . 4 
1 9 8 . 6 
1 5 7 . 3 
1 4 3 . 7 
1 5 5 . 8 
2 8 3 . 0 
1 7 3 . 1 
2 0 8 . 9 
1 9 6 . 6 
2 2 4 . 4 
1 7 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 6 8 . 6 
3 0 1 . 5 
1 9 9 . 1 
1 8 6 . 1 
2 3 3 . 0 
2 1 9 . 1 
1 6 4 . 7 
1 3 7 . 3 
1 9 5 . 2 
2 6 3 . 3 
2 0 9 . 8 
2 1 2 . 3 
2 9 4 . 2 
2 5 5 . 4 
1 9 3 . 7 
1 3 9 . 4 
2 0 7 . 1 
2 9 1 . 2 
2 0 8 . 0 
2 0 2 . 1 
2 4 7 . 0 
167 .Β 
1 1 6 . 9 
2 2 2 . 0 
2 7 3 . 6 
2 1 0 . 2 
2 0 3 . 6 
2 1 7 . 1 
18U.9 
1 1 7 . 6 
2 2 7 . 3 
3 1 7 . 1 
1 9 6 . 7 
2 0 7 . 1 
2 1 6 . 2 
2 2 0 . 3 
1 8 2 . 1 
1 3 7 . 8 
20U.7 
2 8 1 . 6 
2 0 5 . 1 
2 0 7 . 5 
2 7 0 . 1 
2 5 6 . 5 
1 8 7 . 4 
1 2 0 . 3 
2 1 2 . 7 
2 8 7 . 4 
2 0 7 . 6 
1 9 8 . 6 
2 6 5 . 5 
1 6 3 . 3 
1 2 1 . 2 
2 1 5 . 4 
2 6 B . 3 
2 1 3 . 0 
19U.U 
2 4 7 . 8 
1 6 8 . 6 
1 1 7 . 8 
2 2 1 . 1 
2 9 5 . 7 
IMPORTATIONS 
0 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
2 0 9 . 0 
1 6 1 . 9 
2 5 1 . 2 
1 5 3 . 5 
1 6 5 . 6 
1 2 9 . 0 
2 6 2 . 0 
1 7 6 . 3 
2 4 5 . 3 
1 9 7 . 9 
2 8 9 . 1 
1 8 5 . 5 
2 2 9 . 2 
2 1 6 . 6 
2 5 4 . 5 
1 8 7 . 3 
2 1 9 . 6 
1 8 4 . 7 
2 6 5 . 2 
1 7 0 . 2 
2 2 2 . 1 
2 4 4 . 8 
2 7 3 . 6 
1 8 4 . 5 
2 4 2 . 4 
1 6 6 . 6 
2 8 9 . 9 
1 7 1 . 3 
1 9 9 . 1 
2 0 0 . 5 
2 1 8 . 9 
1 7 7 . 4 
2 1 7 . 9 
1 8 4 . 9 
2 9 0 . 0 
1 7 0 . 9 
2 2 0 . 1 
1 5 9 . 9 
2 6 1 . 7 
1 6 5 . 7 
2 0 4 . 7 
1 7 9 . 4 
2 2 6 . 0 
1 5 5 . 0 
2 1 3 . 3 
2 9 4 . 8 
2 4 3 . 9 
1 5 8 . 3 
2 1 3 . 1 
1 9 3 . 6 
2 8 7 . 1 
1 5 6 . 4 
2 1 7 . 7 
2 7 6 . 9 
2 8 8 . 6 
1 7 3 . 9 
2 1 6 . 2 
1 6 5 . 8 
2 5 4 . 5 
1 7 2 . 2 
2 0 9 . 2 
2 2 6 . 6 
2 7 8 . 8 
1 8 0 . 7 
2 4 4 . 3 
2 0 0 . 1 
2 9 3 . 4 
1 9 7 . 3 
2 4 8 . 3 
1 8 U . 7 
2 8 3 . 0 
2 2 5 . υ 
2 5 6 . 2 
2 1 2 . 0 
3 1 4 . 4 
2 1 7 . 8 
1 7 3 . 8 
3 4 5 . 0 
2 4 5 . 5 
2 5 9 . 5 
2 1 9 . 2 
3 3 3 . 2 
2 3 3 . 4 
1 6 4 . θ 
3 0 4 . 4 
2 4 7 . 3 
2 2 0 . 3 
1 8 5 . 1 
2 7 4 . υ 
1 6 6 . 4 
2 2 8 . 3 
2 3 9 . 1 
2 8 5 . 5 
1 8 8 . 2 
2 4 3 . 5 
1 9 9 . 1 
2 5 3 . 6 
1 9 1 . 1 
2 3 9 . 6 
2 1 2 . 1 
2 8 3 . U 
2 1 1 . 6 
2 4 5 . 7 
1 9 Β . 4 
3 2 8 . 9 
2 0 6 . 1 
1 5 5 . 2 
3 4 7 . 5 
2 1 1 . Β 
2 5 6 . 0 
2 0 6 . 8 
3 2 0 . 1 
2 2 1 . 3 
1 4 6 . 1 
2 9 2 . 4 
2 4 5 . 9 
LOEHNE ΟΝΟ GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
E0R9 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
I3i.a 1 3 9 . 2 1 4 7 . 4 1 4 3 . 5 1 5 5 . 3 1 3 7 . 7 1 4 5 . 5 1 4 5 . 2 
1 1 6 . 1 1 2 4 . 1 
1 3 0 . 4 1 4 0 . 9 
1 8 4 . 3 2 2 9 . 4 
1 2 3 . 6 1 2 7 . 4 
1 0 8 . 8 1 1 3 . 7 
1 3 8 . 2 1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 1 2 2 . 6 1 3 5 . 1 
1 1 8 . 6 1 4 2 . 7 1 4 3 . 8 
2 7 4 . 2 2 1 7 . 5 2 8 4 . 4 
1 2 9 . 9 1 0 3 . 4 1 4 3 . 7 
1 1 0 . 9 1 1 4 . 0 1 1 2 . 7 
1 3 2 . 5 1 5 8 . 5 1 4 5 . 1 
1 1 6 . 1 1 2 3 . 2 1 2 4 . 5 
1 4 3 . 1 1 4 6 . 3 1 4 9 . 2 
2 2 7 . 7 2 7 0 . 2 2 6 8 . 1 
1 2 4 . 6 1 3 2 . 9 117.U 
1 0 9 . 2 1 1 3 . 0 1 1 1 . 4 
1 3 2 . 9 1 2 9 . 8 1 3 0 . 3 
1 6 1 . 1 
1 3 6 . 5 
1 5 5 . 7 
3 3 U . 9 
1 4 5 . U 
U U . υ 
1 3 6 . 8 
1 4 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 5 8 . 2 
2 6 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 8 
1 3 6 . 3 
1 2 2 . 4 
1 6 3 . 1 
2 9 6 . 7 
138.2 
113.2 
146.2 
1 2 5 . 8 
1 4 8 . 1 
2 8 4 . 1 
1 3 2 . 9 
U U . 4 
1 6 8 . 9 1 7 1 . 4 1 6 3 . 5 1 5 1 . 8 1 5 7 . 6 162 .U 1 7 6 . 2 15U.8 1 6 5 . 1 1 7 0 . 9 1 8 2 . 3 
153 .U 
1 2 7 . 1 
1 5 4 . 9 
2 9 6 . 9 
1 3 U . 4 
U U . b 
1 6 3 . 2 
1 5 6 . 4 
1 2 2 . 7 
1 5 6 . 9 
2 9 3 . 2 
12U.4 
1 1 2 . 8 
1 2 2 . 6 
1 6 3 . 2 
2 9 7 . 8 
133.U 
1 1 1 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 
90.1 79.9 86.1 B3.7 81.9 79.2 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I K L 
OK 
8 9 . 3 
8 4 . 4 
9 9 . 9 
8 9 . 7 
8 5 . 4 
8 0 . 4 
8 9 . 4 
7 0 . 0 
1 1 7 . 7 
8 9 . 2 
7 9 . 6 
1 0 0 . 0 
9 0 . 2 
7 9 . 8 
7 6 . 8 
8 0 . 6 
7 2 . 1 
1 1 0 . 3 
8 5 . 9 
7 4 . 5 
9 7 . 4 
8 9 . 4 
7 5 . 4 
7 2 . 6 
6 5 . 0 
6 6 . 4 
9 6 . 7 
8 9 . 3 
7 9 . 2 
1 0 0 . 2 
9 1 . 0 
7 9 . 2 
7 6 . 2 
7 8 . 9 
7 4 . 3 
1 0 8 . 0 
8 8 . 4 
7 7 . 4 
9 9 . 5 
9 0 . 0 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
7 2 . 7 
6 5 . 7 
1 0 1 . 3 
8 7 . 4 
7 6 . 0 
9 8 . 9 
9 0 . 0 
7 6 . 1 
7 3 . 6 
6 8 . 8 
6 5 . 7 
9 8 . 7 
8 6 . 2 
7 4 . 8 
9 8 . 2 
8 9 . 1 
7 5 . 9 
7 2 . 8 
6 5 . 3 
6 5 . 7 
9 B . Ü 
8 5 . 6 
7 3 . 8 
9 7 . 0 
8 9 . 4 
7 5 . 1 
7 2 . 8 
6 3 . 5 
6 5 . 7 
9 7 . 3 
B 4 . 5 
7 3 . 2 
9 5 . 3 
8 9 . U 
7 4 . 6 
7 1 . 2 
6 2 . 3 
6 8 . 6 
9 2 . 7 
Β 2 . 4 
7 2 . 8 
9 4 . 3 
8 8 . 3 
7 4 . 5 
7 U . 1 
6 1 . 1 
6 5 . 7 
9 2 . 0 
8 1 . 1 
7 2 . 8 
9 3 . 9 
7 2 . 6 
6 9 . 3 
5 9 . Β 
9 2 . 0 
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140 _ 
130 _ 
120 _ 
110 
100 _ 
90 
_ 140 
_ 130 
120 
100 
_ 90 
1978 1979 1980 1981 1982 
1 1979 19B0 1981 
! 1981 
I U7 ua U9 
1 1982 
: u3 0 4 U5 Ub U7 08 
l 
1 
09 1 
XA 
1 
XB 1 
PKuUUK Τ IONS INDIZI: S I N D I C E S O F P R O D U C T I O N INDICES OE PRODUCTION 
PKO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
115.3 lib.9 113.b 112.4 99.8 -5.0 
U 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
DK 
u h 
EUKIU 
1 2 2 . υ 
1 1 4 . 5 
1 1 1 , 1 
1 Ì U . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 2 
ÎOU.2 
1 3 7 . 1 
1 1 5 . Β 
1 4 9 . I 
1 1 5 . β 
12U.2 
1 1 7 . a 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
1 I B . b 
8 9 . 2 
1 2 7 . 4 
l u o . 7 
1 5 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . u 
1 1 1 . 1 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . b 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . b 
a i . 0 
1 2 3 . 6 
8 3 . a 
1 5 3 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 6 
1 3 6 . 4 
7 8 . 0 
8 1 . 6 
14U.6 
7 9 . 1 
1 2 0 . 0 
6 7 . 0 
1 5 5 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1U.9 
7 1 . 7 
6 6 . 5 
95 .U 
1 0 5 . 0 
β β . 3 
7 6 . 3 
1 0 1 . 1 
9 b . υ 
1 6 2 . 6 
8 7 . 6 
1 2 5 . β 
1 1 3 . 4 
1 3 6 . 4 
11)6.11 
1 2 1 . 0 
140.U 
8 1 . 5 
1 2 Β . 3 
1 0 3 . 0 
1 7 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 1 
1 3 3 . 4 
9 a . 0 
9 3 . 7 
1 1 3 . 5 
8 2 . 9 
1 2 1 . 7 
7 7 . 0 
1 4 1 . 6 
1 0 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 7 
1 3 2 . 1 
108.U 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 5 
7 8 . 4 
1 3 0 . 6 
7 7 . 0 
1 5 0 . 1 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 3 
13U.4 
1 0 4 . 0 
1 2 0 . 2 
1 3 9 . 4 
8 2 . 4 
1 3 3 . 4 
80 .U 
1 6 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 9 . 7 
8 1 . 2 
1 2 2 . 8 
9 5 . 0 
1 6 6 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 2 
1 2 2 . 5 
7 1 . 0 
7 6 . 7 
1 2 0 . 2 
7 6 . 7 
1 1 4 . 5 
5 3 . 0 
1 5 4 . 6 
9 9 . 8 
1 0 2 . 3 
6 9 . 6 
5 5 . 6 
8 0 . 0 
8 3 . 8 
1 0 0 . 1 
7 6 . 0 
8 1 . 3 
8 5 . 0 
1 4 4 . 0 
7 9 . 0 
1 1 6 . 2 - 6 . 9 
1 0 9 . 
7 9 . 
1 0 0 . 
- 1 . 2 
- 5 . 0 
- 1 1 . ϋ 
- 6 . Β 
S - 4 . 4 
ί - 2 . 6 
- 4 . 4 
) - 1 1 . 5 
0 . 6 
- 5 . 0 
- 7 . 7 
- 2 . 9 
- 1 6 . 5 
- 1 5 . 8 
- 2 0 . 2 
- 2 1 . 9 
- 2 . 8 
- 1 9 . 5 
- 2 . 9 
- 1 1 . 5 
- 9 . 8 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 8 . 8 1 0 5 . 1 1 0 3 . 7 1 0 1 . 2 1 0 2 . 4 -3 .5 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I K L 
UK 
GR 
LORIO 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 9 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 2 4 . 4 
8 1 . 3 
1 1 6 . 3 
9 0 . 7 
1 5 0 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 9 
1 1 7 . 2 
9 4 . 9 
9 9 . υ 
U 7 . a 
7 9 . 5 
1 2 3 . 4 
7 6 . 6 
1 6 1 . 5 
1 0 S . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 3 4 . 1 
9 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 2 4 . 0 
7 9 . 3 
1 2 3 . 0 
8 0 . 6 
1 6 4 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 2 3 . 1 
9 4 . 9 
9 4 . 2 
1 0 9 . 7 
7 9 . 8 
1 1 9 . 8 
8 0 . 8 
1 4 2 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 2 1 . 6 
9 2 . 6 
9 8 . 7 
1 1 2 . 2 
7 7 . 9 
1 2 4 . 3 
7 7 . 0 
1 4 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 7 
9 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 2 0 . 7 
7 8 . 7 
1 2 4 . 5 
7 4 . 4 
1 5 4 . 8 
1 0 4 . S 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 6 . 2 
8 7 . 3 
9 4 . 8 
1 1 5 . 5 
7 7 . 6 
1 1 1 . » 
7 8 . 0 
1 5 6 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 4 
7 9 . 9 
1 1 3 . 3 
7 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 1 
8 2 . 6 
8 2 . 0 
1 2 6 . 2 
8 0 . 4 
1 0 6 . 7 
6 9 . S 
1 4 3 . 9 
9 8 . 6 
1 0 3 . 3 - 3 . 0 
9 6 . . 
78 .1 
7 8 . 
- 3 . 0 
- 6 . 1 
- 1 . 8 
- 5 . 4 
! - 5 . 6 
! 1 . 8 
- 1 0 . 2 
1 - 0 . 8 
1 . 9 
- 3 . 9 
- 1 . 4 
- 1 . 4 
- 6 . 6 
- 2 0 . 3 
- 1 8 . 9 
- 2 3 . 7 
- 2 . 8 
- 5 . 8 
1 2 . 8 
- 4 . 1 
- 3 . 7 
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BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1979 19B0 
1 1980 1 I III. I 
IV. 
1981 
I. II. III. 
1982 
I. 
1 1981 1982 
ι 
I I I . IV. 1. 
SB - ADJ - CVS 
11. 
CHIFFRE U'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 4 . 7 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 3 . 1 
19U.8 
14U.6 
3 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 9 
1 6 5 . 3 
1 9 6 . 4 
1 9 9 . 4 
1 3 7 . 9 
3 6 8 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 5 . 8 
1 7 9 . 7 
1 9 4 . 0 
1 9 3 . 2 
1 5 2 . 6 
3 0 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 4 
1 7 3 . 5 
1 9 4 . 7 
1 9 0 . 0 
1 4 0 . 0 
3 2 6 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 6 
1 5 4 . 1 
1 8 6 . 7 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 1 
3 3 1 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 6 . 1 
1 8 5 . 1 
2 1 3 . 7 
1 5 1 . 4 
3 9 2 . 1 
1 5 9 . 0 
1 6 4 . 5 
1 9 5 . 0 
1 9 9 . 5 
2 0 5 . 1 
1 5 5 . 5 
3 5 3 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 8 
1 8 9 . 9 
1 9 8 . 3 
2 0 4 . 9 
1 3 7 . 6 
3 9 7 . 3 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 8 
1 8 7 . 7 
1 9 3 . 0 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 5 
3 8 3 . β 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 5 5 . 0 
2 0 0 . 0 
1 4 B . 9 
1 7 4 . 3 
2 0 8 . 0 
2 1 2 . 9 
139.1 132.3 133.9 
3 7 3 . 7 
1 4 3 . 9 
1 4 8 . 3 
1 8 2 . 9 
1 9 5 . 2 
3 9 1 . 9 
1 2 7 . 7 
1 4 2 . 1 
1 8 6 . 4 
1 9 3 . 1 
3 9 4 . 5 
1 1 0 . 5 
1 3 9 . 2 
1 7 9 . 1 
207 . 8 
1 5 2 . 6 
1 8 6 . 8 
2 U 1 . 6 
151.2 149.3 151.3 153.0 122.0 160.7 151.7 167.7 
EXPORTATIONS 
190.1 221.0 
ϋ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
ÜK 
1 8 6 . U 
1 8 1 . 8 
2 6 8 . 7 
1 7 7 . 5 
1 Β 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 8 9 . 3 
1 8 2 . 6 
2 0 5 . 4 
2 0 9 . 8 
3 1 3 . 3 
2 0 6 . 3 
2 1 4 . 9 
2 0 2 . 7 
2 1 9 . 4 
2 0 3 . 6 
2 2 1 . 1 
2 3 6 . 7 
3 4 4 . 0 
2 1 4 . U 
2 2 2 . Ι 
2 2 9 . 1 
2 3 9 . 7 
2 3 1 . 3 
2 0 5 . 3 
1 9 4 . 2 
2 8 9 . 2 
1 9 4 . 9 
1 9 9 . 9 
1 9 5 . 6 
1 7 8 . 9 
2 0 4 . 9 
2 0 3 . 2 
2 2 2 . 3 
3 4 2 . 9 
2 0 9 . U 
2 1 9 . 6 
2 1 4 . 9 
2 3 6 . 2 
2 2 7 . Ι 
1 9 9 . 4 
2 2 1 . 6 
2 6 4 . 5 
1 8 6 . 5 
1 9 7 . 6 
2 1 5 . U 
2 4 6 . 1 
2 0 7 . 7 
2 1 Β . 7 
2 3 8 . 4 
3 7 0 . 7 
2 2 2 . 2 
2 2 7 . 2 
2 3 7 . 4 
2 5 2 . 8 
2 2 4 . 3 
2 2 6 . 6 
2 2 5 . 3 
3 6 5 . 3 
2 1 1 . 3 
2 1 2 . 5 
2 2 1 . 0 
1 7 8 . 5 
2 2 9 . 2 
2 3 9 . 8 
2 6 1 . 5 
3 7 5 . 1 
2 3 2 . 9 
2 5 1 . 2 
2 4 2 . 9 
2 8 1 . 5 
2 6 4 . 1 
2 3 6 . 7 
2 4 7 . 5 
3 1 1 . 5 
2 2 1 . 7 
2 1 5 . 5 
2 8 3 . 0 
2 U U . 2 
2 4 9 . 1 
2 5 9 . 9 
4 0 U . 5 
2 6 U . 7 
2 2 U . 6 
2 7 5 . 9 
2 5 0 . 9 
2 2 7 . 9 
2 3 Β . 9 
3 8 2 . 7 
2 1 5 . 6 
2 2 4 . 7 
2 2 9 . 6 
2 1 2 . 7 
2 3 1 . 6 
2 3 7 . 6 
2 5 2 . 9 
3 4 8 . 1 
2 2 5 . 9 
2 4 U . 4 
2 4 1 . 2 
2 6 4 . 7 
2 4 4 . 6 
2 4 1 . υ 
2 5 U . 6 
3 4 9 . 4 
2 3 1 . 8 
2 2 6 . U 
2 7 U . U 
2 1 7 . 5 
2 4 5 . 1 
2 5 U . 5 
3 7 4 . 8 
2 4 5 . 5 
2 1 U . 2 
2 6 U . 2 
2 5 U . 5 
IMPORTATIONS 
0 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
ÜK 
2 0 3 . 9 
2 1 1 . 2 
2 0 4 . U 
1 8 7 . 7 
1 8 6 . 6 
2 2 4 . 5 
2 7 4 . 5 
1 6 6 . 4 
2 3 7 . 7 
2 5 3 . 6 
2 8 7 . 4 
2 1 1 . 1 
2 0 6 . 5 
2 3 7 . 3 
3 0 1 . 8 
1 4 8 . 3 
2 1 1 . 2 
2 6 2 . 5 
2 9 7 . 0 
2 0 1 . 9 
1 9 3 . 1 
2 6 8 . 2 
3 1 0 . 9 
1 4 7 . 7 
2 3 0 . 5 
2 3 6 . 1 
3 0 5 . 4 
1 9 3 . 6 
1 9 4 . 0 
2 2 0 . 4 
2 7 8 . 2 
1 3 1 . 5 
2 4 3 . 7 
2 3 2 . B 
3 1 2 . U 
2 2 4 . 3 
1 9 9 . 5 
2 3 8 . 4 
2 9 8 . 3 
1 5 0 . 2 
2 1 9 . 7 
2 5 6 . 7 
2 7 2 . 6 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 5 
2 7 5 . 0 
2 8 9 . 3 
1 2 9 . 6 
2 4 9 . 5 
2 7 2 . 1 
3 Π 0 . 1 
2 U 2 . 8 
2 0 4 . 3 
2 7 9 . 2 
3 1 5 . 4 
1 5 1 . 0 
2 4 7 . 0 
2 4 9 . 1 
3 0 5 . 3 
1 9 7 . 7 
1 8 1 . 8 
2 4 9 . U 
3 1 9 . 2 
1 4 4 . 6 
2 4 Β . 6 
2 7 2 . 1 
3 1 0 . 1 
2 2 4 . 2 
2 0 2 . 9 
2 6 9 . 4 
3 1 9 . 6 
1 6 5 . 5 
2 2 2 . 4 
2 8 9 . 3 
3 1 3 . 5 
: 1 9 8 . 7 
2 9 4 . 6 
3 4 5 . 2 
1 4 2 . 5 
2 S 7 . 3 
3 1 1 . 9 
3 3 5 . 3 
2 2 Β . 7 
3 2 9 . 2 
3 3 9 . 5 
1 6 9 . 5 
2 5 1 . 7 
2 6 6 . 1 
3 1 4 . 6 
1 9 5 . 9 
1 9 5 . 6 
2 5 7 . 5 
31 1 . 9 
1 5 0 . 7 
2 4 1 . 9 
2 7 7 . 3 
2 8 6 . 3 
2 0 4 . 7 
1 9 4 . 1 
2 7 3 . 8 
3 2 1 . 5 
1 4 9 . b 
2 3 5 . 9 
2 8 0 . 5 
3 2 3 . 9 
2 0 4 . 2 
2 9 U . b 
3 5 3 . 9 
1 5 1 . 5 
2 4 3 . b 
2 8 8 . 1 
3 3 0 . 0 
2 1 3 . 8 
3 1 2 . 7 
3 2 9 . 5 
l b b . O 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
a 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
138.5 149.1 152.6 162.7 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 4 . b 
1 2 9 . 4 
l b 4 . 2 
1 2 5 . 8 
1 4 3 . 8 
1 7 5 . 1 
1 3 0 . 1 
1 7 8 . 8 
1 2 2 . 7 
1 5 5 . 1 
1 7 3 . 8 
13U.6 
1 6 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 2 . b 
1 7 4 . 6 
1 1 5 . U 
1 6 9 . 6 
9 5 . 7 
1 6 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 1 1 . 2 
1 6 9 . 8 
1 1 4 . 9 
14U.6 
1 6 8 . 3 
1 2 7 . 9 
1 7 8 . 1 
1 2 7 . 9 
1 5 1 . 7 
1 7 5 . 0 
1 3 1 . 9 
1 8 1 . 8 
1 0 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 7 4 . 8 
1 4 6 . 2 
1 8 5 . 6 
1 4 1 . 2 
1 7 1 . 1 
1 7 7 . U 
1 1 2 . 4 
1 8 8 . 9 
8 1 . 0 
1SO.0 
1B3 .2 
1 2 6 . 1 
1 9 4 . 9 
1 2 3 . 4 
1 6 0 . 2 
13U.4 
1 8 1 . 3 
11U.9 
1 5 B . 9 
1 7 5 . a 
1 3 2 . 1 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 6 
1 5 9 . 4 
1 7 3 . 5 
Idb 
19U 
911 
1 5 9 
1 8 b 
U 
1 
4 
7 
4 
1 2 7 . 3 
1 9 3 . 7 
1 1 6 . 1 
1 6 1 . 6 
157.2 14U.3 136.9 158.5 150.5 
ABHAENGIG BESCHAEFIIGTE NOHBER OF EMPLOYEES NOMBRE OE SALARIES 
90.3 88.1 85.0 
ϋ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . 0 
8 5 . 9 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
9 2 . 0 
9 0 . U 
9 2 . 5 
8 2 . 5 
9 8 . 4 
8 7 . 7 
1 1 2 . 6 
9 9 . 3 
8 8 . 3 
8 6 . 1 
8 7 . 3 
7 5 . 2 
9 6 . 6 
7 8 . 4 
1 1 1 . 3 
8 4 . 9 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
9 3 . 2 
8 2 . 2 
9 8 . 3 
8 7 . 1 
U I . 5 
1 0 0 . 2 
9 2 . U 
8 8 . 7 
9 1 . 2 
7 9 . 9 
9 Β . 6 
8 3 . 4 
1 0 9 . 2 
9 0 . 6 
Β 7 . 3 
8 7 . 2 
8 9 . 2 
7 7 . 2 
9 8 . 1 
8 1 . 1 
1 1 2 . 2 
8 3 . 2 
8 9 . 4 
8 6 . 9 
8 8 . 1 
7 6 . 6 
9 8 . 4 
7 8 . 6 
1 1 0 . 7 
8 7 . 9 
8 9 . 5 
8 5 . 7 
8 6 . β 
7 4 . 5 
9 9 . 2 
7 7 . 7 
U I . 5 
8 7 . ù 
8 7 . 2 
8 4 . 6 
8 5 . 0 
7 2 . 4 
9 8 . 6 
7 6 . U 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 1 . 9 
8 4 . 1 
8 3 . 0 
6 8 . 6 
9 Θ . 3 
7 4 . 0 
1 0 9 . 2 
7 3 . 7 
8 4 . 4 
8 4 . 4 
6 9 . 4 
9 7 . 6 
7 4 . 1 
7 6 . 3 
25 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25/26 
1 9 7 5 = 100 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - ' 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
i EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
26 EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25 -26 
140 
_ 130 
_ 120 
1 1 0 
_ 100 
90 
80 
1978 1979 1980 1981 1982 
1 
1 1 9 7 9 : 19B0 1 9 8 1 
Í 1 9 8 1 
1 07 0 8 09 
1 1 9 8 2 
! 0 3 U4 U5 U6 07 U8 
1 
U9 1 
XA 
; 
XB 1 
1 
PKUUUKIIONSINDIZES INUICES OF PROUUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Filli ARBEITSTAG PER WORKING ÜAY PAR JOUR OUVRABLE 
132.5 118.6 96.0 1.3 
υ 
F 
I 
NL 
d 
L 
UK 
IKL 
UK 
bh 
E U R l u 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . υ 
1 3 u . b 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 3 
8 6 . 5 
1 1 7 . η 
2 2 8 . 8 
1 2 4 . / 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . D 
1 2 2 . 9 
1 3 U . B 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 6 . 9 
2 1 7 . υ 
1 2 9 . U 
1 2 / . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 1 
7 6 . 0 
1 U 4 . 7 
2 4 2 . υ 
1 3 7 . Β 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . U 
1 2 5 . 2 
1 3 9 . 5 
1 2 3 . U 
9 9 . 5 
8 2 . 5 
1 0 2 . U 
2 6 4 . 2 
1 2 8 . U 
1 3 2 . 9 
1 1 9 . S 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 8 
6 0 . 1 
1 1 8 . U 
1 1 4 . 4 
6 7 . 7 
9 5 . 1 
1 5 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 1 
7 4 . 8 
1 1 2 . 0 
2 1 7 . 8 
1 4 9 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 0 . 0 
1 2 5 . 6 
6 8 . 5 
1 1 4 . 6 
2 4 6 . 0 
1 7 9 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 1 . 7 
1 2 Β . 3 
1 4 1 . 6 
1 5 8 . 1 
1 4 3 . 0 
1 3 4 . 7 
6 6 . 9 
1 0 4 . 9 
3 2 3 . 6 
1 6 8 . 0 
1 2 2 . U 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 5 
1 4 5 . U 
1 5 5 . 6 
1 3 4 . υ 
1 3 7 . 6 
7 3 . 8 
1 0 1 . 6 
2 5 2 . 7 
1 4 4 . U 
1 2 3 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 4 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 2 
1 3 9 . 0 
1 2 0 . 9 
7 6 . 6 
1 U 9 . 1 
2 4 U . 4 
1 6 6 . U 
1 1 8 . U 
1 3 2 . 4 
1 1 1 . 5 
1 2 8 . 3 
1 4 1 . 8 
1 2 6 . U 
1 U 5 . 5 
7 5 . 0 
9 8 . 5 
2 0 4 . 8 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 4 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 9 
5 9 . U 
1 1 4 . U 
1 U 3 . 4 
6 5 . 3 
8 9 . 9 
1 4 4 . 1 
1 3 9 . U 
8 2 . 5 
9 6 . U 
1 1 1 . 2 
: 1 2 8 . 0 
: 7 5 . 2 
1 0 3 . 8 
1 5 3 . 0 
: 
- 3 . 1 
3 . 6 
4 . 5 
1 . 6 
2 . 2 
- 7 . 2 
- υ . 5 
5 . 8 
6 . 1 
- 1 . 6 
1 . 3 
- 7 . 1 
3 . 1 
- 1 . 7 
- U . 8 
- 9 . 6 
U . 5 
- 7 . 4 
- 7 . 2 
2 . 7 
- 1 7 . 9 
- 1 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISOt.NALISE 
121.4 122.0 126.9 123.3 125.6 127.2 1 2 5 . 2 1 2 0 . 1 - 3 . 8 
υ 
F 
I 
KL 
Β 
IKL 
UK 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 1 7 . υ 
7 2 . 9 
1 0 1 . 1 
2 8 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 7 
7 6 . 1 
1 0 5 . 3 
2 0 U . 0 
1 4 1 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 2 
6 9 . 5 
1 1 0 . 4 
2 0 7 . 1 
1 4 7 . 9 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 2 . 2 
7 1 . 2 
1 0 7 . 0 
2 3 0 . 9 
1 5 5 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 4 
1 3 4 . 6 
1 4 1 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 5 
7 8 . 0 
1 0 3 . 6 
2 8 3 . 6 
1 4 9 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 0 . 2 
140.U 
1 4 b . 2 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 1 
6 8 . 1 
1 0 1 . 7 
2 5 6 . 3 
1 4 5 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 0 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . Β 
1 3 4 . 3 
1 1 8 . 2 
6 1 . 6 
1 0 3 . 8 
2 3 7 . 9 
1 5 9 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 3 4 . 6 
1 4 0 . 9 
1 3 4 . 3 
1 2 5 . 1 
6 6 . 2 
1 0 2 . 4 
2 2 6 . 0 
1 4 2 . 8 
1 3 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 3 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 8 . 9 
1 1 7 . 0 
7 2 . 2 
1 0 2 . 0 
2 0 2 . 6 
1 4 6 . 0 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 5 
115 .Β 
1 3 1 . 7 
7 0 . 4 
1 0 3 . 0 
1 5 0 . 9 
- 2 . 4 
1 .8 
- 2 . 8 
- 2 . 0 
- 5 . 1 
- 0 . 9 
- 0 . 5 
- 1 3 . 3 
- 3 . 2 
0 . 7 
- 0 . 9 
- 0 . 1 
0 . 7 
- 1 1 . 6 
2 . 1 
- 6 . 5 
- 2 . 5 
1 .0 
- 1 1 . 2 
3 . 4 
- 1 4 . 3 
- 3 . 7 
26 
NACE 25/26 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
1979 1980 
1980 
IV. 
1981 
I. II. 
1982 
I . I I . 
1 1981 
1 I I I . 
1982 
IV. I . 
SB - ADJ - CVS 
I I . 1 
1 ¡ 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
176.0 209.4 221.6 227.7 
1 3 9 . 6 
1 8 3 . υ 
2 4 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 7 . 5 
9 5 . 5 
1 9 5 . 8 
1 3 9 . 8 
2 0 U . 3 
2 8 2 . 4 
1 6 5 . 0 
1 9 2 . 0 
1 1 0 . 6 
2 0 0 . 9 
1 5 2 . 9 
2 2 1 . 6 
3 4 6 . 7 
1 9 4 . 2 
2 0 0 . Β 
1 1 2 . 1 
2 1 2 . 2 
1 3 1 . 1 
1 6 9 . 7 
2 4 4 . 9 
1 4 4 . 0 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 3 
1 8 4 . 1 
1 3 9 . 1 
2 0 1 . 9 
2 9 4 . 3 
1 6 2 . 0 
1 9 2 . 4 
1 0 4 . 6 
1 9 1 . 7 
1 5 6 . 8 
2 1 8 . 6 
3 4 7 . 0 
1 8 6 . 0 
2 0 4 . 5 
9 7 . 9 
2 0 0 . 1 
1 5 1 . 7 
2 2 6 . 4 
3 6 4 . 6 
1 9 4 . 0 
2 0 0 . 9 
1 1 9 . 2 
2 1 2 . 4 
1 5 1 . 0 
2 0 1 . 1 
2 9 6 . 3 
1 9 9 . 0 
1 9 1 . 7 
1 2 2 . 2 
2 1 2 . 6 
1 5 2 . 0 
2 4 0 . 2 
3 7 8 . 9 
196 .U 
2 0 6 . 2 
109 .U 
2 2 3 . 8 
1 6 1 . 8 
2 3 9 . 8 
3 9 6 . 1 
2 0 1 . 0 
2 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
2 2 1 . 8 
1 5 8 . Β 
2 5 5 . 5 
2 2 3 . 4 
1 4 2 . β 
2 2 9 . 1 
1 5 4 . Β 
2 2 1 . 8 
3 4 U . 8 
2 0 5 . 6 
2 0 4 . 8 
1 1 4 . 2 
2 1 7 . 5 
1 5 4 . 1 
2 3 5 . 9 
3 7 1 . 1 
1 9 9 . 3 
2 0 1 . 9 
1 1 3 . 2 
2 2 3 . 7 
1 5 7 . 3 
2 2 9 . 9 
3 6 6 . 1 
1 9 5 . β 
1 9 9 . 1 
1 1 1 . 9 
2 2 1 . 1 
157 
215 
216 
135 
225 
9 
9 
11 
0 
1 
152.7 176.1 184.7 219.0 212.0 243.3 273.U 224.3 216.Β 237.9 
EXPORTATIONS 
υ 
F 
Ι 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
UK 
2 0 1 . U 
2 0 8 . 6 
1 6 6 . 2 
1 9 8 . 6 
2 1 5 . 1 
1 9 1 . 5 
3 7 7 . 2 
1 6 9 . 4 
2 1 5 . 5 
2 2 9 . 8 
1 8 4 . 6 
2 1 7 . 4 
2 3 7 . 9 
2 1 5 . 3 
1 3 2 . 1 
1 9 3 . 2 
2 1 5 . 5 
2 6 2 . 0 
2 2 0 . 6 
2 1 6 . 6 
2 6 0 . 5 
2 1 3 . 3 
5 4 6 . 8 
2 4 3 . 6 
1 9 6 . 4 
2 0 5 . 3 
1 6 5 . 6 
2 0 5 . U 
2 0 3 . 9 
1 9 3 . 3 
4 5 3 . 2 
1 8 8 . 5 
2 0 8 . 3 
2 2 8 . 4 
2 0 5 . 8 
2 1 1 . 2 
2 3 7 . 3 
2 1 3 . 0 
4 0 6 . 8 
2 0 4 . 2 
2 3 8 . 2 
2 4 5 . 4 
1 8 1 . 9 
2 3 8 . 6 
2 4 5 . 7 
2 6 4 . 4 
4 1 5 . 8 
2 2 9 . 5 
2 4 5 . 2 
2 7 1 . 5 
2 4 0 . 4 
2 4 0 . 5 
2 6 5 . 3 
2 4 9 . 6 
6 0 1 . 1 
2 3 7 . 7 
2 4 5 . 7 
2 5 7 . 1 
2 1 7 . 7 
2 4 8 . 2 
2 5 4 . 9 
2 1 8 . 5 
5 9 5 . 3 
2 4 7 . 1 
2 5 3 . U 
2 7 1 . U 
2 1 3 . 4 
2 5 8 . 8 
2 7 6 . 2 
2 4 0 . 7 
5 7 5 . 1 
2 6 0 . 0 
2 7 4 . 3 
2 7 9 . 2 
2 3 6 . 6 
2 7 9 . 4 
2 5 7 . 5 
6 8 6 . 8 
2 7 7 . 6 
2 6 6 . 4 
2 9 3 . 3 
2 3 6 . 6 
2 9 8 . 2 
2 7 5 . 3 
8 6 8 . 2 
2 9 4 . 7 
2 5 3 . 7 
2 7 1 . 0 
2 3 9 . U 
2 5 U . 9 
2 7 U . 7 
2 2 9 . 5 
6 0 Β . 5 
2 5 4 . U 
2 5 Β . 2 
2 7 6 . 9 
2 2 7 . 3 
2 6 2 . 4 
2 7 4 . 6 
2 4 4 . 7 
5 7 4 . 3 
2 6 3 . 6 
2 6 4 . 6 
2 7 4 . 5 
2 4 9 . Β 
2 7 1 . 1 
2 1 7 . 8 
71 )6 .U 
2 7 1 . 1 
2 6 2 . 7 
2 6 1 . 3 
2 2 7 . 1 
2 8 9 . 3 
2 6 3 . 9 
8 2 4 . 4 
2 9 2 . 7 
IMPORTATIONS 
216.7 226.4 
υ 
F 
1 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
ÜK 
2 2 2 . 6 
2 0 0 . 9 
2 3 6 . 9 
2 0 6 . 7 
2 0 3 . 4 
2 2 4 . 7 
2 7 7 . 3 
1 6 9 . 7 
2 4 4 . 8 
2 3 U . 8 
2 6 5 . 6 
2 2 6 . 6 
2 2 4 . 5 
2 2 6 . 1 
2 7 3 . 9 
1 7 9 . 3 
2 7 7 . 9 
2 5 5 . 3 
2 8 9 . 6 
2 5 8 . 1 
2 4 8 . 6 
2 5 5 . 5 
3 3 1 . 3 
2 0 2 . 8 
2 2 8 . 5 
1 9 7 . 7 
2 3 6 . 8 
2 0 1 . 2 
1 9 0 . 3 
2 0 7 . 8 
2 2 3 . 8 
1 5 8 . 9 
2 3 7 . 1 
2 2 3 . 4 
2 6 8 . 4 
2 2 0 . 9 
2 0 8 . 1 
2 1 5 . 2 
2 8 5 . 2 
1 7 4 . 7 
2 6 2 . 3 
2 5 5 . 6 
2 5 2 . 5 
2 4 4 . 3 
2 4 5 . 8 
2 8 4 . 8 
3 2 1 . 1 
1 8 9 . U 
2 7 8 . 0 
2 5 2 . 0 
2 9 3 . 9 
2 5 4 . 6 
2 4 6 . 6 
2 5 9 . 3 
3 4 7 . 1 
2 1 2 . 9 
2 7 9 . 6 
2 3 2 . 1 
2 9 2 . 4 
2 5 3 . 9 
2 4 3 . 1 
2 3 4 . Β 
3 3 8 . 7 
1 9 1 . 0 
2 9 1 . 7 
2 8 1 . 2 
3 1 9 . 7 
2 7 9 . 6 
2 5 9 . 1 
2 4 3 . 2 
3 1 Β . 1 
2 1 8 . 2 
3 0 7 . 2 
3 0 1 . 6 
3 4 7 . 8 
2 7 5 . 1 
3 3 3 . 3 
4 2 2 . 2 
2 2 2 . 1 
3 2 5 . 8 
3 1 1 . 4 
3 3 9 . 5 
2 7 7 . 3 
3 3 3 . 0 
3 6 7 . 6 
2 4 2 . 7 
2 8 6 . 5 
2 5 6 . 1 
3 1 3 . β 
2 5 7 . 7 
2 5 7 . 4 
2 3 8 . 2 
3 6 5 . υ 
2 1 U . 4 
2 9 4 . 7 
2 7 9 . 6 
2 9 8 . 5 
2 8 2 . 4 
2 6 2 . 6 
2 5 8 . 8 
3 3 7 . 3 
2 1 6 . 4 
3 0 1 . 3 
2 8 1 . 8 
3 4 5 . Β 
2 6 1 . 7 
3 0 6 . 5 
3 9 4 . 7 
2 1 4 . 5 
3 1 6 . 2 
3 0 2 . 5 
3 3 5 . 4 
2 6 7 . 9 
3 2 3 . Β 
3 5 4 . 3 
2 3 3 . 3 
LOEHNE OND GEHAELTEK KAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
E0R9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
149.2 164.6 179.2 1 8 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 8 
1 7 5 . 9 
1 4 8 . 4 
9 8 . 4 
1 3 6 . 8 
17B.U 
1 9 7 . 0 
1 4 6 . 6 
9 7 . 9 
1 4 4 . 4 
1 9 6 . 9 
2 2 4 . 2 
1 4 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 4 
1 8 1 . 5 
1 8 8 . 5 
1 2 3 . 4 
9 5 . 8 
1 5 8 . 1 
1 8 4 . υ 
2 2 9 . 7 
1 7 8 . 7 
1 0 6 . 4 
1 3 0 . 4 
1 8 6 . 9 
1 9 4 . 1 
1 1 5 . 9 
9 3 . 5 
1 4 2 . 6 
1 9 4 . 0 
2 3 4 . 2 
1 4 4 . 6 
9 8 . 8 
1 3 8 . 0 
1 9 9 . 8 
2 0 3 . 2 
1 2 8 . 7 
9 6 . 3 
1 6 6 . 5 
2 0 7 . 0 
2 6 5 . 5 
1 9 1 . 2 
1 0 9 . 3 
1 3 6 . 9 
2 1 1 . 9 
2UB.6 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 4 
1 5 0 . 4 
2 1 9 . 5 
2 5 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 1 
1 9 8 . 9 
2 2 U . 6 
1 4 2 . a 
9 9 . 7 
1 4 8 . 6 
2 0 7 . 1 
2 3 9 . 7 
1 6 1 . 0 
1 0 2 . a 
147 . a 
2 1 2 . 7 
2 3 0 . 6 
1 2 9 . 3 
1 0 6 . 5 
1 4 9 . 4 
2 1 8 . 7 
2 3 9 . 4 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 7 
149.1 168.7 180.2 160.3 176.9 172.6 171.9 191.6 
ABHAENGIb BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 
93.6 92.6 91.8 9U.6 89.8 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
UK 
9 5 . 9 
9 5 . 7 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
7 U . 1 
9 9 . 7 
1 2 8 . 6 
1 0 2 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 8 
B 7 . 3 
9 2 . 5 
9 4 . 5 
6 3 . 4 
9 6 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 4 . 6 
9 6 . 8 
9 2 . 4 
8 2 . 2 
9 2 . 8 
9 1 . 4 
6 0 . 4 
8 9 . 5 
1 2 6 . 4 
Î U U . 6 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
8 7 . 2 
9 3 . 2 
9 4 . 8 
6 3 . 8 
9 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 3 
9 7 . 3 
9 3 . 5 
8 6 . 0 
9 2 . 2 
9 3 . 9 
6 1 . 6 
9 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 0 3 . 2 
9 6 . 7 
9 2 . 9 
8 4 . 4 
9 3 . 2 
9 2 . 9 
6 0 . 8 
9 1 . 6 
1 2 3 . 1 
9 9 . 7 
9 6 . 5 
9 3 . 1 
8 2 . 9 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
6 0 . 2 
8 9 . 8 
1 2 7 . 5 
1 0 0 . 7 
9 7 . 2 
9 2 . 2 
8 1 . 5 
9 2 . 9 
9 0 . 4 
6 0 . 4 
8 9 . 2 
1 2 7 . 5 
1 0 1 . 3 
9 6 . a 
9 1 . 2 
8 U . 1 
9 2 . 1 
9 0 . 7 
6 0 . 4 
8 7 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 0 . 9 
9 6 . 2 
9 1 . 3 
7 Β . 2 
9 1 . 6 
8 9 . 3 
6 2 . 1 
8 6 . 4 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . 5 
9 5 . 7 
9 2 . 2 
7 7 . 5 
8 9 . 2 
6 0 . 6 
Β 5 . 3 
1 0 2 . 8 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1975 = 100 
140 _ 
130 _ 
110 
1978 
! 
1 1979 
1 
I960 1981 
1 1981 
! 07 u8 U9 
! 1982 
1 
; u3 04 U5 Ob 07 08 
, 
: 09 1 XA 
1 
XB 1 
1 
PKUUilK I lüNSI.vUIZES INDICES OF PROUUCTION INDICES DE PRODUCTION 
ρκο ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
132.7 135.5 132.5 133.9 
υ 
F 
1 
i L 
a 
L 
UK 
1RL 
UK 
u h ' 
EUKlu 
1 2 e . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 2 
13U.5 
B b . 5 
1 1 9 . 2 
2 2 8 . Β 
1 2 4 . / 
1 2 0 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . / 
1 3 B . o 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . / 
8 b . 5 
1 0 9 . 8 
2 1 7 . U 
129 .U 
12U.a 
1 2 5 . Β 
1 2 9 . 1 
132 .Β 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 1 
76 .U 
1 0 6 . 4 
2 4 2 . 0 
1 3 7 . a 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 B . 5 
14U.9 
123.U 
9 9 . 5 
8 2 . 5 
1 0 6 . 3 
2 6 4 . 2 
1 2 8 . υ 
1 2 6 . 2 
12U.b 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 4 
5 7 . 4 
118.U 
1 1 4 . 4 
6 7 . 7 
9 9 . 5 
1 5 5 . 3 
1 3 6 . 0 
9 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 1 
7 4 . 8 
1 1 6 . 1 
2 1 7 . 8 
1 4 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 3 7 . 6 
1 4 3 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 S . 6 
6 8 . 5 
1 1 9 . 7 
2 4 6 . 0 
1 7 9 . 0 
1 1 8 . 4 
1 3 2 . 7 
1 2 8 . 1 
1 4 2 . 2 
1 5 8 . 9 
1 4 3 . 0 
1 3 4 . 7 
6 6 . 9 
1 0 9 . 4 
3 2 3 . 6 
1 6 8 . 0 
1 1 6 . 8 
1 3 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 4 6 . 0 
1 5 6 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . b 
7 3 . 8 
1 0 6 . 5 
2 5 2 . 7 
144 .U 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 5 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 8 
1 3 9 . 0 
1 2 0 . 9 
7 6 . 6 
1 1 4 . 4 
2 4 U . 4 
166.U 
121.U 
1 3 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 9 
1 4 3 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 5 
7 5 . 0 
1 0 3 . 5 
2 U 4 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 7 
5 7 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 4 
6 5 . 3 
9 5 . 6 
1 4 4 . 1 
1 3 9 . 0 
7 3 . 6 
9 7 . 7 
1 1 1 . 7 
: 1 2 8 . 0 
: 7 5 . 2 
1 0 8 . 9 
1 5 3 . 0 
- 3 . 1 
3 . 6 
3 . 8 
1 . 6 
2 . 2 
- 7 . 2 
0 . 6 
5.Β 
b . l 
- 0 . 7 
1 . 3 
- b . 6 
3 . 2 
U.4 
- U . 8 
- 9 . b 
U . 5 
- 6 . 2 
- 7 . 2 
2 . 7 
- 1 9 . 7 
- 3 . 8 
S A I S O ' Í B E K E I J1GI SEASONALLY ADJUSTEU DESAISONNALISE 
125.5 122.8 127.7 124.2 126.7 128.7 128.5 126.5 -0.8 
IKL 
DK 
GR 
EUKIU 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 5 
1 2 9 . a 
1 1 7 . 0 
7 2 . 9 
1 0 8 . 9 
2 8 0 . U 
1 5 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 7 
7 6 . 1 
1 0 9 . 1 
2 0 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 2 
6 9 . 5 
1 1 1 . 1 
2 0 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 9 
1 2 2 . 2 
7 1 . 2 
1 1 1 . 8 
2 3 0 . 9 
1 5 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 2 
U B . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 1 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 5 
7 8 . 0 
1 0 8 . 5 
2 8 3 . 6 
1 4 9 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 6 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 1 
6 8 . 1 
1 0 7 . 2 
2 5 6 . 3 
1 4 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 0 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 1 8 . 2 
6 4 . 6 
1 0 8 . 6 
2 3 7 . 9 
1 5 9 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 5 
1 1 9 . 4 
1 3 5 . 6 
1 4 1 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 5 . 1 
6 6 . 2 
1 0 7 . 4 
2 2 8 . 0 
1 4 2 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 6 . 2 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 9 
1 1 7 . ϋ 
7 2 . 2 
1 0 7 . 0 
2 0 2 . 6 
1 4 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 3 
: 
1 3 1 . 7 
: 7 0 . 4 
1 0 7 . 9 
: 1 5 0 . 9 
: 
- 2 . 2 
l . a 
- 2 . 5 
- 2 . 0 
- 5 . 1 
- 0 . 9 
- 0 . 6 
- 1 3 . 3 
- 3 . 2 
3 . 3 
- 0 . 8 
u . u 
υ . 6 
- 1 1 . 7 
2 . 1 
- 6 . 5 
- 2 . 5 
0 . 8 
- 1 1 . 2 
3 . « 
- 1 6 . 3 
- 3 . 7 
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NACE 25 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1979 1980 1981 
I 1980 
1 
! III. 
1 
IV. 
1981 
I. II. 
1 9 8 2 
I . I I . 
1 1 9 8 1 
! I I I . 
19B2 
I V . I . 
SB - ADJ - CVS 
EXPORTATIONS 
176.9 199.0 187.8 204.4 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
2 0 6 . 8 
2 1 3 . 2 
1 7 0 . 6 
2 0 1 . U 
2 1 8 . 5 
1 9 3 . 3 
3 6 9 . 3 
1 6 9 . 9 
2 2 2 . 0 
2 3 5 . 4 
1 8 9 . 2 
2 2 U . 2 
2 4 2 . 6 
2 1 7 . 7 
4 2 4 . 0 
1 9 5 . 2 
2 5 2 . 2 
2 6 9 . 0 
2 2 1 . 4 
2 4 9 . 7 
2 6 6 . 0 
2 4 6 . 0 
5 3 4 . 2 
2 4 6 . 0 
2 0 2 . 4 
2 1 0 . 6 
1 6 9 . 6 
2 0 7 . 7 
2 0 8 . 2 
1 9 5 . 0 
4 5 2 . 0 
1 9 0 . 6 
2 1 3 . 6 
2 3 3 . 4 
2 1 1 . 1 
2 1 3 . 9 
2 4 1 . 7 
2 1 7 . 3 
3 9 7 . 3 
2 0 6 . 1 
2 4 5 . 1 
2 5 1 . 6 
1 7 6 . 7 
2 4 2 . U 
2 5 0 . 9 
2 6 7 . 7 
3 9 7 . 6 
2 3 2 . 5 
2 5 1 . 9 
2 7 8 . 9 
2 4 5 . 3 
2 4 3 . 5 
2 7 0 . 9 
2 5 0 . 3 
5 9 2 . 6 
2 4 0 . 1 
2 5 3 . 2 
2 6 4 . 9 
2 1 9 . 1 
2 5 1 . 3 
2 6 1 . 1 
2 2 0 . 3 
5 8 6 . 6 
2 4 9 . 3 
2 5 8 . 7 
2 8 0 . 5 
2 4 4 . 4 
2 6 2 . 1 
2 8 1 . 3 
2 4 5 . 6 
5 5 9 . Β 
2 6 1 . 9 
2 Β 1 . 7 
2 8 5 . 3 
2 3 1 . 0 
2 8 4 . 8 
2 6 8 . 0 
6 5 7 . 8 
2 7 9 . 7 
2 7 3 . 6 
3 0 0 . 5 
2 3 7 . 6 
3 U 5 . 1 
2 8 5 . 8 
Β 5 2 . 9 
2 9 7 . 9 
2 6 U . B 
2 7 8 . 3 
2 3 9 . U 
2 5 4 . 1 
2 7 6 . 8 
2 3 2 . 2 
5 9 6 . 5 
2 5 5 . 9 
2 6 4 . 8 
2 8 1 . U 
2 2 6 . 9 
2 6 5 . 8 
2 B U . 2 
2 1 8 . 9 
5 5 9 . 6 
2 6 6 . 1 
2 7 1 . 6 
2 Β 0 . 8 
2 9 7 . 2 
2 7 · 6 . 4 
2 5 7 . 2 
6 8 4 . 4 
2 7 2 . 9 
2 7 0 . 2 
2 8 8 . 5 
2 2 6 . 2 
2 9 6 . 0 
2 7 4 . 5 
8 0 6 . 1 
2 9 5 . β 
IMPORTATIONS 
2 0 3 . 8 2 1 9 . 6 2 2 9 . 6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
2 2 8 . 0 
2 0 2 . 2 
2 3 7 . 6 
2 1 1 . 3 
2 1 1 . 2 
2 2 8 . 1 
2 7 3 . 3 
2 5 3 . 1 
2 3 4 . 6 
2 7 1 . 4 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 0 
2 3 U . 2 
2 7 1 . 7 
2 8 8 . 6 
2 5 9 . 7 
2 9 7 . 2 
2 6 5 . 3 
2 5 6 . S 
2 6 0 . 1 
3 3 0 . 2 
2 3 7 . 0 
2 0 2 . 7 
2 4 4 . 1 
2 0 6 . 3 
1 9 6 . 0 
2 1 2 . 4 
2 2 1 . 6 
2 4 6 . 0 
2 2 6 . 9 
2 7 7 . 2 
2 2 6 . 7 
2 1 2 . 7 
2 1 9 . 0 
2 8 3 . 6 
2 7 1 . 7 
2 6 0 . 9 
2 5 9 . 4 
2 5 1 . 1 
2 5 3 . 7 
2 9 1 . 5 
3 2 0 . 1 
2 8 8 . 5 
2 5 5 . β 
3 0 3 . 1 
2 6 0 . 6 
2 5 3 . 3 
2 6 1 . 7 
3 1 7 . 7 
2 9 1 . 6 
2 3 7 . 2 
3 0 1 . 7 
2 6 1 . 8 
2 5 2 . 1 
2 1 0 . 0 
3 3 9 . 2 
3 0 2 . 9 
2 8 5 . 1 
3 2 1 . 5 
2 8 7 . 2 
2 6 6 . 5 
2 1 7 . 5 
3 1 3 . 6 
3 1 7 . 6 
3 0 5 . 6 
3 5 4 . 6 
2 8 2 . 9 
3 3 9 . 0 
4 2 2 . 4 
3 3 8 . 6 
3 1 6 . 1 
3 4 4 . 2 
2 8 7 . 8 
3 4 1 . 5 
3 6 5 . 6 
2 9 7 . 7 
2 6 0 . Β 
3 2 2 . 8 
2 6 4 . 3 
2 6 6 . 0 
2 4 2 . υ 
3 6 6 . U 
3 0 5 . 8 
2 8 3 . 7 
311.3.9 
2 9 U . 6 
2 7 1 . U 
2 6 3 . b 
3 3 4 . 4 
3 1 2 . 2 
2 Β 5 . 8 
3 5 3 . 5 
2 6 9 . 3 
3 1 3 . d 
3 9 3 . 8 
3 3 U . 6 
3 0 7 . 3 
3 3 9 . 9 
2 7 7 . 4 
3 3 3 . 1 
3 5 3 . 4 
172.3 183.1 205.8 162.9 177.2 192.6 216.8 219.9 225.3 247.6 
LOEHNE UNO GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALA1HES ET TRAITEMENTS 
ϋ 
F 
I 
IL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
155.Β 178.0 196.9 181.5 184.0 186.9 194.0 199.Β 207.0 211.9 219.5 19Β.9 2U7.1 212.7 218.7 
98.4 97.9 100.0 95.8 106.4 93.5 98.8 98.3 109.3 104.4 105.2 
179.4 202.Β 226.0 208.7 211.8 216.0 218.6 231.7 237.4 231.7 : 
99.7 102.a 1UB.5 106.7 
228.3 235.6 235.0 : 
149.1 168.7 180.2 160.3 176.9 172.6 184.7 171.9 191.6 191.7 209.1 181.1 187.4 192.υ 2UU.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 
U 
F 
I 
IIL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
9 4 . 6 9 2 . 9 9 3 . 1 9 2 . 2 91.2 91.3 
7 U . 1 
l O U . 8 
6 3 . 4 
9 9 . 0 
6 U . 4 
9 2 . 2 
6 3 . 8 
9 8 . 7 
6 1 . 6 
9 6 . 3 
6 U . 8 
9 4 . 1 
6 0 . 2 
9 2 . 3 
6 0 . 4 
9 1 . 9 
6 0 . 4 
9 0 . 3 
6 2 . 1 
8 9 . 0 
6 0 . 8 
8 7 . 9 
102.6 104.6 IOU.6 103.2 100.7 101.3 
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METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31-36 
1975= 100 
PRODUKTION UNE BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31-36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-38 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOYMENT NACE 31-36 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOI NACE 31-36 
140 
130 
110 
100 
90 
80 I I I I I I I I I 1 1 ι Ι ι ι Ι ι I t I I I I I I I I I ■ I I ! I I 
140 
130 
120 
110 
_ 100 
_ 90 
' ' I 80 
1978 19,:?9 1980 1981 1982 
I 
1 1 9 7 9 1 
198U 1 9 8 1 
1 1 9 6 1 
1 
: U7 UB U9 
1 9 8 2 
U3 U4 U5 Ub U7 UB 
I 
1 
U9 1 
XA 
1 
XB 1 
1 
PKguuK TIONSlNIUZES INUICES OF PR0UUCT10N INDICES UE PRODUCTION 
PKU ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
79.b 121.3 12U.1 U.9 
υ 
F 
I 
nL 
η 
L 
UK 
IKL 
Ur. 
bK 
EUK lu 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . υ 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 1 
9 B . 6 
1 3 1 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . s 
1 1 4 . 1 
12U.2 
1 18.U 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
9 2 . 6 
1 4 6 . 4 
1 1 9 . Β 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 4 
12U.5 
1 1 7 . 1 
13U.4 
1 1 4 . 7 
1 l u . 3 
1 13.U 
8 1 . 1 
1 6 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 2 . 2 
9 6 . 6 
1 3 6 . 8 
9 7 . υ 
7 7 . 0 
1 0 8 . 2 
7 9 . 0 
1 4 6 . 4 
75 .U 
1 1 5 . 1 
9 9 . 7 
9 4 . 9 
7 1 . 1 
4 4 . 8 
1 0 0 . υ 
1 0 7 . 4 
7 0 . 4 
7 4 . 3 
1 3 3 . 5 
112.U 
6 9 . 7 
7 9 . 6 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 9 
1 4 6 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 2 
8 7 . 5 
1 8 4 . 7 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 0 
114.U 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 3 
9 6 . 4 
1 9 3 . 6 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 3 7 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 8 
8 1 . 3 
1 5 6 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 8 
1 3 1 . Β 
1 1 2 . 4 
1 4 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 7 
8 3 . 4 
1 6 8 . 2 
1 1 1 . υ 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 5 
8 9 . 6 
1 7 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 4 
9 9 . 2 
9 6 . 1 
1 2 4 . 1 
9 6 . 0 
7 7 . 7 
1 0 5 . 3 
8 U . 0 
1 5 0 . 0 
7 0 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 9 
9 4 . 2 
Β Ι . β 
4 9 . 4 
9 8 . 7 
7 1 . 8 
7 6 . 7 
1 2 7 . Β 
1 1 7 . 0 
7 1 . 7 
8 1 . 8 
U B . 3 1.1 
110 .1 
8 9 . ( 
1 3 3 . 
0 . 6 
- 0 . 6 
U .6 
2 . 2 
1 - 2 . 8 
> 1.1 
7 . 7 
) 1 .3 
- U . 7 
U .9 
- 5 . 2 
1 4 . 9 
1 0 . 4 
- 1 . 0 
- Β . 1 
- 2 . 1 
2 . 4 
- 4 . 3 
- 1 . 5 
- 2 0 . 1 
2 . 8 
SAISUNBEHEINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 4 . 0 
ϋ 
F 
I 
NL 
a 
L 
υκ 
I K L 
DK 
b κ 
E U K l u 
U 9 . b 
1 1 5 . 5 
1 3 5 . 3 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 2 
8 4 . 2 
1 5 7 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 0 
110.U 
8 5 . 9 
1 6 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 4 
1 3 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 2 
8 6 . 0 
1 7 5 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 7 . 6 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 6 
8 4 . 5 
1 7 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . « 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 0 
8 4 . 1 
1 5 6 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 4 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 « . 7 
1 1 3 . 0 
8 4 . 6 
162 .U 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 7 
8 4 . « 
1 6 « . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . « 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 1 
8 5 . 7 
1 6 3 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . b 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 9 
8 8 . 9 
1 6 2 . 6 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 0 - 3 . 8 
1 0 8 . ' 
8 9 . 1 
1 2 2 . . 
3 . 0 
- 6 . 3 
3 . 0 
- 0 . 1 
> 0 . 5 
) 4 . 1 
- 1 . 4 
1 - 3 . 1 
- 7 . 6 
- 1 . 8 
- 3 . B 
8 . 2 
- 1 . 5 
2 . 3 
- 7 . 1 
- 3 . 0 
0 . 1 
- 0 . 3 
4 . 5 
- 3 . 1 
2 . 1 
30 
NACE 31-36 
1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
! 1980 
ι 
1 I I I . 
1981 
I. 
19B2 I 19B1 19B2 
I I I . IV. I. II. ! I I I . IV. I. II. 
I 
1 SB - ADJ - CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
UK 
158.U 173.2 183.5 1 6 1 . 2 1 8 5 . 5 1 7 5 . 5 1 8 2 . 5 
1 3 9 . 7 1 5 7 . 9 1 4 2 . 0 1 4 8 . 8 1 7 1 . 9 
1 9 2 . 5 1 8 5 . 2 1 9 0 . 2 1 9 2 . 7 
1 5 5 . 6 160.U 159.U 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . β 
1 8 1 . 7 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 7 1 . 5 
1 9 3 . b 
2 9 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 5 2 . 0 
l b 3 . 0 
1 8 9 . 6 
2 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 4 
1 5 1 . 5 
1 8 3 . 6 
2 8 9 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 6 
1 9 0 . 0 
2 8 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 7 4 . 3 
1 9 0 . 3 
3 0 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 6 1 . 4 
1 5 4 . 4 
1 8 4 . 6 
2 6 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 8 
1 4 2 . 3 
1 8 4 . 3 
3 2 4 . 8 
1 5 9 . 0 
1 7 2 . 7 
1 8 1 . 1 
1 9 9 . 2 
3 1 0 . 9 
1 3 1 . 0 
1 6 9 . 1 
1 6 1 . 3 
2 1 0 . 5 
1 8 3 . 4 
1 8 3 . 1 
2 1 2 . 2 
2 9 B . 8 
1 4 0 . 7 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . 1 
1 9 3 . 2 
3 0 2 . 1 
1 4 3 . a 
1 5 8 . 2 
16B .0 
1 9 6 . 2 
3U8 .6 
1 4 2 . υ 
1 6 5 . 4 
1 5 7 . 5 
2U2.U 
1 7 5 . 1 
1 7 7 . 3 
2 0 9 . 7 
1 7 8 . 7 1 3 6 . 7 1 9 2 . 0 1 6 2 . 3 2 0 9 . 0 1 9 4 . 7 187.0 196.8 
AOFTRAGSEINGAENGE - bESAMT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 2 1 . 9 
1 4 7 . 1 
1 7 6 . υ 
1 3 3 . 1 
1 4 4 . 1 
1 8 5 . 5 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 1 
1 9 1 . 5 
1 2 4 . 6 
1 1 2 . 2 
1 6 6 . 4 
1 4 5 . 2 
1 3 5 . 8 
1 8 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 9 
1 7 6 . 6 
1 3 4 . 1 
1 5 3 . 9 
1 8 5 . 8 
1 4 5 . 4 
1 3 4 . 5 
2 0 6 . 6 
1 6 9 . 5 
1 5 2 . 2 
1 9 7 . 1 
1 3 1 . 9 
1 6 9 . 3 
2 1 9 . 5 
1 6 5 . 9 
2 0 2 . 1 
15U.2 
1 5 6 . 5 
2 2 3 . 9 
1 5 6 . 9 
1 4 3 . 6 
187 . 3 
1 4 5 . 2 
1 5 Β . 5 
2 1 6 . 5 
161 . υ 
1 9 7 . 6 
176.1 212.5 2 1 9 . 2 2 U 5 . 5 2 2 1 . 5 2 U 6 . 5 2 3 8 . υ 217.5 
163.5 
EXPORTATIONS 
ϋ 
F 
Ι 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
ÜK 
1 7 4 . 7 
1 B Ü . 5 
1 7 6 . 3 
1 5 4 . 9 
1 7 9 . 6 
1 5 5 . 5 
3 0 U . 6 
1 4 1 . 5 
1 8 8 . 6 
1 8 9 . 7 
2 U 2 . 2 
1 7 4 . 7 
1 9 2 . 3 
2 0 5 . 8 
3 9 4 . 2 
1 6 1 . 6 
2 1 5 . 6 
2 1 5 . 9 
2 4 4 . 3 
1 9 1 . 6 
2 0 7 . 2 
2 3 2 . 5 
5 2 5 . 8 
1 9 5 . 7 
1 7 6 . 2 
1 6 7 . 1 
1 8 1 . 9 
1 6 6 . 6 
1 6 5 . 1 
2 0 0 . 2 
3 7 8 . 6 
1 5 2 . 0 
2 0 U . 4 
2 0 8 . 1 
2 3 2 . 1 
1 8 9 . 9 
1 9 9 . 1 
2 2 3 . 1 
4 3 2 . 2 
1 7 7 . 2 
1 8 7 . U 
1 9 8 . θ 
1 8 6 . 4 
1 6 9 . 5 
1 8 7 . 3 
2 0 4 . 6 
4 5 3 . 9 
1 7 4 . 1 
2 0 7 . 2 
2 2 5 . 0 
2 5 2 . 4 
1 9 1 . 8 
2 1 7 . 9 
2 4 7 . 2 
5 2 0 . 5 
1 9 7 . 1 
2 0 9 , 
2U1 
2 5 6 
178 
188 
2 2 6 
5 1 7 
180 
.8 
. 2 
. 1 
.6 
.6 
. 2 
.4 
. 2 
2 5 8 . 2 
2 3 8 . 6 
2 8 2 . 3 
2 2 3 . 4 
2 3 1 . 7 
2 5 2 . 1 
6 1 1 . 3 
2 3 1 . 7 
2 1 5 . 2 
2 3 U . 7 
2 5 U . 8 
2 2 S . 3 
2 3 9 . U 
5 8 5 . 5 
2 1 3 . 9 
2 6 1 . 9 
2 1 U . 3 
2 8 U . 9 
2 9 U . U 
2 5 2 . 6 
6 9 2 . 1 
2 2 1 . 9 
2 2 1 . 9 
2 2 U . 1 
2 7 1 . 5 
1 8 6 . 4 
2 1 7 . 2 
2 3 1 . 4 
5 2 6 . 3 
1 9 5 . 6 
2 3 9 . 2 
2 2 6 . 6 
2 5 6 . 3 
2 1 2 . U 
2 1 9 . 8 
2 5 4 . 1 
5 9 Β . 4 
2 1 4 . 4 
2 4 9 . 4 
2 3 2 . 7 
2 7 4 . 3 
2 2 2 . 1 
2 5 0 . 5 
6 0 2 . 2 
2 1 7 . 5 
2 6 0 . 5 
2 3 2 . 4 
2 7 2 . 3 
2 3 U . 5 
2 3 8 . 2 
6 7 3 . 3 
2 1 Β . 3 
IMPORTATIONS 
2 0 3 . U 2 4 4 . 1 2 3 6 . 6 2 6 6 . 9 
D 
F 
I 
NL 
OEBL 
UK 
IKL 
2 2 1 . 9 
1 9 U . 5 
1 9 5 . 5 
1 7 7 . / 
I B I . 5 
2 3 2 . 2 
2 9 2 . 4 
2 5 1 . 8 
2 2 7 . U 
2 7 2 . 4 
1 7 9 . 2 
1 9 6 . 9 
2 7 9 . 9 
3 1 3 . 8 
2 8 4 . 2 
2 5 6 . 3 
3 0 0 . 1 
1 8 2 . 9 
2 U 0 . B 
3 1 6 . 2 
3 7 0 . 6 
2 3 4 . 5 
2 0 4 . 9 
2 8 3 . 0 
1 6 3 . Β 
1 8 1 . 2 
2 5 2 . 0 
2 9 7 . 7 
2 6 6 . 8 
2 5 1 . 6 
3 2 9 . 6 
1 8 8 . 6 
2 0 0 . 1 
2 7 4 . 8 
3 2 8 . 7 
2 7 2 . U 
2 4 7 . U 
2 5 8 . U 
1 7 8 . 3 
1 9 2 . 2 
3 0 1 . 2 
3 3 6 . 1 
2 Β 9 . 6 
2 6 1 . 2 
3 1 1 . 1 
1 8 1 . 6 
2 1 4 . 1 
3 6 8 . 5 
3 8 8 . 8 
2 7 4 . 2 
2 3 6 . 3 
3 0 5 . 6 
1 7 2 . 6 
1 Β 6 . 4 
2 8 4 . 7 
3 Β 8 . 9 
3 0 U . 9 
2 8 6 . 6 
3 2 5 . 6 
1 9 9 . 2 
2 1 0 . 2 
3 1 0 . 6 
3 6 8 . 6 
3 1 6 . 9 
2 8 0 . 6 
3 1 4 . 4 
2 1 2 . 1 
3 5 3 . 5 
3 9 9 . 5 
3 1 7 . 5 
3 1 7 . 1 
3 3 3 . 1 
2 2 3 . υ 
4 3 1 . 9 
4 1 Β . 2 
2 9 3 . b 
2 5 9 . b 
3 2 8 . 2 
I B I . U 
2 0 7 . 7 
3 0 4 . 5 
3 9 8 . b 
2 9 1 . 1 
2 7 5 . 2 
2 9 6 . 6 
1 8 7 . a 
2 0 U . 2 
3 2 2 . u 
3 8 7 . b 
3 1 4 . 5 
2 7 B . B 
3 3 1 . 2 
2 1 U . 1 
3 5 2 . 2 
3 9 b . b 
3 1 U , 
3 U 5 , 
3 3 U , 
2 1 3 , 
3 7 9 , 
3 9 4 , 
. 1 
.5 
.5 
, 3 
.3 
.7 
1 5 7 . 8 1 2 6 . 5 1 5 7 . 3 1 7 2 . 7 
LOEHNE UND GEHAELTEK WAGES ANO SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
¡KL 
UK 145.8 
1 7 5 . 6 1 6 5 . 6 1 7 8 . 0 1 7 4 . 3 1 8 9 . 8 1 7 3 . 7 
1 3 1 . B 
1 5 4 . 7 
1 8 7 . U 
1 2 9 . 4 
1 3 U . 2 
1 6 2 . 2 
1 4 3 . U 
1 7 4 . 6 
2 3 1 . 8 
1 3 B . 7 
1 4 5 . 7 
1 7 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 9 0 . 6 
2 7 1 . 0 
1 1 U . 2 
1 5 9 . 3 
1 7 6 . 5 
1 4 5 . 0 
1 7 7 . 1 
2 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 4 0 . 4 
1 7 7 . 3 
1 5 5 . U 
1 7 9 . 8 
2 8 7 . 5 
1 5 7 . 4 
1 6 1 . 4 
1 7 6 . 4 
1 3 3 . 3 
1 8 2 . 5 
2 3 0 . 0 
1 3 6 . 4 
1 4 3 . 6 
1 7 5 . 5 
1 4 8 . 4 
1 8 8 . 2 
2 7 0 . 9 
1 3 7 . 7 
1 6 5 . 3 
1 7 3 . 9 
1 5 0 . 5 
1 9 3 . 1 
2 6 7 . 9 
1 1 9 . B 
1 5 2 . 7 
1 7 6 . B 
1 6 1 . 7 
1 9 B . 4 
3 2 7 . υ 
1 6 7 . 1 
1 7 5 . 6 
1 7 9 . 7 
1 3 9 . 7 
2 0 3 . 3 
2 5 3 . 3 
1 4 U . 1 
1 5 5 . 5 
I B I . U 
1 5 U . 1 
2 1 1 . 8 
2 7 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 7 4 . 7 
1 4 9 . 6 
1 9 2 . 5 
2 7 8 . 5 
1 3 4 . 9 
1 5 9 . 6 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 8 
1 9 8 . 6 
2 9 3 . 5 
1 4 3 . 2 
1 6 4 . υ 
1 7 7 . 4 
1 4 9 . 9 
2 U 3 . 7 
2 6 2 . 3 
1 4 3 . 6 
1 6 6 . 8 
1 7 6 . 3 
1 5 U . 2 
2 1 U . 6 
2 8 2 . U 
1 4 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1 7 0 . 7 1 5 0 . 3 1 6 5 . 9 1 6 9 . 0 1 5 Β . 3 1 7 4 . 0 1 8 2 . 5 
ABHAENGIG 8ESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 
91 .0 91.2 89.7 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
9 8 . Β 
9 5 . 5 
9 9 . 8 
8 9 . U 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
1 2 7 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 4 . 1 
9 9 . 1 
8 6 . 2 
9 2 . 9 
1 0 0 . 2 
9 0 . 9 
1 3 3 . 0 
1 0 0 . 4 
9 8 . 2 
9 0 . 6 
9 5 . 2 
8 5 . 9 
8 8 . 3 
1 0 1 . 7 
8 1 . 2 
1 3 1 . 2 
9 5 . 4 
1 0 0 . 3 
9 3 . 9 
9 9 . 1 
8 9 . 0 
9 2 . 2 
1 0 0 . 6 
9 0 . 1 
1 3 3 . 5 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
9 2 . 9 
9 8 . 0 
8 8 . 0 
9 2 . 3 
1 0 1 . 8 
8 7 . 4 
1 3 3 . 0 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 1 . 6 
9 7 . 1 
8 7 . 0 
9 3 . 2 
1 0 2 . 4 
8 4 . 3 
1 3 1 . 5 
9 5 . 8 
9 8 . 0 
9 0 . 9 
9 6 . 0 
8 6 . 3 
8 7 . 2 
1 0 1 . 8 
8 1 . 5 
1 3 0 . 0 
9 5 . 3 
9 8 . 3 
9 0 . 2 
9 4 . 5 
8 5 . 7 
8 6 . 3 
1 0 1 . 4 
6 0 . 1 
1 3 1 . 0 
9 5 . 5 
9 7 . 8 
8 9 . 7 
9 3 . 0 
8 4 . 8 
8 6 . 3 
1 0 1 . 2 
7 8 . Β 
1 3 2 . 2 
9 5 . 2 
9 6 . 7 
8 9 . 5 
9 2 . 1 
: 8 5 . 2 
1 0 0 . 3 
7 7 . 4 
1 2 9 . 5 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
9 0 . 0 
9 1 . 3 
8 3 . 4 
1 0 0 . 2 
7 6 . 0 
9 5 . 3 
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140 _ 
130 _ 
120 
100 
_ 140 
_ 130 
_ 120 
110 
1 0 0 
1978 1979 1980 1981 1982 
1982 
U3 
PKOUUK U O t J S I , i D I Z t S 
PKO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
91.5 -3.U 
υ 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
DK 
bK 
EllKlU 
113.9 
11U.9 
1114.2 
1 1U.5 
1U8.2 
149.b 
97 .υ 
157.Β 
136.8 
138.4 
ΙΟΒ.β 
116.6 
112.0 
115.1 
113.3 
111.2 
14b.2 
8 4 . U 
155.4 
133.2 
14b.2 
108.9 
1 12.8 
lUb.U 
1U9.1 
111.7 
1U3.8 
147.3 
77 .3 
136.3 
126.2 
144.9 
103.6 
98.9 
89.B 
116.Β 
B6.0 
74 .υ 
135.5 
7U.8 
135.U 
75.U 
143.6 
91.7 
89.7 
89 .8 
2a .6 
9b. U 
1U5.U 
85 .9 
b9.B 
103.8 
132.0 
119.4 
79 .9 
113.4 
89 .8 
115.0 
115.0 
109. u 
116.1 
78 .6 
146.1 
149.0 
145.1 
101.3 
114.4 
110.8 
111.8 
108.0 
102.6 
141.6 
88 .4 
145.4 
111.0 
113 .1 
108.0 
116.2 
113.0 
113.υ 
1U7.7 
151.0 
79 .5 
127.2 
127.υ 
127.5 
119.9 
1 l u . 4 
112.0 
1UB.2 
157.U 
BU.S 
137.9 
120.U 
113.6 
112.7 
: 9 9 . 5 
107.0 
113.3 
116.2 
8 7 . υ 
127.8 
144.U 
13U.6 
: 
92.4 
1UU.8 
93.U 
68 .5 
13U.1 
74 .9 
119.U 
75 .0 
122.1 
: 
85 .8 
27 .7 
: 99 .8 
84 .6 
7 4 . 1 
Bb.ll 
137.0 
87 .9 
103.8 - 2 . Β 
148. 
8 3 . 
141.1 
- 2 . b 
- 7 . 1 
- 4 . 9 
- 1 . 2 
Ι - 3 . 1 
! 4 .5 
- b . 4 
Ι - 1 . 3 
- 5 . 6 
- 2 . 9 
- 8 . 4 
- 3 . 1 
Β. 1 
- 5 . 0 
1 .9 
5 . 9 
- 1 7 . 2 
- 5 . 4 
- 2 6 . 4 
S A I S O I M B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E 3 A I S 0 N N A L I S E 
1 0 2 . 6 1 0 2 . 4 
L 
UK 
IKL 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 4 
7 5 . 3 
1 3 8 . 4 
1 2 9 . 0 
1 4 6 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 b . 3 
9 9 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 2 
1 3 9 . 5 
7 9 . 7 
1 4 3 . 4 
1 1 9 . 3 
1 4 3 . 1 
1 0 1 . 5 
U I . b 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 3 
105.U 
1 0 1 . 2 
1 4 5 . 3 
7 5 . 0 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 9 . 0 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 0 
1 3 8 . 9 
8 0 . 5 
1 3 5 . 6 
1 2 9 . 3 
1 4 0 . 8 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 7 
1 3 9 . 7 
8 0 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . U 
1 2 4 . 6 
: 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 9 
8 2 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 2 . « 
1 3 « . 6 
1 0 5 . 3 
: 9 3 . 6 
9 8 . « 
1U7.2 
1 3 6 . 1 
8 0 . 9 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 6 
: 
1 0 9 . 1 
: 9 6 . 8 
1 1 7 . 6 
9 Β . 8 
1 3 6 . 1 
8 1 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 8 
: 
1 0 5 . 7 
: 9 6 . 1 
9 9 . 3 
1 1 0 . 5 
8 1 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 3 - 3 . 5 
116 .1 
8 1 . ' 
1 2 5 . ' 
- 6 . 2 
3 . 0 
- 1 . 1 
> - 0 . 1 
1 .1 
- 6 . 1 
Ι 0 . 5 
- 9 . « 
- 2 . 3 
- υ . « 
1 9 . 5 
0 . 5 
1 . 3 
- 3 . 3 
2 . 8 
- 1 . 3 
- 8 . 5 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
149.6 159.7 160.9 149.8 164.5 157.1 161.0 174.4 167.7 179.3 159.5 
129.2 
150.4 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 6 9 . 4 
1 9 1 . 7 
1 7 5 . 1 
1 3 8 . 7 
1 7 2 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1 8 3 . 3 
1 8 7 . 9 
1 3 7 . 8 
1 8 2 . 1 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 8 4 . 3 
182 .Β 
1 3 9 . 2 
1 4 7 . 1 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 5 8 . 0 
1 7 7 . 1 
1 4 2 . 9 
1 8 5 . 3 
1 4 1 . υ 
1 5 3 . 4 
1 8 9 . 0 
1Β2 .4 
1 3 0 . 7 
1 8 2 . 2 
1 3 3 . 0 
1Β7 .4 
1 1 9 . 0 1 3 2 . 0 
1 5 4 . 0 1 4 5 . 0 
1 8 6 . 0 1 8 8 . 6 
1 7 9 . 7 1 8 5 . 6 
1 3 7 . 9 
1 5 6 . 7 
128 .U 
1 3 1 . 2 
1 6 0 . 6 
1 7 2 . 9 
1 4 9 . 7 
2 0 2 . 1 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 0 
2 0 2 . 1 
1 9 2 . 6 
1 3 5 . 4 
2 0 5 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 9 7 . 6 
1 9 3 . β 
1 3 9 . 5 
2 1 3 . 3 
1 5 3 . 3 
2 3 0 . 2 
2 0 9 . 7 
1 3 8 . 3 
l f lO.4 
1 3 4 . 1 
1 4 2 . 6 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 4 
14U.1 
1 8 9 . 4 
1 3 6 . U 
1 3 5 . 6 
1 9 4 . 2 
1 8 6 . 6 
1 3 9 . 7 
1 9 b . b 
1 4 2 . 4 
2 0 3 . 5 
1 3 2 . 4 : 
1 2 8 . 2 1 4 b . 4 
1 9 b . 4 2 1 3 . 5 
1 9 1 . 8 2 0 6 . 5 
1 8 8 . 5 1 9 4 . 2 1 7 4 . 8 1 9 8 . 5 1 9 9 . 5 1 9 3 . 2 1 8 2 . 5 2 0 6 . 5 2 1 0 . 8 2 2 B . 2 1 9 5 . 1 1 9 5 . a 2 0 7 . 9 2 2 0 . 7 
AOFTRAGSEINGAENGE NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 9 9 . β 
-1 8 6 . 8 
1 3 3 . υ 
1 3 6 . 9 
1 7 9 . 1 
-1 8 6 . 0 
1 3 7 . 2 
ua.7 
3 0 5 . 1 
. 2 0 0 . 2 
1 18.U 
1 1 9 . 9 
1 7 9 . 6 
. 1 6 3 . 9 
14U.U 
1 2 7 . 8 
1 6 0 . 9 
-2 0 0 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 4 
3BU.7 
-2 0 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 2 
2 6 3 . 4 
-2 1 1 . 5 
1 4 6 . 0 
1 1 0 . 5 
3 4 8 . β 
-1 7 6 . 2 
1 5 7 . 0 
1 3 0 . 7 
2 2 7 . 6 
-2 0 9 . Β 
1 1 1 . 0 
1 5 5 . 5 
2 8 7 . υ 
-2 2 1 . 1 
1 3 0 . 1 
2 3 7 . 6 
-2 2 3 . 5 
1 5 2 . 3 
1 1 7 . 0 
3 5 9 . 6 
-1 9 4 . 0 
1 4 3 . 2 
1 2 1 . 3 
2 3 7 . υ 
-1 9 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 5 5 . a 
2 7 5 . 1 
-2 1 3 . 6 
1 2 1 . a 
2 5 2 . 5 
-2 1 9 . 5 
155.U 175.9 
EXPORTATIONS 
υ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
UK 
1 5 1 . 5 
1 6 4 . 9 
1 8 9 . υ 
1 4 8 . 3 
1 6 4 . 5 
1 4 6 . U 
2 6 3 . 4 
1 6 6 . 4 
1 6 7 . 9 
1 8 5 . 0 
2 1 8 . 8 
1 7 4 . 3 
1 8 6 . 2 
1 7 3 . 1 
3 1 1 . 1 
2 0 7 . 1 
1 8 7 . Β 
2 1 8 . 5 
2 7 4 . 7 
1 9 6 . 9 
1 9 8 . 1 
1 9 5 . 6 
3 2 4 . 8 
2 2 4 . 5 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 6 
2 0 0 . 8 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 8 
1 6 9 . 5 
2 9 2 . 8 
2 0 1 . 1 
1 7 5 . 8 
1 9 6 . 3 
2 5 7 . 0 
1 8 6 . 6 
1 9 7 . 0 
1 8 1 . 2 
3 1 0 . 2 
2 1 8 . 1 
1 6 3 . 7 
1 9 6 . 7 
2 0 5 . 2 
1 6 9 . 5 
1 7 3 . 4 
1 9 2 . 0 
2 9 4 . 6 
2 0 6 . 2 
1 7 6 . 0 
2 3 6 . 9 
2 7 4 . 8 
2 4 2 . 0 
2 0 0 . 3 
1 9 4 . 1 
3 4 4 . 3 
2 0 8 . 4 
1 9 0 . a 
2 0 1 . 4 
2 9 3 . 6 
1 7 3 . 5 
2 1 2 . 5 
1 9 1 . 5 
3 0 0 . 1 
2 1 7 . 2 
2 2 0 . 5 
2 3 8 . 9 
3 2 5 . 3 
2 0 2 . 7 
2 0 6 . 3 
2 0 4 . 7 
3 6 0 . 1 
2 6 6 . 1 
2 1 4 . u 
2 4 6 . 7 
2 9 7 . 7 
1 9 6 . U 
1 9 5 . U 
3 7 1 . 5 
2 2 9 . 1 
2 2 2 . 8 
2 3 6 . 9 
3 U 4 . 5 
2 1 6 . 3 
2 0 1 . 6 
3 8 6 . U 
2 5 1 . 4 
1 9 2 . 2 
2 2 4 . 9 
3 U 9 . 4 
1 9 1 . 6 
2 2 6 . 4 
1 9 5 . υ 
3 1 9 . b 
2 2 5 . 4 
2 1 2 . 1 
2 3 U . 2 
2 9 b . Β 
1 9 7 . 3 
2 U 2 . U 
2 0 5 . 9 
3 4 4 . 5 
2 5 2 . 0 
2 2 2 . 1 
2 4 9 . 6 
3 2 2 . 2 
1 9 9 . 0 
1 9 6 . 6 
3 7 9 . U 
2 3 U . B 
2 2 4 . 1 
2 2 5 . 2 
3 U 3 . 7 
2 U 8 . B 
1 9 6 . 6 
3 6 9 . U 
2 5 1 . U 
EINFUHR IMPORTATIONS 
212.2 231.6 
υ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IHL 
UK 
1 9 9 . 9 
1 8 2 . b 
1 6 4 . 9 
1 4 5 . 3 
1 7 5 . 7 
1 4 9 . 3 
2 6 B . U 
1 6 3 . 1 
2 3 9 . 1 
2 1 5 . 9 
2 2 3 . 9 
161 . 0 
1 9 7 . 5 
1 7 9 . 6 
3 1 4 . 4 
1 6 3 . 7 
2 3 7 . 0 
2 2 2 . 7 
2 2 5 . 5 
1 6 4 . 9 
1 9 1 . 5 
2 0 3 . 0 
3 5 1 . 1 
1 7 6 . 6 
2 3 1 . 1 
1 9 1 . 7 
2 4 3 . 9 
1 5 1 . B 
1 6 9 . 3 
1 6 7 . 5 
3 1 9 . 3 
1 5 1 . 3 
2 9 6 . 1 
2 1 3 . 3 
2 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 8 9 . 8 
1 7 7 . 1 
3 1 4 . 6 
1 6 2 . 3 
2 2 B . 7 
2 2 0 . 4 
2 0 4 . 4 
1 6 2 . 4 
1 8 2 . 1 
2 0 1 . 5 
3 1 B . 1 
1 6 5 . 7 
2 4 2 . 9 
2 2 8 . β 
2 3 7 . 6 
1 5 4 . 8 
2 0 3 . 0 
2 2 1 . 0 
3 6 4 . 7 
1 8 4 . 7 
2 2 5 . 1 
1 9 B . 7 
2 1 1 . 4 
1 5 9 . 7 
1 7 7 . 7 
1 8 9 . 3 
3 5 5 . U 
1 6 9 . 2 
2 5 1 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 8 . 6 
1 8 2 . 6 
2 U 3 . 2 
2 0 U . 1 
3 6 6 . 5 
1 B 7 . U 
2 1 5 . 7 
2 5 5 . 4 
2 3 5 . 4 
1 9 U . 4 
1 9 5 . 1 
3 7 7 . U 
1 7 b . 3 
2 b 4 . 9 
2 7 b . 3 
2 5 2 . 4 
2 0 0 . B 
2 2 0 . 7 
3 9 9 . b 
1 8 7 . B 
2 3 b . 2 
2 2 0 . 6 
2 2 1 . U 
1 6 6 . 9 
1 9 9 . 1 
2 0 U . 0 
3 5 0 . 4 
1 8 U . 8 
2 3 7 . 5 
2 3 B . B 
2 1 7 . 7 
1 7 5 . 9 
1 9 6 . 5 
2 0 5 . 6 
3 7 6 . U 
1 8 1 . B 
2 4 7 . 6 
2 4 3 . 4 
2 4 9 . U 
• : 1 8 7 . 4 
1 9 3 . B 
3 8 2 . 1 
1 7 4 . 7 
2 5 6 . 6 
2 5 7 . 4 
2 4 5 . 9 
1 8 6 . 5 
2 U 5 . 7 
3 8 6 . 3 
1 6 4 . 1 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 2 7 . 2 
1 4 B . 9 
_ 
1 2 0 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 9 . 6 
_ 
1 3 4 . 6 
1 4 5 . 2 
138 
185 
13b 
157 
4 
2 
_ 
. 8 
. 8 
1 3 8 . 3 
1 7 3 . 3 
_ 
1 2 6 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 7 . 0 
1 7 4 . 4 
_ 
1 4 9 . 4 
1 5 9 . 2 
1 5 7 . 5 1 7 7 . 3 1 7 b . b l b O . 4 1 7 4 . 9 
1 2 4 . 8 1 3 7 . 9 1 4 0 . 2 1 5 0 . 5 
1 7 7 . 2 1 8 3 . 4 1B7 .4 1 9 2 . 6 
1 3 9 . 7 1 3 0 . 8 1 2 0 . 7 1 5 5 . 7 
1 4 2 . 6 1 6 4 . 3 1 5 3 . 7 1 7 0 . 6 
1 7 3 . 2 1 8 3 . 4 1 6 5 . 7 1 8 4 . 0 
128.U 1 3 6 . 7 1 3 9 . 3 1 4 1 . 6 1 3 7 . b 1 3 7 . 1 
1 9 7 . 7 2116.3 1 8 6 . 4 1 9 3 . 1 1 9 8 . 4 2 0 5 . 0 
1 3 1 . 7 1 4 2 . 2 1 3 0 . 1 1 3 7 . b 1 3 4 . 7 1 4 1 . 1 
1 5 2 . 1 1 7 3 . 1 1 5 9 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 0 1 6 5 . 6 
1 9 1 . 7 2 0 5 . 7 1 7 9 . B 1 8 0 . 6 1 6 5 . 7 1 9 7 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 
U 
F 
I 
NL 
Ü 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 4 . 3 
9 5 . 8 
9 2 . 3 
-8 6 . 5 
: 9 5 . « 
9 5 . 5 
1 3 1 . 5 
1 0 « . 9 
9 2 . 4 
9 6 . 5 
9 2 . 3 
-8 5 . 5 
8 8 . 6 
9 7 . 6 
8 7 . 7 
1 3 0 . 8 
1 0 6 . 7 
8 7 . 4 
9 3 . 4 
8 9 . 2 
-8 1 . 5 
8 5 . 8 
9 7 . 6 
7 7 . 3 
1 2 4 . 6 
9 5 . 8 
9 2 . 3 
9 6 . 9 
9 2 . 4 
-8 5 . 8 
9 0 . 5 
9 7 . 4 
8 6 . « 
1 2 9 . 5 
1 0 5 . 5 
9 0 . 9 
9 b . 1 
9 1 . 1 
-8 « . B 
9 2 . 3 
9 7 . 9 
8 3 . 5 
1 2 5 . 9 
1 0 0 . 6 
s e . a 
9 4 . 4 
9 0 . 2 
-8 2 . 8 
8 5 . 5 
9 8 . 4 
8 0 . 0 
1 2 3 . 2 
9 5 . 2 
8 7 . 6 
9 3 . 4 
8 9 . 6 
-8 2 . 1 
8 5 . 3 
9 7 . 6 
7 7 . 3 
1 2 5 . 0 
9 5 . 5 
8 7 . 1 
9 3 . 4 
8 8 . 8 
-8 1 . 1 
8 6 . 1 
9 7 . 6 
7 6 . 4 
1 2 5 . 0 
9 6 . 9 
8 6 . 3 
9 2 . 5 
8 8 . 2 
-8 0 . 0 
8 6 . 5 
9 6 . 9 
7 5 . 6 
1 2 5 . 0 
9 5 . 6 
8 5 . 3 
9 0 . 8 
B 8 . 1 
-7 8 . 6 
B 5 . 8 
9 6 . 5 
7 4 . 2 
1 1 9 . 6 
9 3 . 9 
8 5 . 2 
9 0 . 0 
8 8 . 8 
. 
8 5 . U 
9 7 . 1 
7 3 . 1 
9 5 . 8 
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NACE 32 
1975 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
140 
ICO 
-IÍ.C 
140 
1978 1979 1980 1981 1982 
I 
1 1 9 7 9 
: 
198U 19B1 
1 1 9 8 1 
! U7 U8 U9 
1 1 9 a 2 
1 
1 0 3 04 05 Ub U7 ua 
. 
1 
U9 l 
XA 
1 
XB 1 
1 
PKliuuK T I O N S I N U I Z E S Í N D I C E S O F P R O D U C T I O N INDICES DE PRODUCTION 
Fill i ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
103./ 1U5.3 -2.3 
υ 
F' 
1 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
UK 
UK 
EURIU 
107.3 
11)9.9 
1U9.5 
1U2.5 
loa.b 
89.6 
89 .υ 
119.5 
1 15.4 
3 4 . 3 
1U3.0 
109.8 
1 l u . / 
116.6 
1U2.1 
103.1 
89 .5 
82 .9 
141.υ 
116.9 
71 .4 
1U5.2 
1U9.6 
115.6 
109.4 
106. / 
9 9 . 5 
80 .7 
7u.6 
137.3 
114.2 
73 .5 
102.4 
9a .6 
102.5 
123.5 
105.u 
72 .9 
82 .0 
64 .4 
127.8 
77 .0 
6 8 . 3 
94 .8 
87.7 
102.5 
30 .0 
90 .υ 
94.Β 
57 .6 
59 .9 
103.Β 
100.0 
62 .3 
76 .6 
10B.2 
102.5 
115.9 
102.U 
100.2 
61.7 
70 .2 
153.6 
138.0 
68 .3 
101.0 
106 .1 
109.8 
110.7 
9 4 . 0 
9 5 . 2 
80 .2 
79 .7 
152.9 
134.0 
75 .9 
102.1 
110.7 
108.1 
117.0 
101.3 
7Β.9 
66 .5 
150.5 
124.0 
65.7 
115.6 
106.4 
117.U 
104.4 
8 2 . 1 
65 .3 
154.2 
103.0 
72 .9 
117.8 
101.9 
117.0 
101.6 
8U.3 
73 .4 
147.9 
13Β.0 
6 9 . 5 
: 
95 .2 
98 .6 
90 .0 
66 .9 
74 .6 
62 .6 
131.6 
66 .0 
6 0 . 3 
: 
86 .6 
25 .8 
: 8 6 . 6 
5 3 . 4 
58 .2 
9 4 . 1 
112.0 
48 .5 
103.5 - 1 . 2 
7 6 . 
67.< 
127.1 
4 . 6 
- 1 1 . 7 
1 . Β 
- 3 . 0 
Ι - 7 . 4 
Ι - 4 . 4 
6 . 2 
) - 0 . 4 
2 . 6 
- 2 . 3 
- 4 . 3 
- 1 3 . 9 
- 1 4 . 3 
- 8 . 6 
- 6 . 5 
- 3 . 3 
- 9 . 4 
-β .Ο 
- 2 2 . 2 
SAIS0NBEKE1N1GI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
ύ 
F 
1 
,»L 
b 
L 
UK 
IKL 
DK 
ι, κ 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 3 
116.U 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 3 
9 7 . 3 
8 3 . 4 
6 9 . 1 
1 3 3 . 8 
1 2 4 . 4 
7 S . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 6 . 0 
9 9 . 7 
1 0 5 . 7 
9 8 . Β 
8 2 . 9 
7 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 5 . 6 
7 3 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . β 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 9 
9 7 . 6 
9 4 . 2 
7 8 . 2 
7 1 . 1 
ί α « . 2 
1 2 6 . 1 
6 8 . 4 
1 0 1 . 7 
9 8 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 6 
9 Β . 6 
9 3 . 4 
7 6 . 8 
6 7 . 4 
1 4 « . 3 
1 1 7 . 7 
7 2 . 6 
9 8 . 6 
: 
1 0 8 . 0 
9 7 . 6 
1 1 0 . « 
9 7 . 8 
7 4 . 0 
8 7 . 4 
1 4 2 . 7 
1 2 3 . 0 
6 6 . 0 
: 
1 1 2 . 6 
: 9 6 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 1 
7 9 . 1 
6 6 . 7 
1 4 4 . υ 
1 1 1 . 0 
6 7 . « 
: 
: 
1 0 7 . 2 
: 9 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1U0 .5 
7 6 . 8 
6 7 . 3 
1 3 2 . 8 
1 2 1 . 3 
6 8 . 8 
: 
: 
1 0 6 . 1 
: 8 9 . 7 
1 0 4 . 6 
9 3 . 9 
7 6 . 3 
6 7 . 6 
1 4 3 . 3 
1 1 3 . « 
6 8 . 5 
: 
: 
1 0 8 . 2 
: 9 5 . 2 
: 9 2 . 2 
7 9 . 0 
7 0 . 2 
1 3 3 . 3 
1 1 8 . 7 
6 2 . 5 
1 0 3 . 5 - 3 . 1 
73 .1 
6 9 . 
1 1 6 . : 
- 6 . 5 
6 . 2 
- 1 . 6 
Ι - 0 . 5 
3 . 0 
- 5 . 0 
Ι - 2 . 0 
- 3 . 0 
- » . 3 
6 . 2 
- « . 1 
- 1 . 8 
- 7 . 1 
- 0 . 7 
- 7 . 0 
- 2 . 0 
- 8 . 7 
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1979 
! 1980 
ι 
1 III. 
1981 
I. 
1982 
III. IV. I. II. 
1981 19B2 
III. IV. I. II. 
SB - AÜJ - CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1«9.0 163.8 172.8 15«.9 181.8 162.6 17«.« 162.4 191.9 1 7 7 . 9 1 7 9 . U 
1 2 8 . 7 
14U.9 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 4 
1 7 1 . 8 
1 3 2 . 4 
1 5 6 . 3 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 8 4 . 1 
1 8 3 . 7 
1 4 5 . 1 
1 6 8 . 5 
2 9 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . 7 
1 7 1 . 1 
1 3 4 . 4 
1 4 2 . 4 
2 2 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 6 8 . 9 
1 7 2 . 5 
1 5 7 . 6 
1 7 3 . β 
2 9 8 . 8 
1 4 5 . 6 
1 2 9 . 2 
1 8 8 . 0 
1 7 7 . 2 
1 3 0 . 7 
1 5 6 . 8 
2 7 6 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 9 
1 7 9 . 5 
1 7 9 . 2 
1 4 1 . 4 
1 7 1 . 3 
3 1 4 . 6 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 6 9 . 0 
1 4 1 . 2 
1 5 5 . 1 
2 5 5 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 4 
1 3 6 . 6 
1 6 4 . 7 
1 6 7 . 1 
1 9 0 . 7 
3 1 7 . 9 
1 6 0 . 6 
1 3 8 . 4 
1 7 7 . 5 
1 7 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 7 3 . 4 
3 0 7 . 5 
1 2 3 . 7 
134 .Β 
1 2 0 . 9 
1 8 8 . 5 
1 5 1 . 4 
190 .B 
1 4 9 . 0 
1 3 7 . 4 
1 9 6 . 2 
1 4 4 . 9 
1 7 1 . 1 
2 9 U . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 4 7 . 1 
1 7 5 . 2 
1 4 9 . 3 
1 7 6 . 6 
2 9 a . 2 
139.U 
1 3 1 . 1 
1 5 1 . 4 
1 7 3 . 2 
1 4 6 . 6 
1 7 6 . 3 
3U7.B 
1 3,7 . 6 
134.U 
U B . 5 
1 7 b . 9 
1 5 7 . 7 
1 8 5 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 4 . 1 
1 9 2 . 6 
1 8 1 . 3 1 4 1 . 3 1 8 7 . 3 I b i . 7 1 8 9 . 3 1 6 7 . 3 2 0 7 . 0 1 8 9 . 3 2 2 1 . 7 1 8 3 . 2 1 9 6 . 0 2 1 5 . 2 
A U F T R A G S E I N G A E N G E - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANUES - tNSEMBLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 5 6 . 9 
1 2 4 . 3 
-2 3 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 0 
. 1 8 2 . 1 
1 7 1 . 5 
1 6 6 . 7 
1 3 2 . 2 
. 2 8 0 . 1 
1 1 7 . 8 
1 3 5 . 2 
-1 7 6 . 4 
1 8 0 . 5 
183.U 
141 .Β 
. 3 4 3 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 1 
-18U.4 
2 0 5 . 7 
1 4 8 . 2 
1 2 3 . 3 
. 2 3 7 . Β 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 9 
-1 5 1 . 5 
1 5 7 . 3 
1 6 6 . 4 
1 2 9 . 9 
. 3 0 1 . 6 
1 3 1 . 3 
12Β.1 
-1 6 4 . 9 
1 8 6 . 6 
1 7 9 . 2 
1 4 0 . 5 
-3 2 6 . 8 
1 1 1 . 3 
1 3 7 . 1 
-ISO.b 
2 0 0 . 3 
1 8 5 . 4 
1 4 3 . 9 
-3 5 8 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 1 
-1 7 7 . 7 
1 9 8 . 3 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . b 
-2 9 1 . 7 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 8 
. 1 8 2 . 2 
1 9 7 . 7 
1 9 5 . 4 
1 4 7 . 0 
-3 9 7 . 2 
1 5 1 . « 
1 3 1 . 1 
-1 8 1 . 1 
2 2 6 . 4 
1 8 8 . 7 
1 3 9 . 3 
-3 6 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 2 
-1 9 1 . 2 
2 4 0 . 1 
1 8 2 . 2 
1 3 0 . 0 
-3 6 6 . 7 
1 3 9 . 7 
-1 7 4 . 9 
2 1 7 . 7 
1 8 6 . B 
1 4 2 . 6 
-3 4 0 . 8 
1 1 8 . 1 
1 4 1 . 5 
-1 9 5 . 6 
2 1 2 . 7 
1 9 1 . 7 
1 4 6 . 1 
-3 7 3 . 6 
1 3 5 . 1 
13U.2 
-1B3.1 
2 1 3 . B 
1 8 1 . 7 
1 3 6 . 9 
-3 4 4 . 1 
1 4 2 . 5 
1 2 6 . 2 
-1 7 9 . 1 
2 3 1 . 2 
18U.1 
129.U 
-3 5 7 . 3 
1 3 9 . 0 
-1 7 4 . 0 
2 2 5 . 7 
EXPORTATIONS 
u F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
UK 
1 5 4 . 0 
1 5 3 . 4 
1 7 9 . 7 
1 5 8 . 6 
1 4 7 . 4 
1 5 3 . 9 
2 8 5 . 2 
15U.9 
1 6 4 . 7 
1 7 3 . 2 
2 1 7 . 5 
1 7 9 . 2 
1 5 9 . 5 
1 9 1 . 9 
3 7 1 . 2 
17U.9 
1 8 1 . 1 
1 9 0 . 2 
2 6 2 . 3 
1 9 7 . 5 
1 6 2 . 0 
2 1 6 . 9 
4 2 6 . 2 
19B.7 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 1 
2 0 1 . 9 
1 6 0 . 7 
1 9 6 . 6 
1 B 3 . 6 
3 3 6 . 7 
1 5 5 . 4 
1 7 5 . 3 
1 8 7 . 8 
2 5 7 . 3 
1 9 7 . 5 
1 6 5 . 1 
2 0 4 . 3 
3 8 7 . 2 
1 8 4 . 9 
1 5 6 . 7 
1 7 8 . 2 
1 9 8 . 2 
1 7 6 . 1 
1 5 0 . 9 
2 0 B . 1 
3 9 2 . 2 
1 8 1 . 1 
1 7 3 . « 
1 9 6 . 6 
2 7 7 . 4 
1 9 6 . 2 
1 6 8 . 7 
2 2 1 . 0 
4 1 8 . 1 
2 0 5 . 5 
1 7 5 . 2 
1 7 7 . 5 
2 6 8 . 1 
1 8 8 . 4 
1 5 4 . 2 
2 0 7 . 5 
441 . 4 
1 8 1 . 7 
2 1 7 . 2 
2 0 8 . 6 
3 0 5 . 6 
2 2 9 . 3 
1 7 4 . 3 
2 3 0 . 8 
4 6 1 . 2 
2 2 6 . 6 
1 9 1 . 6 
1 9 6 . 5 
2 5 7 . 2 
1 6 5 . 9 
2 1 7 . 7 
9 7 6 . 9 
2 0 4 . 9 
1 9 9 . 3 
2 1 0 . 5 
3 1 0 . 2 
1 8 2 . 3 
2 1 8 . 5 
5 7 9 . 2 
2 3 9 . 3 
1 8 1 . 6 
1 9 0 . 8 
2 8 5 . 4 
1 9 7 . B 
1 6 B . 0 
2 1 4 . 9 
4 5 6 . 3 
2 0 2 . 2 
2 0 2 . 0 
1 9 9 . 6 
2 7 B . 2 
2 1 b . 8 
1 8 5 . 2 
2 3 3 . 3 
4 5 4 . 8 
21 1 . 6 
2 U 0 . 5 
1 9 9 . 2 
2 6 5 . 9 
l i c . « 
2 2 0 . 9 
48U.U 
2 0 7 . 1 
2 0 1 . 6 
2 0 2 . 2 
2 9 6 . 5 
: 1 7 4 . 1 
2 1 0 . 0 
5 5 7 . 2 
2 2 9 . β 
IMPORTATIONS 
1 7 1 . 7 2 0 4 . 7 1 9 6 . 2 2 1 3 . 7 
ϋ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
UK 
2 0 6 . 4 
1 6 7 . 1 
1 5 2 . 6 
1 7 2 . 9 
1 5 2 . / 
2 0 0 . 1 
2 4 6 . 6 
1 6 5 . 3 
2 4 1 . 6 
2 0 8 . 4 
2 0 2 . 2 
1 8 1 . 5 
1 7 7 . 1 
2 1 4 . 9 
2 4 6 . 6 
1 5 0 . 8 
2 4 5 . 1 
2 2 3 . 0 
2 1 5 . 2 
1 7 5 . 2 
1 6 6 . 7 
2 4 2 . 9 
2 5 7 . 0 
1 4 7 . 6 
2 3 4 . 2 
1 9 1 . 9 
2 1 6 . 5 
1 6 8 . 7 
1 6 2 . 8 
1 9 6 . 4 
2 2 4 . 5 
1 3 6 . 6 
2 5 3 . 1 
2 1 8 . 8 
2 2 5 . 8 
1 8 3 . 1 
1 7 7 . 4 
1 9 8 . 0 
2 6 3 . 3 
1 4 3 . 7 
2 2 7 . 3 
2 2 1 . 9 
1 9 9 . 1 
1 6 7 . 1 
1 5 9 . 4 
2 6 2 . 1 
2 2 9 . 4 
1 3 6 . 1 
2 5 3 . 9 
2 4 0 . 3 
2 2 2 . 0 
1 7 5 . 4 
1 7 1 . 8 
2 6 3 . 9 
2 9 1 . 1 
1 5 2 . 1 
2 3 5 . 7 
2 0 3 . 0 
2 2 2 . 1 
1 6 7 . 8 
1 5 8 . 5 
2 2 1 . 9 
2 8 0 . 2 
1 9 0 . 9 
2 6 3 . 3 
2 2 6 . 8 
2 1 7 . 5 
1 9 0 . 3 
1 7 7 . 1 
2 2 3 . 7 
2 2 7 . 5 
1 6 1 . υ 
2 4 7 . 2 
2 3 9 . 9 
2 2 0 . 2 
1 7 6 . 6 
2 4 8 . 1 
2 6 6 . 2 
1 6 1 . 9 
2 6 6 . 8 
2 6 3 . 7 
2 2 7 . 9 
: 1 8 9 . 0 
2 8 5 . 7 
2 8 6 . 9 
1 8 0 . 5 
2 4 7 . 7 
2 2 4 . 6 
2 2 6 . 2 
1 7 6 . 5 
1 6 9 . 6 
2 3 6 . 2 
2 8 9 . 4 
1 5 1 . 6 
2 5 1 . 1 
2 2 4 . 9 
2 0 4 . 0 
1 8 1 . 2 
1 7 1 . 1 
2 3 3 . 4 
2 4 6 . 7 
1 5 3 . 2 
2 5 4 . 5 
2 3 3 . 6 
2 2 9 . 3 
1 7 7 . 1 
2 3 6 . 5 
2 6 4 . 5 
1 6 2 . 0 
2 5 5 . 6 
2 4 8 . 1 
2 2 4 . b 
1 7 9 . υ 
2 b 5 . 8 
2 6 4 . 5 
1 7 4 . 5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 4 2 . 9 16U.2 1 6 5 . 6 1 5 9 . 8 173.U 1 5 3 . 7 1 6 4 . 5 1 6 5 . 1 1 7 9 . 0 1 6 1 . 6 1 6 7 . 5 17U.U 1 6 8 . 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
UK 
125.7 136.7 
152.3 173.0 
1 7 8 . 8 2 2 3 . 8 
1 2 1 . 1 
1 3 3 . 6 
1 6 1 . 5 
1 2 7 . 3 
1 4 7 . 1 
1 8 0 . 1 
1 4 2 . 8 1 3 6 . 9 
1 8 9 . 6 1 7 6 . 2 
2 6 3 . 2 2 1 9 . 3 
1 2 8 . 8 
1 5 3 . 5 
1 6 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 9 
1 8 1 . 4 
1 4 B . 9 1 2 B . 3 1 0 3 . 9 1 « 3 . 6 1 5 5 . 4 1 3 3 . 9 1 4 4 . 7 
1 7 8 . 6 1 8 2 . 3 1 8 7 . 7 1 9 1 . 7 1 9 6 . 6 1 9 8 . 9 2 0 6 . 3 
2 8 5 . 1 2 2 1 . 6 2 5 1 . 4 2 6 1 . 5 3 1 8 . 2 2 4 1 . 9 2 6 3 . « 
1 « 1 . 9 1 2 3 . 7 1 2 3 . 8 1 1 5 . 4 1 5 2 . 3 1 3 1 . 3 1 3 7 . 7 
1 5 9 . 9 1 3 9 . 0 1 6 1 . 7 1 4 3 . 9 1 6 9 . 3 1 4 6 . 9 1 6 7 . 0 
1 7 8 . 7 165 .U 1 6 1 . 9 1 6 2 . 9 1 6 4 . 6 1 6 6 . 4 : 
1 4 4 . 1 
1 9 1 . 3 
2 6 6 . 6 
1 2 7 . 2 
1 5 2 . 9 
1 4 6 . 9 
1 9 6 . 9 
2 8 3 . 4 
135.U 
1 5 9 . 5 
1 4 3 . 6 
1 9 9 . 6 
2 6 9 . 6 
1 3 4 . 2 
15B.7 
1 4 3 . 7 
2 0 5 . 2 
2 7 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 5 2 . 5 1 7 2 . 0 1 7 4 . 9 1 6 0 . 5 1 7 5 . 6 1 7 5 . 6 1B4 .4 1 6 0 . 9 1 7 8 . 6 1 9 4 . 0 2 0 7 . 0 1 7 4 . 7 1 7 4 . 6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 
93.2 88.9 93.2 92.0 91.0 88.4 87.3 B5.5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
OK 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
8 9 . 8 
8 4 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
1 4 3 . 1 
1 0 5 . 7 
9 5 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 9 
8 9 . 0 
8 2 . 5 
9 8 . 2 
9 0 . 6 
1 9 6 . 8 
1 0 8 . 1 
9 5 . 2 
8 9 . β 
9 0 . 0 
8 6 . 0 
8 3 . 3 
9 5 . 9 
8 0 . 5 
1 4 1 . 7 
9 9 . 0 
9 5 . 7 
9 2 . 5 
9 3 . 9 
8 9 . 8 
8 0 . 1 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
1 4 6 . 3 
1 0 8 . 5 
9 5 . 9 
9 1 . 7 
9 2 . 9 
8 8 . 8 
8 2 . 0 
9 8 . 1 
8 7 . 0 
1 4 6 . 3 
1 0 5 . 6 
9 5 . 6 
9 0 . 9 
9 1 . 6 
8 7 . 8 
9 7 . « 
9 7 . 1 
8 « . l 
1 4 2 . b 
1 0 1 . 3 
9 « . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 7 
8 6 . « 
7 9 . 3 
9 6 . 0 
B O . β 
1 Ί 2 . 6 
9 9 . 6 
9 5 . « 
8 9 . « 
8 9 . 5 
8 5 . 3 
7 8 . 4 
9 5 . 6 
7 9 . 5 
1 4 0 . 7 
9 7 . 9 
9 4 . 9 
8 8 . 7 
8 8 . 0 
8 4 . 4 
7 Β . 0 
9 5 . 0 
7 7 . 6 
1 4 0 . 7 
9 7 . 4 
9 3 . 9 
8 8 . 2 
8 6 . 7 
8 2 . 7 
7 6 . Β 
9 3 . 6 
7 6 . 1 
1 3 7 . 0 
9 9 . 3 
9 3 . 0 
8 8 . 3 
8 6 . 0 
: 7 6 . 1 
9 1 . 9 
7 4 . 8 
: 
1 0 0 . 1 
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ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1975= 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
140 
130 
110 
100 
80 I ι ι I ι ' I ι ' I ' ι I I ' ' ι 
140 
130 
120 
110 
100 
1978 1979 1980 1981 1982 
. 
1 1 9 7 9 19B0 1 9 8 1 
1 1 9 8 1 
Í 
: 07 ua U9 
1 1 9 8 2 
1 
! 03 04 U5 Ub 07 08 
I 
09 1 
XA 
1 
XB 1 
1 
PKuuuKTIONSINOIZES 
PKU ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOOR OUVRABLE 
125.3 122.7 1.1 
D 
F 
1 
HL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
UK 
EUKIU 
119.7 
12U.1 
115.υ 
1 2 7 . / 
112.2 
-1U2.2 
138.1 
136.2 
129.υ 
116.5 
123.9 
124.9 
127.U 
133.9 
l l O . l 
-100.9 
165.5 
131.6 
14a.2 
120.7 
121.4 
126.8 
117.5 
133.4 
101.a 
-95.5 
17B.3 
127.2 
151.3 
117.4 
100.9 
95 .0 
124.1 
110.υ 
70 .9 
-88.Β 
147.4 
75 .0 
134.9 
99 .9 
93 .1 
95 .0 
33.Β 
U l . o 
100.1 
-82.6 
155.2 
132.0 
83.S 
85 .5 
126.5 
13B.U 
128.6 
133.υ 
106.6 
-96.9 
185.8 
13B.0 
169.1 
123.6 
133.3 
128. 3 
139.4 
138.0 
96 .0 
-112.1 
208 .3 
153.0 
161.2 
128.7 
134.4 
128.9 
138.6 
152.Ù 
105.2 
-87.7 
176.5 
126.0 
158.5 
125.3 
133.1 
120.4 
142.2 
131.0 
108.6 
-90 .4 
173.1 
119.0 
156.6 
122.8 
127.0 
140.8 
132.2 
146 . U 
108.9 
-98 .2 
195.9 
159.0 
148.1 
126.3 
95 .9 
90.7 
127.8 
117.ύ 
6 2 . 1 
-9 3 . « 
175.β 
73 .0 
1U8.8 
98 .6 
9« .2 
9U.7 
«0.U 
114.U 
96 .0 
-8 7 . 3 
151.5 
126.0 
6 0 . 0 
86 .8 
124.9 
: : 142. U 
: 
-103.0 
152.U 
1.U 
-U .4 
2 . 7 
υ.7 
- 1 . 9 
2 . 5 
5 . 3 
4 . 1 
- 1 . 7 
1.U 
- 1 . 3 
- 4 . 6 
18.2 
6.Β 
- 4 . 1 
6 . 3 
- 2 . 4 
1U.1 
- 2 Β . 1 
1 . 5 
SAlSONdERElMlGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
U 
F 
I 
NL 
d 
bR 
EURIU 
U B . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 7 
1 3 2 . 2 
1 0 2 . 9 
9 5 . 6 
1 6 4 . 6 
1 3 1 . 9 
1 4 4 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 3 3 . 8 
9 8 . 5 
9 7 . 5 
1 8 9 . 7 
1 2 4 . 6 
1 3 9 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 3 3 . 2 
U B . 6 
1 2 b . b 
9 9 . 7 
9 6 . 5 
1 8 0 . 5 
1 0 7 . 6 
1 5 9 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 3 
9 5 . 5 
9 3 . 9 
1 9 2 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 8 . 2 
12U.6 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 6 . 5 
9 8 . 3 
9 4 . 1 
1 7 4 . 6 
1 3 8 . 3 
1 5 1 . 1 
1 2 0 . 3 
127 .B 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 4 
1 0 8 . 1 
9 4 . 3 
1 6 0 . 9 
1 2 9 . 9 
1 4 3 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 1 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 1 
9 6 . 4 
1 8 4 . 3 
1 4 5 . 2 
1 3 8 . 3 
1 1 9 . « 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 6 
1 3 8 . 1 
9 7 . « 
9 9 . 7 
1 9 2 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 « . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 « . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 3 5 . 9 
9 6 . 0 
1 0 1 . 7 
1 8 « . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 3 
119 .U 
1 2 0 . 7 
1 3 6 . 4 
: 
1 0 3 . 0 
: 1 2 2 . 9 
: 
: 
- 4 . 3 
- 1 . 7 
- 3 . 4 
1 .5 
0 . 6 
b . 9 
b . l 
- B . 2 
- 1 3 . 1 
- 2 . 1 
- 3 . 1 
U.8 
- 4 . 7 
Ù . 4 
- 1 . 5 
1 .3 
- 4 . 2 
- 1 . 4 
- 2 . 8 
2 . 3 
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NACE 34 ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
1975 = 100 
! 
1 
! 
1 
UMSATZ 
EUH9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 9 7 9 
1 5 3 . U 
1 3 2 . b 
-2 1 3 . 5 
1 3 8 . U 
1 2 3 . 2 
-1 7 5 . 0 
-1 5 2 . 0 
1 9 8 0 
l b 9 . 9 
1 4 3 . 8 
-2 4 7 . 5 
1 5 0 . 2 
1 4 1 . 5 
-1 9 5 . 5 
-1 7 0 . 9 
I 
1 9 8 1 I 
1 7 9 . 2 
1 5 0 . 3 
-2 8 3 . 4 
1 5 1 . 7 
1 4 0 . B 
-1 9 9 . 0 
-1 8 2 . 2 
1 9 8 0 
, I I I . 
1 6 0 . 8 
1 4 3 . 2 
-2 1 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 1 8 . 8 
-1 Β 4 . 0 
-1 4 9 . 3 
I V . 
1 Β 5 . Β 
1 5 6 . 7 
-2 8 8 . U 
1 6 7 . 0 
1 5 6 . 5 
-2 0 2 . 2 
-1 8 9 . 7 
1 9 8 1 
I . I I . 
TURNOVER 
1 6 9 . 8 
1 4 0 . 3 
-2 5 3 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 0 . 1 
-2 0 4 . 2 
-1 7 2 . 3 
1 7 2 . 8 
1 4 2 . 6 
-2 8 7 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 0 
-1 8 5 . 3 
-1 7 7 . 7 
I I I . 
1 7 2 . 7 
1 5 2 . 7 
-2 5 3 . 3 
1 4 3 . 0 
1 2 9 . 1 
-1 8 9 . 0 
-1 6 9 . 0 
I V . 
2 0 1 . 4 
1 6 5 . 7 
-3 3 8 . 6 
1 7 2 . 0 
1 5 9 . 1 
-2 1 7 . 5 
-2 0 9 . 7 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1 9 8 2 
I . 
1 8 5 . 5 
1 4 B . 2 
-2 9 3 . 2 
1 4 8 . U 
1 4 8 . 6 
-2 2 5 . 9 
-1 9 6 . 7 
I I . ! 
1 5 U . 9 
-
: 1 5 U . 7 
-2 1 0 . 6 
-2 0 9 . 0 
19B1 
, I I I . 
1 8 2 . 5 
1 5 3 . Β 
-2 9 2 . 3 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 8 
-2 0 1 . 0 
-1 Β 4 . 4 
i v . 
SB - ADJ 
C H I F F R E 
1 8 5 . Β 
1 5 3 . 5 
-3 0 2 . 2 
1 5 5 . 1 
1 3 9 . 9 
-2 0 8 . U 
-1 8 9 . 9 
1 9 8 2 
Ι . 
- CVS 
! 
ι 
ι ι . : 
! 
D ' A F F A I R E S 
1 8 7 . 4 
1 5 4 . 0 
-3 0 1 . β 
1 5 6 . 3 
1 4 8 . 8 
-2 1 3 . 0 
-1 9 5 . 7 
1 5 5 . 9 
-
1 4 9 . 7 
-2 1 7 . 8 
-2 1 U . 2 
AUFTRAbSEINGAENGE NEW ORUERS ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUH9 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
133.3 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . a 
-1 8 4 . 4 
-1 5 5 . 0 
1 4 6 . 6 
1 2 0 . 1 
-1 9 9 . 1 
-1 6 6 . 8 
1 4 9 . 6 
1 2 5 . 8 
-2 0 6 . 0 
-1 8 4 . 6 
1 4 5 . 6 
9 6 . 6 
-1 8 7 . 4 
-1 3 3 . 4 
1 5 5 . 6 
1 3 4 . 1 
-1 9 0 . 1 
-1 8 7 . 8 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 2 
-2 1 0 . 7 
-1 8 1 . 5 
1 4 7 . 6 
1 2 3 . 7 
-1 7 9 . 6 
-1 8 8 . 5 
1 4 0 . 6 
1 2 5 . 0 
-2 2 7 . 9 
-1 6 8 . 5 
1 5 5 . 6 
1 2 7 . 5 
-2 0 6 . 0 
-199 .Β 
1 5 6 . 6 
1 3 1 . 4 
-2 0 8 . 9 
-2 0 9 . 5 
1 2 4 . 2 
-2 0 9 . 9 
-2 0 3 . Β 
148 , 
140, 
2 3 3 
187 
.9 
.8 
-,7 
-.5 
150.0 
114.3 
204.8 
189.1 
153.1 : 
126.9 126.5 
197.2 216.9 
203.6 202.4 
173.4 195.3 191.9 222.Β 
EXPORTATIONS 
υ 
F 
I 
NL 
UEBL 
OK 
IKL 
DK 
1 8 6 . 5 
1 9 0 . 4 
1 7 3 . 7 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 7 
1 5 9 . 4 
2 6 2 . 8 
1 6 7 . 5 
2 0 1 . 1 
2 0 9 . Β 
1 9 B . 4 
1 7 6 . β 
1 6 9 . 9 
2 0 B . 7 
3 5 S . 7 
1 8 2 . 7 
2 1 9 . 4 
2 3 8 . 9 
2 3 3 . 4 
1 8 5 . 0 
1 9 6 . b 
2 3 5 . 6 
4 5 3 . 3 
2 0 6 . 6 
1 9 4 . 7 
1 9 1 . 7 
1 7 9 . 6 
1 7 1 . 1 
1 6 2 . 0 
2 0 7 . 0 
3 4 8 . β 
1 7 2 . 5 
2 1 3 . 5 
2 3 5 . 1 
2 3 8 . 7 
1 9 2 . 6 
2 2 2 . 0 
2 2 3 . 6 
3 9 6 . 8 
2 0 8 . 8 
1 9 8 . 7 
2 2 0 . 9 
1 7 6 . 0 
1 7 9 . 8 
1 7 7 . 0 
2 0 9 . 8 
3 8 9 . 6 
1 9 U . 1 · 
2 U 5 , 
2 4 3 , 
2 4 8 , 
1 8 6 , 
192 
2 4 6 , 
4 3 7 , 
197 
.1 
.1 
.7 
.7 
.7 
.9 
.0 
, 0 
2 1 6 . 3 
2 1 9 . 7 
2 3 2 . 7 
1 6 U . 5 
1 8 3 . 4 
2 3 4 . υ 
4 3 4 . 8 
1 9 2 . 2 
2 5 7 . 6 
2 7 2 . 1 
2 7 6 . 1 
2 1 2 . 9 
2 3 3 . 5 
2 5 2 . 7 
5 5 1 . 6 
2 4 7 . 3 
2 4 U . 6 
2 4 Β . 4 
2 5 7 . 4 
1 Β 8 . 3 
2 5 U . 5 
5 1 5 . 2 
2 2 1 . 9 
2 4 9 . 5 
2 7 4 . 9 
2 7 2 . 0 
1 9 0 . 0 
2 7 5 . 3 
5 5 4 . 1 
2 2 9 . Β 
2 2 3 . 2 
2 1 0 . 0 
2 5 4 . 4 
1 7 0 . 6 
2 0 2 . b 
2 4 2 . 6 
4 5 1 . 1 
2 0 5 . 1 
2 3 8 . 3 
2 5 4 . 6 
2 4 4 . 1 
1 9 b . 1 
2 1 3 . 2 
2 4 7 . a 
5 2 8 . 4 
2 2 0 . « 
2 4 6 . U 
247 . 4 
2 7 6 . 7 
I B B . e 
2 5 7 . 9 
5 2 B . 2 
2 2 6 . 7 
2 5 4 . 7 
2 7 U . 2 
2 6 7 . U 
1 9 2 . 9 
2 6 b . 3 
5 4 U . B 
2 3 2 . 3 
IMPORTATIONS 
213.5 
U 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ÜK 
2 1 4 . U 
2 0 1 . 9 
2 1 3 . 1 
I b i . U 
1 5 9 . 8 
2 1 3 . 1 
2 4 4 . a 
1 5 8 . 6 
2 5 4 . U 
2 4 0 . 7 
2 7 2 . β 
1 7 9 . υ 
1 8 1 . 2 
2 5 6 . 8 
3 0 4 . 2 
1 5 5 . 9 
2 Β 1 . 2 
2 7 4 . 8 
2 8 8 . 1 
1 8 0 . 0 
1 8 6 . 2 
2 9 0 . 2 
3 8 6 . 8 
1 6 2 . 7 
2 4 5 . 5 
2 2 5 . 9 
2 8 4 . 5 
1 6 2 . 3 
1 5 7 . 1 
2 5 0 . 9 
3 0 4 . 9 
1 4 1 . 2 
2 8 1 . 6 
2 7 2 . 7 
3 1 5 . 2 
1 9 7 . 9 
1 9 5 . 9 
2 8 0 . 2 
3 4 6 . 5 
1 6 3 . 5 
2 5 5 . 9 
2 5 7 . 5 
2 5 4 . 7 
1 7 2 . 6 
1 7 4 . 7 
2 7 3 . 3 
3 3 7 . 1 
1 1 3 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 5 
2 8 5 . 0 
1 7 0 . 7 
1 8 3 . 8 
2 8 7 . 3 
3 7 6 . 6 
1 1 6 . 1 
2 7 8 . 7 
2 6 0 . 2 
2 9 4 . 6 
1 7 5 . 3 
1 7 8 . 2 
2 8 3 . 5 
4 2 0 . υ 
1 5 9 . 9 
3 2 5 . υ 
3 1 6 . 1 
3 1 8 . υ 
2 0 1 . 4 
2 0 8 . 1 
3 1 6 . b 
1 1 3 . 5 
2 0 1 . 3 
3 0 0 . 8 
2 9 2 . υ 
3 2 1 . 1 
1 7 9 . 9 
3 4 b . 9 
4 1 1 . 1 
1 7 7 . 1 
3 U 5 . 7 
3 2 8 . 5 
3 1 U . 3 
l a u . 2 
3 b 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 8 6 . 5 
2 9 1 . 1 
2 7 Β . 9 
3 1 1 . 1 
1 8 U . 5 
1 9 5 . 2 
2 8 1 . υ 
1 2 3 . 8 
1 6 b . 8 
3 0 1 . 2 
2 9 7 . 2 
2 8 5 . 2 
1 8 5 . b 
1 9 1 . 9 
3 0 « . 7 
4 0 7 . 7 
I B I . 2 
3 0 5 . 7 
2 9 5 . 1 
3 3 0 . 7 
l e u . 5 
3 « 6 . 7 
1 4 3 . 2 
1 7 9 . 5 
3 1 2 . 9 
3 2 2 . 8 
3 9 2 . 4 
1 7 9 . 9 
3 6 9 . 1 
1 2 5 . 7 
1 9 1 . 9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
90.7 
ϋ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
9 5 . 1 
9 6 . υ 
-9 2 . 7 
8 7 . 2 
-9 5 . U 
1 4 U . 5 
1 0 3 . 5 
9 5 . 7 
9 3 . 8 
-9 2 . 5 
6 7 . 1 
-9 1 . 7 
1 4 9 . 5 
9 9 . 4 
9 3 . 0 
9 0 . 9 
-9 0 . 3 
B O . 3 
-8 3 . 6 
1 5 1 . 6 
9 6 . 6 
9 6 . 1 
9 3 . 6 
-9 3 . 2 
8 8 . 4 
-9 1 . 2 
1 4 9 . 5 
9 8 . 5 
9 5 . 6 
9 2 . 9 
-9 2 . 2 
8 4 . 7 
-8 8 . 9 
1 5 0 . 5 
9 6 . 4 
9 1 . 2 
9 1 . 7 
-9 1 . 2 
8 0 . 2 
-8 6 . 1 
1 1 8 . 1 
9 6 . 6 
9 3 . 1 
9 1 . 2 
-9 0 . 8 
8 1 . 2 
-8 3 . 9 
1 4 9 . 5 
9 5 . 8 
9 2 . 9 
9 0 . 5 
-9 U . 1 
7 9 . 5 
-8 2 . 8 
1 5 1 . 6 
9 6 . 6 
9 1 . 9 
9 0 . 2 
-8 9 . 1 
a u . 5 
-8 1 . 4 
1 5 6 . 8 
9 7 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 1 
-8 7 . 9 
7 9 . 1 
-7 9 . a 
1 5 3 . 7 
9 3 . 1 
8 9 . 4 
9 0 . 7 
-
7 Β . 4 
-7 B . 8 
9 2 . 9 
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BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1975= 100 
140 
130 
120 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 35 
PRODUCTION 
THEND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
' ' ' ' ' ' ' ' I ' ' I ' ' I ' ' ' ' I ' ' 1 ' ' I ' ' ' < ' ' ' 
140 
120 
110 
80 
1978 1979 1980 1981 1982 
1 
I 1 9 / 9 
I 
198U 1 9 6 1 
1 1 9 8 1 
: U7 08 U9 
1 9 8 2 
U3 U4 U5 Ub U7 08 
¡ 
1 
U9 ! 
XA 
I 
XB 1 
1 
P K O L ' U K T I 0 N S M U 1 Z E S INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PKO Ah'BEITblAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . U 1 1 3 . 4 1 2 0 . 7 1 2 7 . 4 1 2 2 . 5 1 2 2 . 1 1.7 
υ 
F 
1 
NL 
II 
L 
Uh 
IKL 
UI-
UK 
EUHlu 
1 3 4 . / 
14U.U 
1 1 9 . 3 
1 3 9 . 8 
-9 9 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 2 . 2 
2 4 4 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 4 
-8 5 . 9 
1 1 7 . 1 
13B.b 
2 9 8 . 3 
1 1 9 . 2 
127.U 
1 2 1 . 1 
114.U 
1 2 8 . 1 
-7 3 . 4 
9 b . 9 
1 6 0 . 5 
3 4 3 . a 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 2 8 . 4 
8 b . 2 
-7 3 . 9 
7 9 . 0 
1 3 1 . 0 
3 2 7 . 9 
1 0 2 . 8 
9 9 . 2 
3 2 . 0 
1 0 . 7 
1 2 1 . 5 
-5 5 . 9 
5 9 . 6 
1 5 0 . 0 
2 0 3 . U 
5 8 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 2 3 . 9 
1 4 1 . 5 
-7 5 . 9 
9 5 . 6 
1 7 9 . 0 
3 5 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 4 4 . 4 
1 3 9 . 0 
1 1 6 . 5 
1 4 6 . Β 
-8 4 . 4 
9 8 . 3 
1 8 3 . 0 
3 7 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 4 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 0 
1 4 8 . 4 
-7 2 . 1 
9 7 . 1 
2 0 5 . 0 
3 6 1 . 7 
1 2 2 . 6 
1 4 4 . 5 
1 2 B . 5 
1 1 3 . 7 
1 4 4 . 6 
-7 4 . 7 
1 0 0 . 3 
15B .0 
3 6 5 . 4 
1 2 2 . 1 
1 3 7 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 5 0 . 9 
-7 2 . 3 
8 6 . 2 
2 0 5 . 0 
4 2 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . a 
-6 2 . 9 
6 7 . 5 
9 3 . 0 
2 5 2 . 4 
9 9 . 9 
9 3 . 1 
3 1 . 4 
I B . 4 
1 0 5 . 7 
-5 2 . 1 
4 6 . 2 
1 6 4 . 0 
2 3 9 . 6 
5 6 . 5 
1 2 5 . 2 7 . 2 
6 7 . 1 
1 8 8 . ( 
- 1 . 1 
- 1 0 . 0 
1 7 . a 
l - 1 . 1 
- 1 3 . 6 
) 1.7 
2 9 . 0 
1 . 7 
- 5 . 4 
- 1 . 6 
7 2 . 5 
- 1 3 . 0 
- 1 1 . 7 
- 2 2 . 6 
5 . 0 
1 8 . 0 
- 3 . 2 
SAIS0NBERE1NIGI SEASONALLY ADJOSTEO DESAIS0NNAL1SE 
UK 
I K L 
OK 
GK 
EI IR10 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 4 
-7 7 . 3 
8 8 . 0 
1 8 1 . 9 
3 3 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 0 . 2 
1 0 2 . 8 
1 3 3 . 0 
-7 4 . 1 
9 1 . 0 
1 5 7 . 3 
2 7 5 . 9 
1 1 2 . 8 
1 2 7 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 5 
-8 4 . 0 
8 9 . 9 
1 7 2 . 1 
3 5 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 3 7 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 8 
1 3 9 . 4 
-7 3 . 3 
8 7 . 8 
1 6 7 . 9 
3 7 3 . 8 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 4 
1 3 8 . 4 
-6 6 . 9 
8 9 . 6 
1 9 1 . 7 
3 5 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 3 5 . 3 
1 1 7 . 6 
9 7 . 6 
1 4 5 . 4 
-6 8 . 5 
9 1 . 0 
1 5 7 . 4 
3 2 6 . 5 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 0 b . 7 
1 5 6 . « 
-6 6 . 3 
7 8 . 7 
1 6 6 . 8 
« 0 7 . 3 
1 1 1 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 6 
1 6 4 . 6 
-6 7 . 2 
8 0 . 4 
1 « 5 . 9 
2 9 6 . 8 
1 1 « . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 8 
1 2 6 . 2 
-7 1 . « 
8 2 . 5 
1 7 0 . 0 
3 4 1 . 5 
114.1) 
1 2 « . 8 - 5 . 0 
7 5 . 
1 7 7 . . 
0 . 7 
6 . 7 
5 . 7 
5 . 9 
- 1 0 . 0 
1 - « . « 
- 0 . 7 
- 0 . 6 
- 3 . 2 
- 0 . 9 
- 5 . 3 
- 2 3 . 3 
5 . 2 
2 . 6 
0 . 3 
1 5 . 0 
- 0 . 2 
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NACE 35 
1975 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1 
I 
1 
1979 1980 1981 
! 1980 
1 I I I . 
ι 
i v . 
1981 
I . I I . I I I . I V . 
1982 
I . I I . 
1 1981 
! I I I . 
ι 
1982 
I V . I . 
SB - ADJ - CVS 
1 
I I . ! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
ϋ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 8 1 . 3 
1 6 0 . θ 
2 1 6 . 5 
1 7 1 . 5 
2 0 0 . 8 
1 8 « . 1 
1 8 9 . 8 
1 6 3 . 6 
2 6 2 . 9 
1 6 3 . 2 
1 9 5 . 1 
2 1 4 . 2 
2 0 2 . 3 
1 7 6 . 3 
2 9 3 . 7 
1 8 0 . 3 
1 9 0 . 9 
2 6 2 . 4 
1 6 3 . 4 
1 4 7 . 0 
1 6 8 . 5 
1 9 3 . 7 
1 8 3 . 2 
1 6 2 . 4 
2 1 5 . 5 2 6 2 . 5 
1 2 0 . 3 1 5 6 . 5 
1 7 1 . 3 
2 3 6 . 7 
2 0 2 . 3 
1 6 8 . 8 
3 1 4 . 6 
1 7 2 . 3 
1 9 3 . 0 
2 4 3 . 0 
2 0 9 . 4 
1 7 8 . 1 
3 2 6 . 5 
1 9 4 . 2 
1 8 6 . 8 
2 9 9 . 0 
1 8 3 . 9 
1 6 2 . 9 
2 4 3 . 4 
1 4 5 . 2 
1 9 2 . 0 
2 4 9 . 3 
2 1 3 . 7 
1 9 5 . 6 
2 9 0 . 5 
2 0 9 . 7 
1 9 2 . 0 
2 5 B . 3 
2 2 6 . 9 
1 9 8 . 2 
3 1 7 . 1 
2 3 1 . 7 
2 1 5 . 8 
2 6 5 . 3 
2 0 4 . 3 
2 « 4 . 3 
2 0 2 . 1 
3 2 9 . 3 
2 0 5 . 2 
1 7 7 . 4 
2 9 0 . 6 
1 8 1 . 2 
20 8 . 4 
2 7 B . 5 
2 1 3 . 0 
1 9 1 . 4 
2 8 5 . b 
1 9 b . S 
2 0 3 . 2 
2 5 U . 2 
2 1 b . 4 : 
1 9 2 . 4 1 9 b . 7 
2 9 5 . 3 : 
211' .2 2 2 6 . 1 
2 U 0 . 1 1 9 3 . 7 
2 7 5 . 2 '· 3 0 3 . 0 
EXPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
OEBL 
UK 
IKL 
UK 
2 1 7 . 3 
1 9 8 . 7 
1 6 0 . 2 
2 0 2 . 6 
2 2 2 . 5 
1 5 7 . 3 
6 7 0 . 4 
2 0 4 . 2 
2 2 7 . 2 
2 0 5 . U 
1 6 2 . 0 
2 2 2 . 0 
2 1 6 . 5 
1 7 2 . 7 
B 0 1 . 0 
2 7 4 . 2 
2 6 6 . 2 
2 1 3 . 5 
1 7 U . 8 
2 3 6 . 1 
2 4 1 . 3 
1 9 5 . 1 
7 8 5 . 7 
2 8 4 . 7 
1 9 7 . 0 
1 7 3 . 3 
1 3 3 . 1 
1 8 9 . 3 
1 7 1 . 3 
1 6 2 . 9 
7 2 7 . 6 
3 0 3 . 0 
2 3 3 . 5 
2 1 7 . 1 
1 5 1 . 4 
2 2 4 . 5 
2 0 7 . 5 
1 7 5 . 6 
B 5 0 . 3 
2 9 3 . 8 
2 2 6 . 9 
2 1 2 . 9 
1 5 3 . 1 
2 1 3 . 2 
2 2 2 . 1 
1 9 5 . 4 
6 9 8 . 9 
2 7 5 . 1 
2 5 6 . 9 
2 1 7 . 6 
1 8 5 . 3 
2 2 5 . 5 
2 6 5 . 3 
2 0 2 . 5 
9 0 2 . 6 
3 1 4 . 4 
2 5 4 . 6 
1 9 1 . 4 
1 6 2 . 1 
2 3 9 . 9 
2 0 5 . 4 
1 8 4 . 1 
6 3 8 . 5 
2 6 1 . 4 
3 2 b . 3 
2 3 2 . 2 
1 8 2 . 6 
2 6 5 . 9 
2 7 2 . 5 
1 9 8 . 5 
9 0 2 . 8 
2 8 7 . 8 
3 2 3 . 8 
2 3 2 . 6 
1 6 3 . 9 
2 8 β . Β 
1 8 b . U 
9 8 2 . 3 
3 1 9 . 6 
3 4 7 . 9 
2 2 3 . 1 
1 9 3 . 7 
3 U 9 . 5 
2 0 0 . 9 
1 5 3 3 . 3 
3 3 5 . 5 
2 7 3 . 8 
2 1 6 . 5 
1 8 4 . 0 
2 4 9 . 4 
2 5 B . 2 
1 9 1 . 7 
6 5 1 . 3 
2 7 9 . 3 
3 U 8 . 9 
2 1 9 . 7 
1 6 5 . 4 
2 5 U . 7 
2 5 4 . U 
2 0 7 . 6 
B 2 4 . 1 
2 8 6 . 4 
3 2 1 . 4 
2 2 6 . 6 
1 7 4 . 5 
2 7 4 . 2 
1 B B . 9 
9 9 1 . 0 
3 2 9 . 8 
3 4 U . 7 
2 1 6 . 1 
1 7 6 . 3 
2 9 1 . 1 
1 8 6 . 5 
1 1 4 2 . 4 
3 1 U . 9 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
UK 
2 3 7 . 9 
2 4 3 . 7 
2 9 U . 8 
2 2 2 . 2 
2 2 U . 3 
4 1 5 . U 
4 0 2 . a 
1 B 9 . 6 
2 2 9 . 0 
2 8 3 . 4 
4 2 0 . 1 
1 7 2 . 3 
2 1 6 . 2 
3 7 4 . 6 
3 8 4 . 9 
1 2 7 . 4 
2 4 4 . 3 
3 2 6 . 4 
4 5 7 . 3 
1 7 1 . 0 
2 2 9 . 1 
4 2 3 . 4 
4 2 4 . 8 
1 2 8 . 6 
1 9 5 . 9 
2 3 5 . 6 
4 3 2 . 2 
1 4 2 . 9 
1 9 8 . 2 
3 0 6 . 4 
3 2 0 . 0 
9 5 . 6 
2 1 2 . 6 
3 1 B . 4 
5 2 5 . 1 
1 6 9 . 0 
2 1 2 . 1 
2 8 6 . 6 
3 1 7 . 1 
9 4 . 9 
2 4 2 . 2 
3 2 5 . 2 
4 0 7 . 7 
1 8 3 . 9 
2 2 5 . 8 
5 4 5 . 4 
4 2 0 . 0 
1 0 7 . 1 
2 6 4 . 6 
3 2 6 . 1 
4 8 5 . 0 
1 8 5 . 0 
2 6 0 . 2 
4 7 7 . 9 
4 6 6 . 6 
1 4 8 . 1 
2 2 9 . 7 
2 7 0 . 6 
4 4 4 . 3 
1 4 5 . 2 
1 9 7 . 1 
3 4 6 . 2 
3 8 2 . 2 
1 2 1 . 6 
2 4 0 . 8 
3 B 3 . 8 
4 9 2 . 3 
1 6 9 . 9 
2 3 3 . 5 
3 2 3 . 9 
4 3 0 . 4 
1 3 7 . Β 
2 6 7 . 5 
3 7 6 . 3 
4 5 1 . Β 
2 5 6 . 2 
5 5 6 . 7 
4 6 3 . 6 
1 4 6 . 1 
2 7 7 . 4 
4 3 5 . 9 
5 3 9 . 4 
: 2 7 3 . 0 
6 2 5 . 4 
4 4 7 . 1 
1 8 8 . 8 
2 5 7 . 5 2 4 3 . 9 2 6 0 . 7 2 5 3 . U 
3 1 5 . 6 
4 8 6 . 6 
17U.1 
2 2 B . 9 
4 0 0 . U 
4 1 1 . 6 
1 3 3 . 6 
3 5 2 . 5 
4 4 3 . 7 
1 6 1 . 6 
2 2 3 . 1 
3 6 7 . 3 
4 8 2 . 7 
1 4 5 . 5 
3 5 9 . Β 
4 7 7 . 2 
2 4 7 . 5 
4 7 0 . 4 
4 4 6 . 7 
1 4 3 . 4 
4 1 1 . 7 
5 2 7 . 5 
2 5 7 . 1 
5 5 5 . 9 
3 8 9 . 6 
1 6 7 . 7 
L0EHNE UNO GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
U 
F 
I 
NL 
ri 
L 
UK 
IKL 
ÜK 
1 5 4 . 2 1 6 6 . 7 
1 6 4 . 5 1 7 9 . 7 
1 9 6 . 5 2 3 8 . 7 
1 9 3 . 0 1 8 3 . 5 1 9 7 . 2 
1 7 4 . 5 1 7 7 . 3 1 8 1 . 4 
1 8 6 . 3 1 7 9 . a 1 8 1 . 2 
2 B 1 . 3 2 2 6 . 0 2 B 6 . 8 
1 6 6 . 5 1 6 7 . 9 1 3 1 . 3 2 0 3 . 1 
1 8 0 . 3 2 1 1 . 9 2 2 3 . 5 1 8 9 . 1 
2 1 3 . 4 1 8 7 . 3 1 9 9 . 3 
1 5 1 . 8 
1 8 0 . 9 
2 3 7 . 5 
1 6 6 . 9 
1 8 4 . 1 
2 9 0 . 7 
1 8 5 . 3 
188.U 
2 6 9 . 7 
1 9 3 . 8 
1 9 2 . 3 
3 2 7 . 2 
1 6 4 . 4 
1 9 Β . 3 
2 5 3 . 4 
1 7 4 . 9 
2 U 7 . 1 
2 7 6 . 4 
1 5 1 . 7 
2 2 3 . 0 2 4 2 . 0 2 0 7 . 1 2 3 2 . 3 2 4 9 . Β 
1 9 5 . 3 2 0 1 . 1 2 0 0 . 3 2 0 1 . 7 
1 7 7 . 1 18U.7 18U.6 18U.4 
1 8 7 . 5 1 9 1 . 8 1 9 8 . 2 2 0 5 . 6 
2 8 4 . 2 2 9 2 . 5 2 6 2 . 6 2 7 3 . 7 
1 8 9 . 7 1 6 9 . 1 1 7 a . 9 1 8 1 . 5 1 8 6 . 8 
A B H A E N G I G B ESCHAtFtlblE NOMBER OF EMPLOYEES NOMBRE UE SALARIES 
1 0 8 . 9 9 8 . 6 1 0 5 . 6 1 0 3 . 2 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
υκ 
IKL 
υκ 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 7 . 6 
-1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 2 7 . 1 
U B . / 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 0 
-9 1 . 6 
1 0 4 . 8 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 6 
9 2 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 8 
-7 5 . 9 
9 2 . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 3 
-8 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . S 
9 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 6 
-8 5 . 4 
1 0 4 . θ 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 3 
9 4 . 9 
1 0 4 . 5 
1 1 2 . 2 
-81 .U 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 1 5 . 9 
9 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
. 7 7 . 3 
8 8 . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 7 . υ 
9 1 . 9 
ΙΟΝ.8 
1 0 3 . 8 
-7 3 . 4 
9 0 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 7 . 0 
9 0 . 8 
9 9 . 3 
1 0 3 . 4 
. 7 1 . Β 
8 8 . 9 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 2 
9 0 . 5 
9 8 . 9 
1 0 3 . 4 
-7 0 . 2 
8 5 . 7 
1 1 7 . Β 
1 1 6 . 7 
9 0 . 9 
9 7 . Β 
1 0 2 . 1 
-6 8 . 0 
1 2 3 . 1 
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FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1975= 100 
140 
130 
120 _ 
110 
loo _ 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
1918 1979 1980 1981 1982 
I 9 a i 
U7 
! 1982 
U9 1 U3 
P K U U U K T I O N S I N O I Z E S INDICES OF PROOOCTION INDICES DE PRODUCI ION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
108.3 109.0 4.9 
υ 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
UK 
UK 
EI.'RIU 
81 .2 
61 .5 
l i b . 9 
81.U 
15U.4 
-95 .2 
9U.D 
79 .2 
77.o 
88 .9 
92 .3 
61 .5 
156.5 
a / . 7 
1 70. 1 
-luu.a 
Bb.b 
a i . a 
83 .6 
97 .2 
89 .3 
67 .8 
191.4 
92.7 
162.7 
-99.8 
B2.U 
87.U 
B1.8 
101.9 
69 .1 
68 .6 
196.6 
72.U 
99 .6 
-10U.5 
/B.Z 
6U.U 
7 8 . U 
94 .6 
76 .6 
57 .6 
7U.1 
9U.U 
1S6.1 
. 101.2 
7U.1 
80 .0 
80 .2 
82 .6 
91 .3 
70 .0 
220 .2 
89 .0 
182.6 
. 103.9 
73 .5 
93 .0 
78 .8 
107.8 
ae.7 
66.6 
217.7 
105.U 
117.2 
-91 .2 
92 .6 
101.0 
81 .6 
103.7 
103.9 
65 .0 
220 .6 
103.0 
157.υ 
-100.7 
87 .6 
99 .υ 
au .5 
1U8.8 
9 9 . 3 
58 .5 
216 .6 
105.U 
112.ϋ 
-106 .1 
8 1 . 3 
96.U 
8 3 . 1 
U U . 7 
9 0 . 1 
69 .2 
193.9 
103.0 
197.5 
-101.7 
8 3 . 1 
100.0 
71 .5 
102.5 
77 .9 
61 .7 
211 .0 
65 .0 
77 .1 
-107.2 
80 .6 
62 .0 
7 1 . 1 
9 8 . 1 
86.Β 
51.7 
72 .9 
100.0 
123.9 
-109.1 
8U.7 
8 3 . 0 
6 7 . 5 
86 .6 
2 . 1 
i.Ι 
1 . 7 
Β.U 
υ. b 
2 . 3 
1 . 9 
5 . 6 
7 . 9 
3 . 4 
- 5 . 0 
- 5 . Ú 
4.U 
11.1 
- 2 0 . 6 
6 . 6 
15.1 
5 . 4 
- 1 5 . 8 
4 . 9 
SA1S0NBEHE1NIG1 SEASONALLY A0J0STE0 DESAI60NNAL1SE 
99.3 1 0 5 . 3 1 0 2 . 3 1 0 1 . 8 1 0 3 . 3 
IRL 
UK 
GR 
EURIO 
83.8 
69 .2 
195.2 
9β.U 
129.2 
101 .1 
79 .9 
68 .1 
88 .1 
102.0 
90 .6 
75 .9 
156.1 
90 .7 
119.6 
100.7 
76 .1 
82 .2 
88 .3 
99 .2 
89.7 
72 .9 
205 .5 
87 .5 
163.5 
100.5 
76 .0 
87 .9 
81 .6 
109.9 
86 .5 
63 .6 
201 .3 
100.9 
158.5 
98 .1 
87 .3 
96 .8 
7 4 . 9 
101.8 
96 .8 
61 .9 
197.0 
99 .υ 
157.8 
104.2 
83 .6 
95 .2 
73 .6 
104.4 
9 3 . 1 
56 .2 
229 .1 
101 .1 
141.a 
106.1 
8 4 . 1 
9 4 . 1 
75 .5 
107.2 
B7.5 
60 .9 
186.0 
98 .0 
150.0 
105.7 
8 4 . 0 
94 .8 
7 « . l 
101.5 
92 .5 
63 .5 
205 .3 
92 .9 
121.0 
106.1 
83 .4 
90 .8 
78 .3 
104.8 
9 9 . 6 
6 8 . 0 
170.6 
100 .1 
125.5 
106.6 
8 6 . 6 
86 .0 
74 .4 
103 .1 
87 .2 0 . 7 
4 . 8 
1 0 . 4 
- 1 . 7 
1 3 . 4 
0 . 8 
- 0 . 4 
- 4 . 6 
1 .3 
- 1 . 3 
- 1 2 . « 
7 .1 
- 1 6 . 9 
7 .7 
3 . a 
- 0 . 7 
4 . 0 
6 . 9 
- 5 . 0 
- 1 . 5 
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NACE 36 
1975 = 100 
! 
ι 
: 
; 
UMSATZ 
EUR9 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 9 7 9 
1 « 3 . 7 
9 4 . 8 
2 2 4 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 8 
1 7 1 . 2 
-ιο ί .u 
1 9 8 0 
1 8 2 . 7 
1 2 3 . 7 
2 8 U . 4 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 1 
2 2 8 . 4 
-1 U U . 6 
1 9 8 1 
2 1 2 . 0 
1 4 7 . 0 
4 0 1 . 4 
1 2 9 . 5 
1 6 5 . 7 
2 3 4 . 8 
-1 3 2 . U 
1 9 8 0 
I I I . 
1 6 9 . 5 
1 0 4 . 4 
1 9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 0 
2 5 0 . 3 
-5 3 . 3 
i v . 
2 3 7 . 6 
1 9 5 . 3 
4 0 6 . 6 
1 3 8 . 0 
1 9 8 . 8 
2 5 2 . 7 
-1 8 4 . 3 
1 9 8 1 
I . I I . 
TURNOVER 
1 9 9 . 2 
1 0 9 . 3 
« 6 2 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 « . 1 
2 2 5 . 0 
-9 « . 7 
1 9 1 . 8 
1 2 6 . 1 
3 2 8 . 6 
1 2 2 . 0 
2 0 0 . 6 
2 2 2 . 0 
-1 3 0 . 0 
FAH RZEUGB¿ OJ (OHN E BAU VON KRAFTW AGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
I I I . 
2 1 2 . 1 
1 5 8 . 9 
3 7 1 . 8 
1 9 0 . U 
1 1 8 . 9 
2 4 1 . 6 
-9 8 . 7 
i v . 
2 « « . 9 
1 9 3 . 8 
« « 2 . 6 
1 5 4 . U 
2 1 9 . 1 
2 5 0 . 6 
-2 0 4 . 7 
1 9 8 2 
I . 
2 1 5 . 9 
1 2 5 . 8 
4 1 2 . 9 
1 2 2 . 0 
1 4 6 . 3 
2 5 8 . 4 
-1 6 8 . 3 
I I . 
1 5 2 . 0 
1 8 8 . 2 
2 7 9 . 0 
-1 7 U . 7 
1 9 8 1 
I I I . 
2 2 3 . 8 
1 6 6 . 3 
4 3 1 . 2 
1 4 5 . 9 
1 5 6 . 9 
2 3 5 . 9 
-1 2 8 . 3 
I v . 
SB - ADJ 
C H I F F R E 
2 1 9 . υ 
1 5 9 . 2 
3 9 8 . 8 
1 4 U . 6 
1 6 5 . 3 
2 3 5 . 8 
-1 6 3 . 3 
1 9 8 2 
I . 
- CVS 
1 
1 1 . ! 
D ' A F F A I R E S 
2 2 5 . 2 
1 5 3 . 4 
3 9 3 . 1 
135 · . 1 
1 7 2 . 9 
2 6 2 . 1 
-1 6 6 . 9 
1 5 7 . 9 
1 7 5 . 8 
2 6 4 . 5 
-1 8 5 . 0 
LOEHNc OND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
E0R9 
D 
F 
I 
IJL 
a 
L 
υκ 
IKL 
OK 
1 1 6 . 1 1 3 2 . 4 1 4 5 . 9 13U.3 1 4 9 . 7 126 .Β 1 5 0 . 1 1 4 4 . 1 1 6 2 . 7 1 3 6 . 4 1 5 2 . 9 1 4 5 . 9 1 5 2 . 3 1 4 6 . 2 15U.5 
1 4 3 . 6 1 6 5 . 1 1 8 5 . 2 1 6 9 . 0 1 7 2 . 2 1 7 4 . 7 1 8 4 . 6 1 8 8 . 1 1 9 3 . 4 2 U 0 . 0 2 0 9 . Ù 1H7.5 1 9 4 . 5 2 0 1 . 0 2 0 7 . 5 
1 1 8 . 5 133.U 1 2 3 . 5 1 1 8 . 2 1 4 7 . 4 1 3 4 . 1 1 4 4 . 9 6 8 . 1 147.U 1 2 4 . 9 1 3 9 . « 8 6 . 5 1 2 6 . 9 123 .Β 131.U 
1U5.7 U B . l 14U.5 1 1 0 . 6 1 2 8 . 7 1 3 7 . 2 1 4 5 . 9 1 2 7 . 7 1 5 1 . 4 1 5 9 . 4 1 6 4 . 3 1 4 0 . 1 4 7 . 2 1 5 5 . 7 15B.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
E0R9 93.1 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
9 1 . U 
9 1 . 3 
8 7 . 5 
9 2 . 9 
-9 7 . U 
9 1 . 9 
7 3 . 6 
9 3 . 4 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
9 8 . 6 
-9 3 . U 
8 7 . 9 
7 4 . 0 
9 6 . υ 
9 0 . 4 
6 4 . 7 
9 5 . 5 
-β 9 . 8 
8 6 . 7 
7 9 . 2 
9 3 . b 
9 1 . 4 
8 b . 2 
9 7 . 8 
-9 2 . 6 
8 Β . 7 
7 4 . 8 
9 4 . 7 
91 . 0 
8 5 . 2 
1 0 0 . 4 
-9 3 . 0 
8 8 . 7 
7 5 . 7 
9 5 . 1 
9 0 . 5 
8 4 . 2 
8 8 . 7 
-9 2 . 0 
8 Β . 7 
7 7 . 9 
9 5 . 2 
9 0 . 4 
8 4 . 6 
9 9 . 4 
-8 9 . 5 
8 7 . 1 
7 8 . 1 
9 6 . 4 
9 U . 3 
8 5 . 2 
9 7 . 8 
-8 9 . 2 
8 5 . 5 
8 0 . 1 
9 7 . 5 
9 0 . 2 
8 4 . 7 
9 6 . 3 
-8 Β . Β 
8 5 . 5 
8 0 . 7 
9 6 . a 
9 0 . 7 
8 4 . 3 
9 2 . 2 
-8 7 . 9 
8 5 . 5 
8 0 . 1 
9 6 . 2 
9 1 . 3 
8 0 . 1 
-8 6 . υ 
7 9 . a 
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NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 
1975= 100 
140 
130 
120 _ 
90 
80 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
' I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ■ ' ' ' I ' ' ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι , ■ Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1 ι ι 
_ 140 
_ 130 
_ 120 
_ 110 
100 
1978 1979 1980 1981 1982 
ι 
ί 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 
! 1 9 Β 1 
! 0 7 0 8 0 9 
! 1 9 Β 2 
ι 
1 0 3 0 4 U5 U6 U7 0 8 
, 
! 
0 9 ! 
ΧΑ 
Ι 
ΧΒ 1 
ι 
PnuUUK TIONSINUIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOOH OUVRABLE 
111./ 113.4 107.4 111.5 
υ 
F 
I 
™L 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
GR 
Ë U K 1 U 
u u . e 
U u . b 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 9 
1 U 8 . 2 
9 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 3 
1 4 1 . 7 
1 1 2 . 2 
i u9 . a 
1 1 ( 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 . I . U 
1 0 1 . 1 
1 U 6 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 7 
1 4 2 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . B 
1 1 3 . 9 
1 0 1 . 3 
1 U 3 . B 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 1 3 . 9 
1 U 3 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 0 
9 7 . 8 
1 0 9 . 3 
9 6 . 3 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 7 4 . 3 
l o a . 3 
1 0 5 . B 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
U l . U 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
9 9 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 0 
2 3 8 . ϋ 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 0 
1 5 1 . 0 
1 2 9 . υ 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 0 
2 0 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . ϋ 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 3 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 3 
: 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 9 
1 0 6 . 7 
1 4 U . 7 
1 5 2 . 0 
1 4 0 . 2 
: 
1 0 0 . 1 
: 
1 1 6 . « 
: 
9 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 1 . 3 
1 3 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 6 3 . 3 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 1 
: 
U « . « 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 0 
2 1 1 . 2 
1 0 4 . 
1 2 0 . 
1 0 6 . 
1 3 1 . 1 
S - 1 . 6 
2 . 4 
5 . 5 
2 . 4 
3 . 8 
I 4 . 0 
0 . 9 
1 . 7 
) 3 . 1 
- 6 . 9 
2 . 7 
- 6 . 3 
5 . « 
2 . 5 
2 . 1 
1 9 . 6 
1 . 9 
2 . Β 
4 . U 
- 1 1 . 3 
SAISU'JBEREINIGI SEASONALLY AOJUSTEO OESAISONNALISE 
1 1 3 . 6 
b l i 
EORIU 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 6 
9 7 . 6 
1 0 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 4 7 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 3 2 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . b 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 4 
1 5 3 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 7 
1 3 9 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 5 
1 4 0 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 3 
: 1 1 8 . 6 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 9 
l U b . O 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 5 
1 4 3 . 0 
1 1 2 . 4 
: 1 2 3 . 1 
1 2 2 . U 
1 2 0 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 3 4 . 0 
: 
1 0 8 . 9 
: 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 2 
l U O . 7 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 7 
: 
1 0 8 . « 
: 1 2 0 . 1 
: U « . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 3 8 . 5 
: 
1 0 8 . 6 
: 1 3 B . 8 
1 1 5 . 7 
1 U 5 . B 
1 0 6 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 7 
1 3 2 . 1 
: 
1 0 6 . 9 - 2 . 9 
1 1 9 . , 
1 0 6 . < 
1 2 9 . ' 
3 . 7 
- 1 . 4 
5 . 6 
! 0 . 2 
2 . 8 
) - 1 . 2 
- 3 . 7 
- 1 . 5 
1 5 . 6 
1 . 8 
0 . 7 
1 2 . 7 
- 0 . 1 
- 1 . 4 
3 . 8 
- « . 6 
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NACE 41/42 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1979 1980 
1 1980 
1981 1 III. 
1961 
I. 
1982 
I. II. 
19B2 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
155.« 171.5 193.4 1 8 5 . 1 1 8 1 . 5 1 9 2 . 2 1 9 2 . 3 2 0 7 . 8 2 U 1 . 5 19B.1 
1 2 3 . 2 
1 6 2 . 3 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 5 . 4 
1 3 1 . 4 
I B 3 . 8 
2 4 4 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 3 
1 3 4 . 3 
19U.4 
1 4 4 . 3 
2 0 8 . 1 
2 9 3 . 2 
1 5 7 . 1 
1 6 0 . « 
1 1 0 . 1 
2 0 9 . 7 
1 2 9 . 1 
1 7 8 . 5 
2 3 5 . 6 
1 9 0 . 1 
1 3 7 . 5 
1 4 3 . 1 
1 8 5 . 5 
1 3 8 . 5 
2 0 0 . 4 
2 7 1 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 6 . 3 
1 2 4 . 4 
2 0 7 . 7 
1 4 0 . 9 
1 9 2 . 7 
2 6 1 . 0 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 6 
1 2 7 . U 
2 0 2 . 5 
1 4 2 . 9 
2 0 9 . 8 
2 9 6 . 5 
15B .4 
1 6 4 . 8 
1 4 7 . 6 
2 0 1 . 3 
1 4 1 . 4 
2 0 8 . 4 
2 B 7 . 9 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 4 
1 4 9 . 5 
2 0 8 . 9 
1 5 1 . β 
2 2 1 . 4 
3 2 7 . 3 
1 6 9 . 4 
1 6 8 . 6 
1 3 b . 4 
2 2 b . 0 
1 4 8 . 2 
2 1 2 . 1 
3 0 8 . 5 
1 5 8 . 1 
1 6 5 . 8 
1 3 8 . 2 
2 2 6 . 2 
1 5 1 . 1 
2 2 6 . 2 
1 9 2 . 6 
1 7 0 . 1 
2 2 3 . 6 
1 4 4 . 6 
2 1 5 . 2 
2 9 8 . 5 
1 5 9 . 0 
1 6 1 . b 
1 4 1 . 7 
2 1 3 . 8 
1 4 6 . 6 
2 1 5 . 7 
3 1 4 . 3 
1 6 4 . 5 
1 6 7 . 7 
1 4 5 . 2 
2 1 4 . a 
1 5 0 . 3 
2 1 4 . 7 
317 .U 
1 6 5 . 4 
1 6 9 . 1 
1 4 5 . 5 
2 2 7 . 2 
15U.5 
2 2 4 . 1 
I B S . 5 
1 5 8 . 1 
2 2 9 . 0 
148.3 17U.2 199.2 175.U 174.0 180.3 209.3 209.3 210.7 225.3 207.2 212.1 217.2 
EUR9 171.3 219.5 246.7 268.7 
EXPORTATIONS 
ϋ 
F 
I 
NL 
OEBL 
OK 
IRL 
OK 
2 0 4 . 6 
1 7 5 . 6 
2 1 3 . 9 
1 7 4 . 3 
1 8 3 . 4 
1 7 9 . 1 
1 9 0 . 5 
1 5 6 . 5 
2 3 7 . 3 
2 1 1 . 5 
2 1 6 . 8 
1 8 9 . 0 
2 0 B . U 
2 1 4 . 4 
2 1 2 . 2 
1 6 9 . 9 
2 9 8 . ϋ 
2 5 3 . 3 
3 0 4 . 5 
2 3 3 . 9 
2 6 2 . 9 
2 1 2 . 2 
2 1 8 . 1 
2 0 8 . 7 
2 3 9 . 3 
2 0 9 . 1 
2 0 3 . 0 
1 8 5 . 9 
2 0 0 . 5 
2 1 3 . 0 
2 5 1 . 3 
1 6 9 . 0 
2 5 1 . 8 
2 3 7 . 1 
2 7 2 . 3 
1 9 7 . 1 
2 2 9 . 3 
2 4 6 . 6 
2 2 9 . 0 
1 8 1 . 9 
2 9 4 . 2 
2 4 1 . 0 
2 1 5 . 5 
2 0 9 . 8 
2 3 6 . 7 
2 3 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 9 2 . 0 
3 0 4 . 9 
2 6 2 . 2 
2 8 2 . 3 
2 3 5 . 0 
2 5 7 . 0 
2 1 6 . 5 
2 2 1 . 4 
2 1 1 . 3 
2 9 0 . 2 
2 5 4 . υ 
2 8 4 . 6 
2 3 9 . 4 
2 6 6 . 1 
2 4 U . 7 
2 5 4 . 2 
2 2 0 . 7 
3 0 2 . 8 
2 5 b . 1 
4 3 5 . 8 
2 5 1 . b 
2 9 1 . 9 
2 7 8 . 7 
2 4 2 . 9 
2 1 U . 6 
3 2 9 . υ 
2 5 8 . 7 
3 5 4 . 3 
2 4 5 . 8 
2 4 0 . 6 
1 7 9 . 4 
2 2 2 . 5 
3 1 7 . 4 
2 6 0 . 5 
2 8 5 . 7 
2 9 3 . 3 
2 6 1 . 7 
2 7 3 . 4 
2 3 2 . 7 
3 0 3 . a 
2 6 5 . 2 
3 1 8 . 4 
2 4 4 . 9 
2 7 4 . U 
2 3 9 . 6 
2 2 4 . 3 
2 2 1 . 9 
3 U 7 . U 
2 5 4 . 2 
3 6 6 . 5 
2 5 1 . 6 
2 8 6 . 2 
2 6 2 . 1 
2 2 a . 1 
2 1 4 . υ 
3 1 6 . 9 
2 6 1 . Β 
3 8 6 . 3 
: 2 5 1 . 7 
2 5 2 . 1 
2 1 7 . b 
2 2 5 . 1 
3 1 3 . υ 
2 5 b . 3 
3 U 1 . a 
2 8 7 . 6 
2 7 1 . B 
2 7 6 . 2 
2 3 U . 6 
IMPORTATIONS 
Ü 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
UK 
1 7 3 . U 
1 8 6 . 9 
1 7 8 . 5 
1 9 9 . 2 
1 9 7 . 8 
1 3 9 . 8 
2 5 2 . 9 
1 9 3 . 8 
1 8 6 . 4 
2 0 7 . 0 
1 7 9 . 2 
2 2 7 . 1 
2 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
2 8 3 . 0 
2 1 4 . a 
2 1 3 . 3 
2 3 9 . 0 
1 9 6 . 0 
2 5 1 . 7 
2 3 7 . 3 
1 6 1 . 1 
3 5 5 . 2 
2 6 9 . 2 
1 7 8 . 7 
2 0 1 . 1 
1 8 6 . 0 
2 1 9 . 7 
2 0 0 . 5 
1 4 0 . 1 
2 9 5 . 0 
1 9 9 . B 
2 0 3 . 3 
2 3 2 . 0 
1 8 6 . 1 
2 4 0 . B 
2 3 2 . 0 
1 5 B . 4 
2 8 6 . 0 
2 3 5 . 0 
1 9 9 . 4 
2 2 1 . 0 
1 6 4 . 3 
2 1 7 . 2 
2 2 1 . 1 
1 5 5 . 0 
3 4 9 . 5 
2 5 4 . 1 
2 0 5 . 5 
2 2 9 . 2 
1 8 9 . « 
2 8 8 . « 
2 3 « . 8 
1 5 2 . 2 
3 5 0 . 3 
2 7 5 . 6 
2 0 2 . 9 
2 3 8 . 2 
1 8 « . 1 
2 4 6 . 2 
2 3 0 . 2 
1 5 8 . 3 
3 5 8 . 4 
2 5 8 . 1 
2 4 5 . 3 
2 6 7 . β 
2 4 6 . 2 
2 5 5 . U 
2 6 3 . 2 
1 7 9 . U 
3 6 2 . 5 
2 8 9 . 2 
2 1 6 . 9 
2 5 2 . υ 
2 4 2 . U 
2 5 6 . 7 
1 7 U . 1 
3 8 8 . 5 
2 6 2 . 3 
2 3 6 . 9 
2 5 8 . 6 
2 5 9 . 6 
2 5 0 . 3 
1 7 9 . 7 
3 5 6 . 3 
2 8 5 . a 
2 0 9 . 5 
2 4 5 . 2 
1 B 9 . U 
2 5 2 . 6 
2 4 1 . 5 
1 5 6 . 2 
3 5 9 . 2 
2 7 1 . 9 
2 3 1 . 6 
2 5 5 . 7 
2 1 6 . 6 
2 1 9 . 5 
2 5 0 . 3 
1 7 1 . 1 
3 8 0 . U 
2 8 1 . a 
2 2 1 . a 
2 5 6 . b 
2 5 U . 5 
2 6 U . 5 
1 7 6 . 1 
3 6 U . 6 
2 6 4 . 3 
2 3 9 . 6 
2 6 3 . 3 
2 b l . u 
2 5 1 . 3 
1 8 3 . 9 
3 5 7 . 2 
2 8 U . 1 
LOEHNE OND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
u 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
192.8 156.U 168.7 156.9 169.8 
1 2 1 . 7 
1 4 7 . 5 
1 3 3 . 2 
1 1 9 . 9 
1 6 4 . 9 
1 2 9 . 1 
1 6 5 . 8 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 2 
1 8 4 . 2 
1 3 6 . 9 
1 8 4 . 9 
1 5 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 9 5 . 8 
1 2 6 . 4 
1 7 2 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 8 
1 8 7 . 9 
1 4 7 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 6 . 9 
1 3 6 . 4 
1 9 2 . 9 
1 2 4 . Β 
1 7 1 . 0 
12Β . 2 
1 2 5 . 4 
1 8 7 . 0 
1 3 2 . 5 
1 8 4 . 0 
1 9 2 . 6 
1 3 6 . 2 
1 9 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 9 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 5 
1 9 9 . 7 
1 5 b . 7 
192.U 
18U.1 
1 4 7 . 7 
2 0 3 . 0 
1 2 Β . 9 
1 9 2 . 1 
13Β.Β 
1 3 3 . 0 
198.U 
1 3 5 . 1 
2 0 4 . 7 
1 4 4 . 5 
1 4 3 . 3 
1 3 6 . 6 
1 8 7 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 6 . 4 
1 9 8 . 1 
11U.9 
1 9 4 . 1 
1 5 5 . 2 
1 3 9 . 6 
2 0 0 . 2 
1 3 8 . 9 
1 9 7 . 2 
1 5 1 . 7 
1 1 0 . 0 
2 0 1 . 1 
13B.U 
2 0 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
159.2 lb7.7 176.6 195.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE Ut SALARltS 
94.5 92.7 89.U 87.U 
ϋ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
9 2 . 8 
9 4 . 3 
9 2 . 2 
8 8 . 7 
8 8 . 0 
9 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 5 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 0 . 0 
8 b . Β 
8 8 . 5 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
9 2 . 8 
8 9 . 2 
8 7 . 9 
8 5 . 3 
8 8 . 3 
8 7 . 3 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
9 4 . 3 
9 3 . 4 
9 1 . 0 
8 7 . 6 
8 9 . 6 
9 3 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 6 
9 3 . β 
8 9 . 9 
8 9 . 0 
8 6 . 8 
8 7 . 5 
9 1 . 7 
9 8 . 8 
9 9 . 2 
9 2 . 1 
8 6 . 4 
8 8 . U 
8 4 . Β 
8 7 . 6 
8 6 . 1 
9 3 . Β 
9 6 . 7 
9 1 . 8 
9 U . 1 
β β . 1 
8 4 . 3 
8 8 . 3 
8 7 . 3 
9 5 . 7 
1 0 1 . 1 
9 3 . 9 
9 0 . 6 
8 9 . 0 
8 6 . 5 
8 8 . 9 
8 7 . 6 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 2 . 6 
8 7 . 7 
8 6 . 4 
8 5 . 4 
8 8 . 4 
8 6 . 2 
9 4 . 8 
9 6 . 9 
Β 9 . 7 
8 6 . 9 
8 5 . 6 
8 3 . 2 
8 6 . 9 
Β 3 . 7 
9 3 . 4 
9 5 . 0 
8 β . 9 
8 9 . 6 
8 3 . 7 
8 7 . 6 
6 3 . 3 
9 9 . 3 
43 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
130 _ 
120 _ 
100 
90 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
80 _ 80 
j ι I ι i_l 10 
130 
120 
100 
_ 90 
1978 1979 1980 1981 1982 
1 1 9 / 9 19BU 1 9 8 1 
I 19B1 
1 
1 U7 ua U9 
! 19β2 
; 03 U4 05 Ub U7 08 
. 
1 
U9 l 
XA 
i 
XB 1 
1 
PKUUUKTIONSInUlZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PKu ARBEITSTAG PER WORKING UAY PAR JOUR OUVRABLE 
109.2 53 .7 105.9 105.9 ÎUB.S 104.6 102.9 51.7 -2.5 
D 
F 
1 
NL 
6 
L 
UK 
1KL 
DK 
GR 
E U K I U 
109.1 
105.1 
121.1 
9 9 . 1 
102.0 
-95 .6 
136.0 
107.Β 
129.2 
109.7 
10 4 .5 
100.0 
126.9 
93 .a 
104.1 
-ao.4 
116.U 
1U6.3 
127.3 
106.6 
95 .5 
93 .0 
123.7 
Β5.2 
102.2 
-72.7 
115.0 
109.0 
127.5 
100.β 
79 .5 
71 .1 
130.1 
64 .0 
5Β.2 
-64.5 
107.6 
62 .0 
104.3 
Β9.1 
59 .5 
38 .υ 
37 .5 
63.U 
82 .5 
-68 .9 
74 .7 
126.U 
82 .9 
54 .5 
97.7 
101.5 
131.9 
81 .0 
10Β.7 
-75.9 
124.6 
139.U 
135.2 
106.8 
102.5 
9 5 . 3 
134.β 
88 .0 
106.9 
-72 .3 
110.1 
126.U 
133.4 
106.7 
107.U 
99.U 
142.7 
90 .0 
1 10.4 
-65.9 
103.5 
101.υ 
131.9 
109.1 
104.9 
9 9 . 5 
130.6 
92 .0 
105 .1 
-67 .6 
112.3 
98 .υ 
129.5 
105.3 
100.4 
99 .2 
124.5 
93 .0 
120.υ 
-68 .3 
99 .2 
115.0 
127.3 
103.b 
69 .3 
73 .2 
123.5 
: 54 .3 
-6 2 . 1 
8 6 . 0 
56.U 
93 .3 
84 .4 
6 3 . 5 
35 .9 
3 2 . 1 
: 8 4 . 1 
-65 .b 
b6 .9 
124.U 
7 1 . 4 
51 .7 
9 0 . 
7 3 . 
134.1 
- 3 . 0 
- 3 . 2 
- 2 . 1 
- 1 . 2 
- U . 5 
! - 3 . 5 
- 6 . 1 
) υ.5 
- U . 1 
- 2 . 5 
- 7 . 8 
- 5 . 6 
- 1 4 . 3 
- 2 . 1 
1 . 9 
- 3 . 6 
-1U .5 
- 3 . 6 
- 1 3 . 9 
- 5 . 2 
SAIS0NBERE1MIG1 SEASONALLY AOJUSTED DESAISONNALISE 
97.4 99.9 98.5 95.2 
F 
1 
NL 
b 
L 
υκ 
IKL 
UK 
GR 
tORlU 
1U3.2 
9 1 . 5 
1 2 6 . 2 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
7 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 4 
1 0 4 . 2 
9 1 . 1 
9 2 . b 
1 1 3 . 5 
7 4 . 8 
1 0 0 . 4 
7 3 . 9 
111.(1 
1 0 8 . 1 
1 2 2 . 5 
9 7 . 2 
9 1 . 2 
9 0 . 5 
1 2 3 . 8 
8 3 . 7 
lOU.5 
7 2 . 8 
118.U 
1 2 0 . 1 
1 3 2 . 7 
9 9 . 9 
9 5 . 3 
8 4 . 9 
1 2 2 . 4 
8 1 . 4 
9 7 . 3 
6 9 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 6 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
8 7 . 3 
1 2 5 . 4 
8 1 . 2 
1 0 2 . 8 
6 9 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 0 0 . 2 
9 8 . 6 
8 9 . 5 
1 1 8 . 6 
8 3 . 6 
1 0 2 . 0 
7 0 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 2 6 . 3 
9 9 . 2 
9 3 . 6 
8 8 . 2 
1 1 4 . 4 
8 4 . 1 
1 0 9 . 1 
6 6 . 1 
9 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 2 5 . 0 
9 6 . 0 
9 2 . 9 
9 0 . 5 
1 2 1 . 0 
: 9 4 . b 
7 0 . « 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . 3 
9 9 . 1 
9 6 . 2 
8 8 . 2 
1 1 3 . 2 
: 1 0 2 . 0 
7 0 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 5 
9 6 . « 
86.4 4 . 9 
2 . 0 
«.fl 
1 . 1 
2 . 1 
3 . 6 
0 . 5 
5 . 8 
2.û 
- 1 0 . 3 
- 2 . 5 
- 6 . 5 
υ.6 
7 . 8 
0 . 3 
- 1 . 1 
5 . 8 
- 3 . 2 
- 2 . 7 
44 
NACE 43 
1975 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1981 
1 1980 
1 
! III. 
I ! 
IV. 
1981 
I. II. 
19B2 ! 1981 198? 
I. II. ! III. IV. I. 
¡ SB - ADJ - CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
161.0 167.5 114.7 162.6 165.9 153.0 181.9 192.3 166.9 174.5 
u 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 5 
2 4 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
-1 5 8 . 5 
-1 3 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 6 2 . 7 
2 8 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 7 . 0 
-1 4 1 . 6 
-1 4 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 7 1 . 0 
3 1 6 . 8 
9 9 . 0 
1 3 4 . 9 
-1 3 7 . 7 
-1 6 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 4 1 . 5 
2 4 7 . 2 
9 3 . 2 
1 1 0 . 5 
-1 3 1 . 1 
-1 3 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 6 9 . 9 
2 8 1 . 1 
1 0 5 . 3 
1 3 2 . 9 
-1 4 3 . 2 
-1 4 9 . 7 
1 2 1 . 2 
1 7 5 . 2 
3 1 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 0 
-1 3 6 . 9 
-1 6 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 6 4 . 8 
3 3 0 . 1 
9 7 . 2 
1 3 6 . 2 
-1 3 4 . 4 
-1 5 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 4 9 . β 
2 8 1 . 7 
9 4 . 2 
1 1 2 . 5 
. 1 3 2 . 7 
-1 6 4 . 7 
1 2 1 . 5 
1 9 4 . 1 
3 4 0 . 3 
1 0 2 . 3 
1 5 1 . β 
-1 4 6 . 9 
-1 7 3 . 3 
1 2 4 . 6 
2 0 2 . 2 
3 9 0 . 0 
1 0 8 . 3 
1 5 0 . 7 
-1 4 4 . 1 
-1 8 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 5 3 . 5 
-1 3 7 . 3 
-1 7 3 . 3 
1 1 7 . Β 
1 7 0 . 3 
3 1 7 . 1 
1 0 2 . 9 
1 3 0 . 9 
-139 .U 
-1 7 1 . 7 
117 .Β 
1 8 2 . 5 
3 3 6 . 6 
9 7 . 2 
1 9 1 . 1 
-1 4 U . 3 
-1 6 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 8 7 . 6 
36U.b 
1 0 3 . 9 
14Ü.4 
-1 4 2 . 6 
-1 7 9 . 9 
1 1 7 . 6 
1 5 1 . 1 
-1 3 6 . 3 
-1 7 9 . 6 
AOFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
0 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
1 4 8 . 4 
1 1 1 . 0 
-2 4 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
-1 4 5 . 9 
-1 2 8 . 4 
- GESAMT 
1 5 0 . 6 
1 1 1 . 7 
-2 6 2 . 4 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 3 
-1 3 4 . 9 
-1 4 0 . 2 
1 6 1 . 5 
1 1 2 . 8 
-3 0 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 2 8 . 5 
-1 3 3 . 2 
-1 5 3 . 3 
1 2 7 . 7 
9 7 . 9 
. 2 0 4 . 9 
8 5 . 0 
1 0 7 . 5 
-1 2 2 . 7 
-1 2 8 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 3 . 2 
-2 7 0 . 9 
9 8 . 0 
1 3 1 . 6 
-1 3 5 . 7 
-1 3 4 . 2 
NEW OROERS - TOTAL 
1 6 7 . 2 
1 1 7 . 9 
• 3 1 7 . 3 
1 0 7 . U 
1 2 7 . 2 
-1 3 9 . 7 
-1 5 7 . 9 
1 5 8 . 0 
U U . 9 
-3 1 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . 8 
-1 1 7 . 7 
-1 2 8 . 6 
1 4 0 . 4 
1 0 3 . υ 
* 2 5 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 5 . 2 
-1 2 0 . 0 
-1 5 3 . 2 
1 8 0 . 5 
1 1 9 . 4 
. 3 4 1 . 1 
1 0 6 . U 
1 6 0 . 7 
-1 5 5 . 7 
-1 7 3 . 5 
: 
1 2 0 . 6 
— 4 U B . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 7 
-
-1 7 4 . 5 
ENTREES DE 
1 0 9 . 2 
-3 8 4 . 3 
1 4 2 . 6 
-
. 1 7 3 . 5 
1 6 3 . 0 
1 1 5 . 7 
-3 1 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 1 . 3 
-1 3 2 . 4 
-1 6 0 . 0 
COMMANDES 
1 6 9 . 4 
1 1 3 . 3 
-3 3 0 . 2 
1113.6 
1 4 3 . 9 
-1 4 « . U 
-1 6 7 . 9 
- ENSEMBLE 
1 1 3 . 4 
-3 5 2 . 1 
1 0 7 . 7 
1 3 9 . 1 
-
-1 6 2 . 2 
1 1 1 . 2 
-3 6 U . 2 
1 4 4 . 7 
-
-1 8 1 . 9 
EXPORTATIONS 
173.5 
ϋ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IKL 
UK 
1 8 8 . 5 
1 6 6 . U 
1 9 8 . 8 
1 4 4 . 4 
1 5 7 . 5 
1 7 9 . 4 
2 0 4 . 9 
1 5 9 . 9 
1 9 7 . 3 
1 7 7 . 8 
2 0 U . 6 
1 4 7 . 9 
1 7 5 . U 
2 0 2 . 3 
2 1 7 . 7 
1 8 6 . 7 
2 1 4 . 0 
1 9 1 . U 
2 4 0 . 3 
1 5 4 . 7 
1 8 1 . 5 
2 2 8 . 6 
2 4 6 . 5 
2 1 3 . 4 
1 8 5 . 1 
1 5 4 . 4 
1 9 4 . 9 
1 2 7 . 7 
1 4 8 . 9 
1 9 7 . 4 
2 0 1 . 3 
1 8 6 . 8 
1 9 5 . 6 
1 8 0 . S 
2 1 8 . 5 
1 4 9 . 1 
1 9 1 . 2 
2 1 3 . 9 
2 2 8 . 2 
1 9 2 . 9 
2 0 3 . 5 
1 9 4 . 2 
1 9 9 . 6 
1 5 4 . 4 
1 7 9 . 8 
2 2 3 . 5 
2 3 b . b 
2 0 7 . B 
2 0 2 . 9 
1 9 4 . 1 
2 3 6 . 2 
1 5 1 . 6 
1 8 3 . 6 
2 2 6 . 3 
2 3 9 . 1 
1 9 9 . 3 
2 1 3 . 3 
1 7 1 . υ 
2 5 7 . 9 
1 4 2 . 1 
1 S 7 . 2 
2 2 3 . U 
2 3 3 . 2 
2 1 6 . 6 
2 3 6 . 3 
2 0 4 . 6 
2 6 7 . 7 
1 7 0 . 9 
2 0 5 . 4 
2 4 1 . 7 
2 7 7 . U 
2 2 9 . 6 
2 4 6 . 2 
2 1 5 . 5 
2 5 9 . U 
: 1 8 9 . 3 
2 1 0 . 2 
2 2 6 . 8 
2 3 7 . 9 
2 4 0 . 6 
2 0 3 . 7 
2 7 U . 1 
1 9 3 . 8 
2 U 5 . 3 
2 3 9 . 6 
2 2 3 . 5 
2 2 2 . 0 
1 9 2 . 3 
2 5 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 9 . 3 
2 2 7 . 5 
2 4 7 . 1 
2 1 8 . 6 
2 3 0 . 6 
2 0 1 . 2 
2 5 2 . 9 
1 6 4 . 5 
1 6 9 . 5 
2 3 b . 2 
2 6 4 . 7 
2 2 4 . 1 
2 3 8 . 2 
2 0 2 . 2 
2 7 2 . 9 
1 8 3 . 1 
2 1 7 . 1 
2 2 8 . 7 
2 3 1 . 5 
2 4 4 . 1 
1 9 7 . 7 
2 7 6 . 8 
1 8 9 . 5 
2 0 5 . 2 
2 3 9 . 1 
2 3 5 . 4 
IMPORTAT IONS 
213.6 238.2 
υ 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I K L 
ÜK 
1 8 9 . U 
1 9 4 . 4 
2 5 8 . 7 
1 5 8 . 9 
1 6 9 . 6 
2 2 0 . Β 
2 0 6 . 5 
1 6 4 . 1 
2 0 6 . 9 
2 1 3 . U 
2 8 3 . 8 
1 7 2 . 6 
1 8 4 . 8 
2 2 1 . 1 
2 U B . 4 
1 5 8 . 6 
2 0 8 . 8 
2 2 8 . 9 
2 8 8 . 7 
1 6 5 . 0 
1 8 3 . 9 
2 4 9 . 9 
2 4 3 . 8 
1 6 5 . 3 
2 0 7 . 2 
1 8 8 . 1 
2 5 1 . 8 
1 6 8 . 9 
1 6 6 . 7 
2 0 8 . 5 
1 9 2 . 4 
1 4 3 . 6 
2 0 5 . 1 
2 0 5 . 1 
2 7 0 . 4 
1 6 3 . 3 
1 7 6 . 3 
2 2 7 . 4 
2 3 3 . 0 
1 5 2 . 7 
2 2 1 . 4 
2 3 0 . 0 
2 6 6 . 3 
1 7 7 . 8 
1 9 5 . 7 
2 8 1 . 2 
2 2 5 . 1 
1 5 5 . 3 
1 9 3 . 5 
2 2 b . b 
2 9 2 . 0 
1 5 1 . 9 
1 7 9 . 0 
2 4 5 . 7 
2 3 6 . 6 
1 5 8 . 1 
2 0 9 . 9 
2 1 9 . 6 
2 6 6 . 6 
1 6 2 . 3 
1 7 3 . 1 
2 3 5 . 6 
2 4 Β . 5 
1 6 0 . 1 
2 1 0 . 1 
2 3 9 . 5 
3 3 0 . 1 
1 6 6 . 2 
1 8 7 . Β 
2 5 7 . 0 
2 6 5 . 1 
1 8 7 . 5 
2 2 6 . Β 
2 8 0 . 6 
3 3 1 . 1 
2 1 6 . 5 
2 9 6 . 8 
2 5 4 . Β 
1 8 4 . 4 
2 1 0 . 1 
2 8 2 . 2 
3 6 6 . Β 
: 1 9 5 . 4 
2 β 8 . 2 
2 4 0 . 9 
1 7 5 . 7 
2 1 1 . 3 
2 3 7 . 2 
3 0 2 . 6 
1 6 3 . 6 
1 8 Β . 4 
2 4 1 . 3 
2 5 9 . 0 
1 6 9 . 7 
2 0 8 . 7 
2 4 U . 7 
3 0 3 . 1 
1 6 7 . 3 
1 8 6 . 9 
2 5 9 . 1 
2 5 6 . 6 
1 7 8 . 2 
2 1 3 . 7 
2 6 1 . Β 
3 2 3 . 5 
1 9 7 . U 
2 Β 1 . 7 
2 5 4 . 9 
1 7 6 . 1 
2 1 Β . 7 
2 7 6 . 6 
3 5 1 . 5 
: 1 9 7 . 2 
2 9 U . 2 
2 4 7 . 7 
1 8 3 . U 
LOEHNt UND GEHAELTER WAGES ANO SALARIES SALAIRES tl TRAITEMENTS 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 1 2 . υ 
147.U 
1 7 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 6 1 . 6 
2 1 U . 2 
1 1 3 . 2 
173.U 
2 3 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 6 2 . 3 
2 1 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 6 4 . 8 
2 6 0 . 8 
106.3 106.7 
146.3 
93.9 
1 0 5 . 7 1 1 2 . 8 1 1 1 . 6 1 2 2 . 7 
1 6 4 . 3 1 7 0 . 0 1 7 5 . 6 1 8 ? . υ 
196.8 223.7 234 .9 295 .6 
1 1 0 . 8 1 0 8 . 3 1 1 0 . 5 
132.6 147.6 147.9 154.5 
87 .6 120.4 
1 5 7 . 0 
1 0 2 . 9 
1 8 5 . 7 
2 2 3 . 4 
1 0 9 . 3 
1 9 2 . 6 
2 3 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 7 4 . 7 
2 3 8 . U 
1 1 3 . 3 
1 8 1 . 6 
2 5 Β . 1 
1 1 0 . 3 
16 7 . 0 
2 4 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 9 1 . 7 
2 4 9 . 7 
1 1 2 . 1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
82.7 76.5 82.1 80.2 78.3 77.1 75.9 74.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 7 . 1 
9 0 . 4 
8 5 . 2 
6 7 . 2 
7 5 . U 
-9 1 . 1 
1 1 4 . b 
9 4 . « 
8 5 . 2 
8 8 . 0 
8 2 . 7 
6 2 . 0 
7 1 . 9 
-8 0 . 4 
1 0 8 . 1 
8 6 . 6 
7 9 . 4 
8 2 . 7 
7 8 . 3 
5 4 . 8 
6 6 . 4 
-7 U . 9 
9 8 . 6 
8 0 . 3 
8 4 . 8 
8 7 . 6 
8 2 . 6 
6 1 . 0 
7 1 . 3 
-7 8 . 9 
1 0 4 . 8 
8 7 . 3 
8 « . l 
8 5 . 9 
8 1 . 3 
6 0 . 0 
7 0 . 3 
-7 0 . 8 
1 0 « . 2 
8 3 . 6 
8 1 . 9 
8 4 . 4 
8 0 . 2 
5 7 . 0 
6 7 . 4 
-7 2 . 4 
1 0 1 . 2 
8 0 . 7 
8 0 . 1 
8 3 . 3 
7 9 . 2 
5 5 . 5 
6 7 . 2 
-7 1 . 1 
9 8 . 2 
7 9 . 6 
7 8 . 5 
8 2 . 0 
7 7 . 7 
5 4 . 0 
6 5 . 6 
-7 0 . 6 
9 7 . 6 
7 9 . 8 
7 7 . 0 
8 1 . 2 
7 5 . 9 
5 2 . 7 
6 5 . 6 
-6 9 . 7 
9 7 . 6 
8 1 . 0 
73.5 
75.1 
81.1 
74.6 
51.5 
63.9 
68.5 
93.4 
81.0 
73.3 
73.8 
81.7 
73.Β 
63.3 
67.2 
81.2 
45 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 
1975 = 100 
140 
130 
120 
110 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 45 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1 -
PRODUCTION NACE 4 r 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
' ' ' ' ' I ' I I I 1 I I I ' ' ' ' ' I ' ι ι Ι ι ι ' I ' ' 
90 
ι ι I ' ' Ι ι ' I ' ' I 80 
140 
130 
120 
1978 1979 1980 1981 1982 
1 
Î 1979 
^ 
198U 1981 
1981 
U7 UB U9 
! 1982 
i U3 U4 U5 Ub 07 uB U9 : 
XA XB I 
1 
PROUUKIIUNSINUIZES 
PKO ARBEITSTAG 
INUICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INUICtS Ut PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLt 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
GK 
EURIO 
92 .a 
116.6 
81 .2 
B6.7 
B4.3 
106.5 
97 .6 
103.5 
135.0 
aa.7 
116.U 
76 .8 
87 .3 
76 .1 
9 3 . 1 
95 .3 
1U4.9 
12b. 5 
83 .1 
10b.1 
68 .7 
B1.3 
73 .5 
84 .9 
92.7 
105.6 
119.5 
: 
73.8 
116.1 
48 .0 
54 .3 
58 .5 
8 3 . 1 
87 .5 
64 .0 
107.8 
72.U 
32 .3 
57.U 
79 .4 
38 .3 
81.U 
5 8 . 5 
149.0 
84.7 
94 .6 
118.4 
74 .0 
100.8 
7 4 . 1 
88 .6 
98 .4 
160.0 
129.5 
91 .6 
135.3 
7b .0 
101.0 
67 .5 
89 .2 
9 9 . 1 
135.0 
153.4 
: 
82.4 
126.2 
74 .υ 
92.7 
83 .υ 
83 .υ 
95 .2 
98 .0 
138.6 
75 .3 
112.3 
69 .υ 
Β5.8 
79 .1 
77 .9 
95 .3 
72 .υ 
146.U 
64 .3 
1U3.5 
66.U 
7Β.Β 
4Β.3 
75 .9 
Β7.1 
9B.U 
125.3 
6b.b 
1U6.5 
4 2 . U 
52 .5 
b5.U 
81 .5 
84.7 
60 .0 
9 8 . 1 
7 1 . 6 
32 .0 
8 9 . 4 
51 .8 
7Β.1 
56.Β 
146. υ 
6 7 . 0 
: 
U.3 
Β.U 
3 . 0 
9 . 5 
1 .2 
1 .1 
5. i 
-U.B 
- 1 2 . 5 
12.6 
- b . l 
2 . « 
- 2 . 9 
-
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED ÜESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
GR 
EURIU 
85 .6 
112.0 
76 .2 
84 .β 
60 .9 
82 .2 
90 .0 
113.3 
84 .6 
100.7 
6 1 . 4 
77 .4 
62 .0 
86 .2 
9 1 . 5 
94 .3 
81 .3 
108.2 
6 5 . 6 
8 0 . 0 
62 .8 
78 .6 
92 .6 
106.3 
7 9 . 0 
112.3 
67 .4 
8 1 . 5 
58 .β 
83 .2 
9 2 . 5 
112.8 
75 .5 
109.9 
6 7 . 1 
62 .0 
74 .a 
85 .9 
90 .3 
109.2 
80 .2 
106.1 
68 .9 
9 1 . 5 
67 .b 
85 .9 
91 .3 
103.1 
77 .5 
102.4 
65 .2 
B4.9 
51 .9 
79.7 
B6.B 
121.4 
77 .9 
103.6 
69 .6 
8 3 . 3 
6 2 . 5 
8 2 . 0 
88 .4 
108.5 
6 2 . 5 
104.6 
8 8 . 0 
7 5 . 2 
8 3 . 1 
8 8 . 5 
98 .7 
7 2 . 
6 1 . ' 
82.1 
108.1 
-O.U 
- 5 . 4 
1 . 4 
U . 6 
) 2 .5 
- 1 . 7 
- 3 . 8 
- 5 . 6 
- 1 1 . 9 
U . 9 
6 . 7 
5 . 5 
- 1 8 . 2 
- 1 . 1 
u . l 
9 . 4 
123.2 128.7 127.8 140.1 121.9 114.5 109.5 -12.8 
46 
NACE 45 
1975 = 100 
UMSATZ 
E0R9 
ϋ 
F 
I 
NL 
a 
L 
υκ 
1 9 7 9 
1 5 9 . a 
1 1 6 . 7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
8 4 . 4 
1 7 5 . Β 
19Β0 
1 7 1 . 6 
1 2 5 . 4 
2 8 4 . U 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
9 U . 9 
1 7 9 . υ 
1 9 8 1 
1 7 Β . 6 
1 2 1 . 1 
3 3 4 . 2 
8 6 . 5 
1 0 9 . 1 
9 9 . 5 
1 7 1 . 9 
1 9 8 0 
I I I . 
1 8 1 . 8 
1 5 0 . 8 
2 7 3 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 6 
1 8 4 . 8 
ιν . 
1 6 2 . 5 
1 1 6 . 5 
2 6 6 . 9 
8 6 . 2 
9 7 . 3 
9 2 . 7 
1 7 6 . 2 
1 9 8 1 
Ι . I I . 
TURNOVER 
1 8 6 . 6 
1 3 6 . 6 
3 3 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 7 0 . 0 
1 5 5 . 7 
9 6 . 8 
2 8 9 . 9 
8 0 . 2 
1 0 9 . 1 
8 8 . 3 
1 6 1 . 6 
I I I . 
1 9 8 . 1 
1 4 0 . 9 
3 8 4 . 3 
8 9 . 2 
1 0 7 . 2 
8 3 . 3 
1 7 2 . 6 
i v . 
1 7 4 . 1 
1 0 9 . 9 
3 2 3 . 1 
7 Β . 2 
1 0 2 . Β 
8 6 . 6 
1 8 3 . 2 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1 9 8 2 
I . 
2 0 8 . 8 
1 3 6 . 7 
4 2 6 . 9 
9 3 . 2 
1 2 6 . 4 
8 9 . 4 
1 8 0 . 2 
I I . 
9 4 . 2 
1 1 4 . 6 
8 3 . 2 
1 7 1 . 3 
1 9 8 1 
I I I . 
1 8 5 . 4 
1 2 3 . 0 
3 6 6 . 2 
8 4 . 3 
1 0 8 . 4 
8 4 . 8 
1 6 8 . 4 
i v . 
SB - ADJ 
C H I F F R E 
1 8 0 . 0 
1 1 6 . 0 
3 1 4 . 4 
8 1 . 2 
1 1 2 . 2 
8 8 . 3 
1 7 7 . 1 
1 9 8 2 
1 . 
- CVS 
1 
1 1 . 1 
1 ! 
D ' A F F A I R E S 
1 9 1 . 8 
1 2 1 . 5 
3 8 5 . 2 
6 4 . 2 
1 0 7 ' . 8 
8 5 . 2 
1 7 7 . 9 
: 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 4 
8 3 . 3 
1 8 1 . 3 
IKL 
UK 172.3 130.7 155.7 181.7 155.0 150.3 154.9 173.7 180.3 
AUF I K A G S E I H G A E N G C - btsA.-lT NEW ORDERS ENTREES DE COMMANDES 
l i 
F 
Ι 
NL 
ri 
L 
υκ 
IKL 
DK 
1 2 3 . 2 : : 
2 6 3 . 6 3 U 6 . 4 3 3 6 . 1 
1 1 2 . 3 M a . / 1 2 1 . 3 
1 7 7 . 1 1 6 3 . 2 1 6 3 . υ 
1 3 1 . 8 1 3 6 . 1 1 5 8 . υ 
2 8 Β . 2 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 6 
1 0 8 . 1 
3 0 5 
1 0 7 
1 6 7 
1 0 9 
7 
i 
. 6 
0 
379.5 285.1 333.8 317.0 
119.1 122.8 119.4 123.5 
165.4 168.9 140.4 177.6 
164.3 146.3 147.3 174.2 
460.1 355.6 353.2 
143.3 135.4 126.9 
162.8 148.7 161.1 
189.2 169.6 171.1 
344.1 396.2 394.2 
124.5 134.4 138.5 
164.6 156.9 145.6 
162.4 179.9 169.6 
EXPORTATIONS 
215.4 
0 
F 
I 
,IL 
UtBL 
OK 
IKL 
UK 
2 2 2 . 1 
1 5 5 . 6 
27 Ί . 3 
1 5 4 . 5 
1 3 a . η 
2 5 B . 1 
1 8 7 . 2 
1 6 7 . 9 
2 4 U . 3 
1 7 5 . 1 
2 7 1 . 8 
1 6 6 . U 
151 . 3 
2 8 6 . 1 
2 1 3 . 1 
1 9 3 . 9 
2 6 6 . 1 
1 B U . 4 
3 1 7 . 3 
17 0 . 7 
1 5 2 . 2 
3 2 3 . 3 
2 2 4 . / 
2 2 2 . 1 
2 Θ 2 . 4 
1 B 4 . 9 
2 8 8 . 1 
1 6 9 . 9 
1 4 7 . 6 
3 1 U . 9 
2115.U 
2 2 5 . u 
2 2 5 . 6 
1 5 7 . 0 
2 6 B . 6 
1 6 1 . U 
1 6 U . 4 
3 0 4 . Β 
2 1 3 . 6 
1 9 5 . 5 
2 7 5 . 2 
1 9 5 . 5 
2 9 U . 8 
1 7 3 . U 
1 4 5 . 6 
2 9 9 . 2 
2 1 1 . 9 
2 1 4 . 6 
2 0 7 . 4 
1 6 0 . 5 
2 7 2 . 3 
1 5 5 . 1 
1 3 7 . 5 
2 9 8 . 1 
2 " 7 . 2 
1 9 2 . 5 
3 2 2 . 1 
1 9 3 . 2 
3 b 3 . 2 
1 7 5 . 0 
1 5 7 . 2 
3 5 1 . 3 
2 1 9 . u 
2 4 8 . 8 
2 5 9 . 4 
1 7 2 . 5 
3 4 3 . U 
1 7 9 . 9 
1 6 8 . 6 
3 4 4 . 4 
2 6 U . 7 
2 3 2 . 4 
3 2 2 . Β 
2 1 9 . 4 
3 9 5 . 4 
1 6 4 . 1 
2 8 5 . U 
2 4 2 . 5 
2 6 B . 7 
2 2 9 . 6 
1 7 7 . 5 
3 2 6 . 2 
1 5 1 . 9 
2 9 3 . U 
2 3 8 . 5 
2 3 1 . 4 
2 7 B . U 
1 B 3 . B 
3 3 5 . 0 
1 7 0 . 7 
1 6 0 . 1 
3 3 3 . 8 
2 1 6 . U 
2 2 5 . 2 
2 7 6 . 9 
1 8 9 . 1 
3 3 4 . 9 
1 7 7 . 6 
1 6 0 . 9 
3 2 7 . 9 
2 5 5 . 5 
2 3 6 . 6 
2 8 8 . 7 
1 9 4 . 7 
3 8 0 . U 
1 5 a . 5 
3 1 0 . 2 
2 4 4 . 4 
2 5 9 . 9 
2 B 5 . 8 
1 9 5 . 1 
3 7 7 . 9 
: 1 6 2 . 5 
3 0 B . 9 
2 4 5 . 1 
2 5 7 . 6 
IMPORTATIONS 
D 
F 
I 
NL 
OEBL 
UK 
IKL 
UK 
19 7 . 6 
2 5 2 . 6 
2 5 U . 1 
1 9 6 . 4 
1 9 9 . 5 
2 3 3 . 1 
3 b l . 5 
2 0 6 . 2 
2 1 7 
2 9 6 
3 6 4 
1 99 
2 2 1 
2 5 3 
1 1 9 
2 0 9 
3 
9 
7 
1 
■J 
9 
a 
4 
2 2 7 . 8 
3 2 3 . 7 
4 0 B . 3 
1 9 9 . 5 
2 2 7 . 3 
2 6 6 . 9 
5 U 2 . 6 
2 0 1 . 9 
2 3 8 . 7 
3 2 0 . 9 
3 9 3 . 5 
2 2 4 . 4 
2 S 3 . 0 
2 4 6 . 4 
4 0 5 . 8 
2 4 5 . 2 
2 0 4 . 1 
2 7 6 . 9 
4 1 6 . 3 
1 7 2 . 0 
1 9 0 . 7 
2 4 9 . 1 
4 9 2 . 1 
1 7 3 . 4 
2 4 7 . 6 
3 3 2 . 0 
3 8 4 . 0 
2 2 5 . 3 
2 6 0 . 5 
3 2 0 . 2 
4 5 5 . 3 
2 0 7 . 6 
1 9 5 . 2 
2 7 6 . 2 
4 0 1 . 7 
1 6 5 . 2 
1 8 1 . 3 
2 6 7 . 3 
4 9 0 . 0 
1 5 2 . 2 
2 6 0 . 4 
3 6 U . 8 
4 2 5 . 7 
2 2 6 . U 
2 6 5 . 0 
2 7 8 . 5 
5 U 4 . 5 
2 3 7 . 9 
2 0 7 . 7 
3 2 6 . 0 
4 2 1 . 8 
1 8 1 . 4 
2 0 2 . 1 
2 8 1 . 5 
5 6 0 . 5 
2 1 0 . 0 
2 6 9 . 4 
4 1 3 . 9 
4 1 5 . 0 
2 8 4 . 7 
3 5 6 . 4 
5 5 7 . 7 
2 5 8 . 9 
2 1 2 . 7 
3 5 7 . 6 
4 3 6 . 0 
1 9 3 . 6 
3 2 0 . 4 
5 4 1 . 6 
1 9 5 . 1 
2 3 8 . 5 
3 3 7 . 2 
4 2 4 . 5 
2 0 1 . 6 
2 3 7 . 2 
2 7 8 . 1 
5 0 7 . 1 
2 0 3 . 8 
2 2 3 . 1 
3 4 4 . 5 
4 0 0 . 7 
1 9 7 . 4 
2 2 0 . 1 
2 9 6 . 9 
5 3 0 . b 
2 1 9 . 9 
2 4 1 . b 
3 7 3 . 3 
4 2 8 . U 
2 4 2 . b 
3 1 7 . 4 
5 6 3 . 3 
2 3 U . 6 
2 4 1 . 2 
3 9 2 . 4 
4 3 7 . 4 
2 3 4 . 8 
3 3 2 . 2 
5 6 9 . 6 
2 3 7 . 6 
AtiHAt iG IG BFSCriAEF I I b l c NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
υ 
F 
I 
iL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
9 U . U 
9 9 . υ 
7 2 . / 
7 υ . υ 
7 6 . / 
9 5 . / 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
8 7 . 7 
9 6 . 2 
6 7 . 5 
6 4 . 6 
6 9 . 3 
87 . 4 
8 9 . 6 
8 / . 8 
8 1 . 5 
91 . U 
5 7 . 3 
5 9 . 1 
7 U . 7 
7 9 . 1 
8 2 . 1 
8 3 . 2 
8 7 . 2 
9 5 . 5 
6 7 . 0 
6 1 . 6 
7 0 . 6 
8 6 . 5 
8 6 . β 
8 8 . 2 
8 b . β 
9 3 . 9 
6 5 . 0 
6 3 . U 
7 3 . 5 
8 3 . 1 
8 6 . 8 
« 3 . 5 
8 1 . U 
9 2 . 1 
6 U . 0 
6 1 . 1 
7 4 . 5 
B U . 2 
8 5 . 3 
8 2 . 5 
8 2 . 2 
9 1 . 6 
5 7 . 7 
5 9 . 6 
7 U . 6 
8 U . 0 
8 1 . 2 
8 2 . 3 
8 0 . 6 
9 0 . 2 
5 6 . 9 
5 8 . 4 
6 9 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 7 
8 3 . 5 
7 9 . 2 
8 9 . β 
5 4 . 5 
5 7 . 1 
6 8 . 5 
7 7 . 9 
8 2 . 2 
8 4 . 6 
7 7 . 3 
9 0 . 3 
5 2 . 6 
5 6 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
8 2 . 2 
8 0 . 4 
7 5 . 1 
9 1 . 7 
: 
5 6 . 1 
6 5 . 9 
7 5 . 5 
: 8 2 . 3 
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PRODUITIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1475 = lull 
1 
1 1979 
1 
1980 1981 
I 1981 
1 
1 07 08 09 
I 1982 
1 
! 03 04 U5 U6 U7 U8 
1 
1 
U9 ! 
XA 
1 
XB 1 
1 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE Ut LA CHAUSSURE 
PRO AHBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
101.0 91.1 82.4 55.1 99.7 110.8 95.1 
U 
F 
I 
N L 
Β 
L 
OK 
I R L 
OK 
GR 
E0R1Ü 
9 6 . 6 
9 2 . 7 
1 1 0 . 5 
9 1 . 1 
5 7 . 8 
-1 0 1 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 3 
1 0 1 . 4 
9 5 . 0 
8 7 . 1 
1 0 9 . 5 
9 3 . 2 
5 7 . 4 
-8 7 . 3 
I U I . 2 
1 1 5 . 9 
9 8 . 1 
9 6 . 7 
9 1 . 6 
8 8 . 6 
9 9 . 5 
8 1 . 7 
5 0 . 5 
-7 7 . 3 
1 0 3 . 3 
1 3 1 . 7 
1 0 6 . 4 
9 1 . 3 
6 7 . 8 
6 9 . 8 
1 1 0 . 7 
4 9 . 0 
2 2 . 3 
-7 0 . 1 
8 2 . 7 
7 1 . 0 
9 9 . 2 
8 2 . 7 
8 9 . 3 
3 7 . 7 
2 7 . 2 
7 3 . 0 
5 6 . 7 
-7 9 . 9 
7 4 . 2 
1 6 6 . 0 
8 2 . 4 
5 5 . 9 
1 0 U . 0 
9 7 . 3 
1 0 4 . Β 
9 0 . 0 
5 4 . 7 
-8 7 . 7 
1 1 9 . 9 
1 9 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 3 
1 3 5 . 3 
8 4 . 0 
6 8 . 9 
-8 5 . 4 
1 1 1 . 3 
1 7 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 8 
9 5 . 5 
1 0 5 . U 
1 2 3 . 2 
8 3 . 0 
5 7 . 5 
-7 2 . 6 
1 0 4 . 7 
1 4 7 . 0 
9 0 . 7 
1 0 2 . 9 
9 3 . 9 
1 0 U . 0 
1111,2 
8 4 . 0 
4 9 . 7 
-6 4 . / 
1 0 3 . 2 
1 2 6 . U 
8 5 . 2 
9 5 . 2 
7 4 . 2 
1 U 3 . 0 
9 8 . 5 
7 6 . 0 
5 4 . 7 
-7 3 . 0 
8 9 . 9 
1 6 9 . 0 
6 9 . 7 
9 0 . 0 
6 0 . 7 
7 4 . 9 
1 1 0 . 2 
3 8 . U 
2 7 . υ 
-6 8 . 1 
8 0 . 7 
6 4 . 0 
5 4 . 9 
8 1 . 3 
8 5 . 5 
3 7 . 2 
2 7 . 7 
7 5 . 0 
7 6 . 2 
-7 7 . 6 
7 3 . 9 
1 8 3 . U 
5 6 . U 
5 5 . U 
93.U - 2 . 9 
4 . 2 
4 . 2 
- 6 . 8 
7 . 7 
- 2 . 1 
U . 6 
1 6 . 5 
- 6 . 9 
1 . 6 
- 6 . 9 
- 1 . 2 
2 . U 
2 . 7 
3 4 . 4 
d.d 
- U . 4 
-
- 3 2 . U 
- 1 . 6 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISE 
94.5 91.3 
ϋ 
F 
1 
NL ri 
L 
UK 
IRL 
OK 
GR 
EURIU 
8 7 . 9 
6 9 . Β 
1 0 0 . 1 
9 4 . 9 
5 U . 0 
-7 5 . 0 
9 7 . 6 
1 2 9 . 7 
1 0 5 . 4 
9 1 . 1 
9 7 . 1 
8 7 . 5 
9 2 . 3 
7 2 . 4 
5 2 . U 
-8 0 . 6 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 0 4 . 7 
9 1 . 4 
8 9 . 7 
9 0 . 2 
1 0 2 . 4 
7 9 . 1 
4 7 . U 
-7 2 . 4 
1 1 0 . 7 
1 5 2 . 5 
1 1 9 . 1 
9 1 . Β 
9 1 . 1 
6 7 . Β 
1 0 9 . 9 
7 Β . 5 
6 1 . 3 
-7 6 . 0 
1 0 2 . 8 
1 5 9 . 8 
9 5 . 5 
9 4 . 6 
8 9 . 2 
9 2 . 2 
1 0 8 . 5 
7 7 . U 
S b . 5 
-8 1 . 9 
9 9 . b 
1 4 7 . 2 
Β 9 . Β 
9 5 . 6 
9 2 . 7 
9 5 . 1 
1 0 / . 2 
6 2 . 5 
5 1 . U 
-7 9 . 1 
1 0 0 . Β 
1 3 5 . 6 
Β 8 . 6 
9 5 . 7 
9 1 . 4 
9 4 . 9 
9 9 . 7 
7 5 . 4 
5 2 . 4 
-7 3 . 9 
9 1 . 9 
l b b . 6 
7 2 . 2 
9 2 . 2 
8 3 . 5 
9 5 . 1 
1 0 1 . 7 
6 0 . 4 
5 7 . 4 
-7 1 . 0 
9 6 . 3 
1 3 3 . 6 
6 5 . 7 
9 1 . 2 
9 3 . 1 
8 7 . 1 
1 0 1 . b 
7 6 . 1 
7 0 . 7 
-7 8 . 4 
1 0 4 . 0 
1 4 5 . 1 
7 9 . 6 
9 2 . 1 
8 1 . U - 4 . 7 
U . B 
- 6 . 9 
- c . 5 
/ .υ 
7 5 . 2 - 3 . 1 
- 3 . b 
1 5 1 . 7 - 4 . 2 
- 2 U . 6 
- 3 . 6 
NACE : 453/4/6 
BEKLEIUUNGSGEWERBE CLOTHING INDUSTRY I N D U S T R I E D E L ' H A 6 I L L E M E N T 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JuUK 0UVKA6LE 
EUR9 
D 
F 
I 
N L 
a 
L 
UK 
I K L 
OK 
GR 
EURIO 
1 0 4 . 5 
9 2 . 7 
1 2 0 . 7 
7 8 . 7 
8 9 . 5 
6 4 . 3 
1 0 8 . U 
9 8 . 2 
1 0 1 . 9 
1 3 9 . 5 
1 0 5 . 3 
9 9 . 2 
8 8 . 1 
1 2 0 . 4 
7 4 . 9 
8 5 . 0 
7 6 . 1 
9 4 . 8 
9 4 . 4 
1 0 3 . 0 
1 3 8 . 7 
1 0 0 . 2 
9 1 . 9 
8 2 . 1 
1 1 0 . 7 
6 5 . 2 
8 4 . 4 
7 3 . 5 
8 7 . 0 
9 1 . 3 
1 0 0 . 9 
1 2 4 . 9 
9 2 . 7 
8 9 . 0 
7 5 . 5 
1 1 9 . 8 
4 8 . 0 
5 7 . 8 
5 8 . 5 
8 6 . β 
8 7 . 8 
6 3 . 0 
1 1 0 . 8 
8 9 . 6 
6 5 . 3 
6 9 . 3 
3 5 . 7 
5 2 . 0 
8 2 . 0 
3 8 . 3 
8 1 . 3 
5 6 . 0 
1 4 6 . 0 
8 5 . 5 
6 5 . 8 
1 0 4 . 5 
9 4 . 2 
1 2 7 . 5 
7 0 . 0 
1 0 5 . 7 
7 4 . 1 
8 B . 9 
9 5 . 7 
1 5 4 . 0 
1 3 3 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 0 
9 0 . 2 
1 3 5 . 3 
7 4 . 0 
1 0 4 . 6 
6 7 . 5 
9 0 . 2 
9 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 7 0 . 4 
1 0 6 . 6 
9 6 . 7 
8 0 . 5 
1 2 8 . 2 
7 1 . 0 
9 6 . 3 
8 3 . U 
8 5 . 9 
9 5 . 8 
8 8 . 0 
1 5 9 . 1 
9 8 . 1 
8 6 . 8 
7 2 . 4 
1 1 3 . 8 
6 4 . 0 
8 2 . 1 
7 9 . 1 
8 1 . 6 
9 6 . 9 
6 2 . 0 
1 7 2 . 3 
8 8 . 7 
8 1 . 2 
6 2 . 8 
1 0 7 . 0 
6 4 . 0 
8 2 . 9 
4 8 . 3 
7 6 . 7 
8 6 . 5 
8 6 . 0 
1 4 8 . 7 
8 2 . β 
8 1 . 2 
6 6 . 3 
1 0 1 . 1 
4 3 . U 
5 S . 1 
6 5 . U 
« 5 . 3 
8 8 . 7 
5 9 . υ 
1 1 6 . 4 
8 1 . 2 
6 5 . 1 
6 9 . 4 
3 4 . 9 
9 1 . 2 
5 1 . 8 
7 6 . 2 
5 4 . 5 
1 4 2 . U 
7 1 . b 
6 5 . 1 
« 3 . 1 
6 9 . 1 
9 1 . 1 
1 5 4 . 1 
- 3 . 6 
- b . 4 
- 2 . 9 
- 7 . 5 
¿.¿ 
- 9 . 5 
- 1 . υ 
- U . 4 
) 3 . U 
1 . / 
- 3 . 7 
- U . 3 
- 1 1 .U 
-¿.i 
- 1 U . 4 
1 1 . 2 
- b . l 
2 . 4 
- 2 . 7 
-
- l b . 3 
- l . U 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTEU UESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURIO 
9 5 . 9 
8 5 . b 
1 2 0 . 1 
7 1 . 6 
Γ.7 .3 
6 0 . 9 
8 4 . 2 
8 7 . 7 
1 1 0 . 5 
1 2 7 . 2 
9 6 . 7 
Β 9 . 3 
8 2 . 9 
1 0 3 . 4 
5 7 . β 
7 9 . 7 
6 2 . 0 
8 7 . 0 
8 8 . 7 
8 9 . 5 
1 3 0 . 6 
9 0 . 3 
8 9 . 3 
8 0 . 1 
1 1 2 . 1 
6 1 . 7 
8 2 . 6 
6 2 . 8 
8 0 . 1 
8 9 . 4 
9 7 . 0 
1 2 9 . 4 
9 0 . 2 
9 1 . 0 
7 7 . 2 
1 1 3 . 9 
6 5 . 0 
8 6 . 4 
5 8 . 8 
8 5 . 2 
9 3 . 1 
1 0 4 . 6 
1 4 1 . 7 
9 2 . 3 
8 9 . 5 
7 3 . 5 
1 1 0 . 8 
6 4 . 0 
8 7 . 2 
7 4 . 8 
8 7 . 3 
9 1 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 2 . 5 
9 0 . 8 
8 9 . Β 
7 Β . 2 
1 0 5 . 4 
8 4 . 7 
8 8 . 9 
6 7 . 6 
8 8 . 0 
9 2 . 7 
9 4 . 6 
161 . 8 
9 1 . 4 
8 7 . 3 
7 4 . 9 
1 0 4 . 2 
6 3 . 0 
« 8 . 6 
5 1 . 9 
« 1 . 8 
8 7 . 4 
1 1 3 . 8 
1 4 2 . 7 
8 8 . 6 
8 8 . 3 
7 7 . 4 
1 0 5 . 0 
6 6 . 6 
8 4 . 6 
6 2 . 5 
8 4 . 3 
9 0 . 5 
1 0 4 . 3 
1 3 5 . 5 
8 8 . 7 
8 9 . 9 
8 1 . 1 
1 0 6 . 4 
8 8 . 8 
7 5 . 2 
8 4 . 6 
8 7 . 5 
9 0 . 6 
1 2 2 . 4 
9 0 . 6 
- 1 . 8 
7 1 . 2 1 . 3 
6 1 . ' 
8 4 . 1 
9 9 . « 
- 4 . 4 
1 . 2 
- υ . 2 
ì 2 . 5 
- 1 . 8 
- 4 . 2 
- 4 . 6 
- 1 U . 2 
- 2 . 4 
1 . 9 
- 1 2 . 2 
1 . 4 
5 . 8 
5 . U 
- 1 8 . 2 
- υ . 7 
- 3 . 3 
1 U . 3 
- 9 . 7 
2 . 1 
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BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1975 = 100 
PRODUKT IONS INDEX 
TENDENZ 
BAUGEWERBE (NACE 5) 
130 
120 
100 i_« 
90 _ 
INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION 
TREND TENDANCE 
BUILDING Î CII/IL ENGINEERING (NACE 5) BATIMENT I GENIE CIUIL (NACE 5) 
1915=100 
Β UK 
10 
50 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
ΊΟ 
50 
1918 1919 1980 1981 1982 
ì 1979 198U 1981 
i 1981 
1 
! 07 UB 09 
I 1982 
ι 
1 U3 04 us U6 07 U8 
1 
1 
09 ! 
XA 
I 
XB ! 
1 
PKuuOKTIONSIiiUlZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PKu ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
L 
UK 
IKL 
UK 
UB.9 
9 4.11 
72.3 
91 .3 
101.6 
116.3 
96.0 
75.9 
91 .9 
95.9 
107.2 
96.2 
62.6 
89.7 
85.6 
1 10.7 
93.8 
25.6 
93.3 
88.7 
108.2 
5U.8 
71.3 
87.6 
88.7 
128.0 
100.2 
78.9 
91.8 
88.7 
89.8 
93.9 
64.7 
84.0 
82.4 
110.0 
101.2 
74.4 
88.7 
85.3 
119.1 
107.1 
71.0 
97.2 
85.3 
115.7 
99.7 
75.6 
92.4 
85.3 
99.7 
88.1 
25.4 
89.9 
86.4 
95.7 112.0 -1U.3 -12.5 
44.7 : -3.1 -11.9 
66.3 : -10.3 -7.0 
83.9 85.7 -2.9 -6.6 
86.4 86.4 -3.3 -2.6 
UK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED DESAISONNALISE 
107.3 
95.5 
--71.5 
89.7 
85.1 
108.7 
86.9 
-. 58.0 
9U.5 
85.1 
109.3 
95.2 
--56.8 
89.3 
85.1 
97.0 
91.7 
--57.4 
87.1 
86.3 
97.3 
91.3 
--57.5 
86.5 
84.6 
99.1 
97.0 
--56.4 
86.7 
84.6 
94.3 
90.0 
-. 56.6 
84.3 
84.6 
96.9 
90.0 
-. 67.6 
86.8 
83.6 
96.0 
85.9 
--59.6 
86.9 
83.6 
93 
89 
83 
3 
--: 2 
6 
-1.5 
-5.1 
1.3 
0.1 
-1.2 
-2.8 
-4.6 
-19.3 
-3.1 
-
bR 
EUR1U 
50 
NACE 5 
1975 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
GENEHMIGTE MOHHUHGEH AUTHORISED DKELLIH55 LOGEMENTS AUTORISES 
EUR-9 
D 
F 
I 
HL 
i 
L 
UI 
IRL 
DI 
104.3 85.2 
1 
93*6 82.5 86.9 
103.5 92.3 
I 
96*9 67,2 90.6 
97.0 90.1 
1 
mis 
46.0 71.4 
75.3 90.9 
I 
83 .'fi 39.7 34,4 
96.8 86.3 
I 
91.*4 41,9 82.7 
95.0 58.0 
I 
61*1 37.7 72.7 
94,3 62,9 
I 
78*2 37.6 54.0 
98.7 81.5 
I 
94*9 46.9 69.6 
99.5 
83 
51 
96.3 92.8 
1 
89*7 37.6 38.5 
95,1 81.4 
4 
93*7 34.6 59.7 
92.8 70.5 
I 
72,'5 35,6 49.8 
82.9 68.3 
I 
89 .'l 37,8 35.7 
88.5 76.1 
4 
89*8 41.6 49.5 
96,1 72.7 61.1 33.7 51.9 62.4 59.4 55.2 34.E 49.6 46.0 54.2 46,2 43,1 37,3 
BEGONNENE HOHHUNGEH DWELLINGS STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
EUR-9 
D 
NL 
U( 
RL 
DI 
83', 0 
89.2 87.4 
68.1 
76*. 9 
94.9 60.1 
47.9 
77*3 
108.0 42.1 
67*. 9 
94,5 24.4 
68*9 
112.0 50.1 
64*. 5 
127.1 61.6 
74*. 9 
99,3 25,0 
47*8 
54.1 70.1 54,1 
71*7 
116.4 34,2 
63*. 1 
98.5 30,9 
74*. 0 
110.4 42.8 
75*. 8 
91,7 24,8 
45*2 
52,4 59,7 92. 
89.4 67,8 53.0 33.4 31,8 69.0 44,3 44.1 41.4 53.3 35.1 50.1 37.7 33.6 43.1 
FERTIGGESTELLTE HOHHUNGEH 
EUR-9 76.8 
D 
F 
I 
HL 
L 
UK 
IRL 
DK 
81.1 78,4 63,8 72.5 
* 4 4 
75.8 98.7 87.5 
88.2 
I 
4 
i 
94*2 
4 
4 
71.8 103.3 85.5 
82.9 
97.5 
60.9 
68 8 94 2 109 
COMPLETED DUELLINGS 
7 107 8 77 8 77 99 1 108 6 109 
LOGEMENTS ACHEVES 
2 103 3 74 98 
44.7 59.9 58.2 51.7 59,6 45.7 53.0 52,6 66.7 59,1 50.1 62.0 
I 1979 1980 1981 
I 
1981 
II III IV 
1982 
I II III 
NUMBER OF EMPLOYEES 
I . < . , 
. 4 ( , * 
95,0 95.2 91.8 82.8 87.6 
90 
1981 
II III IV 
1982 I 
I II III ι 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE 
EUR-9 
94.4 96,8 93.5 
F ! 
ι : 
NL ' 
s 100*4 L 92,6 U« 95.2 «L 116.1 o« 1) 105.5 
t 
t » 
100*0 93.7 93.9 117.3 98.2 
1 
1 
4 
4 
1 
86.'? 93,7 85.4 118.4 85.0 
4 
4 
1 
1 
4 
86.Ό 95.5 85.9 118.9 87.4 
1)ARBEITER - MAHUAL MÖRKER - OUVRIERS 
4 
4 
4 
4 
4 
86*3 94,6 84.3 120.9 90.0 
1 
4 
1 
4 
1 
82*9 93.3 83.3 117.7 83.3 
t 
4 
4 
1 
4 
72*6 89,7 
4 113.2 69.0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 92.3 
4 
4 110,9 78.1 79.4 
HOMBRE DE SALARIES 
94.6 93.7 90,3 86,3 86.7 
85.4 93.5 86.7 117.4 86.1 
84.9 93,1 83.4 120.3 83.9 
82.8 93.2 82,5 118.8 79.4 
73.5 92.8 
* 114.0 78.1 
4 
4 90.9 ( 
t 110.5 76.9 78.1 
51 

Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. Industry and services 
(blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trad« 
(red covers) 
1. Nomenclature 
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